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BOLETIN 3308 DE REGISTROS
DEL 27 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 30 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02209171 888 JEANS 2013 100,000
00820305 A PERRY T Y CIA S EN C 2013 174,784,925
02156718 A&A ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR S A
S
2012 19,243,000
02156718 A&A ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR S A
S
2013 19,203,000
00841835 ACAN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 2011 100,000
00841835 ACAN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 2012 100,000
00841835 ACAN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 2013 1,179,000
01755217 ACCTEC LTDA 2013 108,517,000
02256151 ACEVEDO DELGADO LEIDY YULIETH 2013 1,000,000
02162404 ACUÑA MARQUEZ JOSE DAVID 2012 500,000
02162404 ACUÑA MARQUEZ JOSE DAVID 2013 525,000
01646486 ADMINISTRACIONES RUBIO CARO S A S 2013 9,554,000
01148799 AFRICANO MESA FRANCISCO GABRIEL 2012 3,000,000
01148799 AFRICANO MESA FRANCISCO GABRIEL 2013 3,000,000
01803220 AGENCIA DE LAVANDERIA LOS ANGELES 10 2012 900,000
01803220 AGENCIA DE LAVANDERIA LOS ANGELES 10 2013 900,000
00076009 AGENCIA DE SEGUROS LUSEGUROS LTDA. 2013 1,179,000
01296547 AGROCENTRO LOURDES 2013 1,100,000
01990997 AGRYTRANS S A S 2013 173,606,000
02125507 AGUANOVA SAS SIGLA AGUANOVA SAS 2013 1,623,939
01110557 AGUILAR AGUILAR ENELVERY 2013 2,350,000
02173874 ALFONZO DUARTE HUGO YECIDT 2013 5,000,000
02024770 ALINEARTE PROYECTOS S A S 2013 49,344,000
01311017 ALIPACK 2013 48,000,000
01812005 ALLBRUK SHOP 2013 5,000,000
01137847 ALMACEN AVICOLA Y MASCOTAS 2013 3,000,000
01159363 ALMACEN DE PIJAMAS CATERINE 2013 8,000,000
01833337 ALMACEN DE PIJAMAS CATERINE 2013 8,000,000
01150474 ALMACEN DE REPUESTOS GERGUT 2013 7,000,000
00015227 ALMACEN TRICOT LTDA. 2013 0
02010906 ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS OCTAVA 2013 10,000,000
00886281 ALVARADO PINZON YAZMIN 2012 1,000,000
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00886281 ALVARADO PINZON YAZMIN 2013 1,000,000
02163554 ALVARADO WILCHES MANUEL ROBERTO 2013 1,000,000
00850169 ALVAREZ CAÑON GLORIA NELLY 2010 1,000,000
00850169 ALVAREZ CAÑON GLORIA NELLY 2011 1,000,000
00850169 ALVAREZ CAÑON GLORIA NELLY 2012 1,000,000
00850169 ALVAREZ CAÑON GLORIA NELLY 2013 13,500,000
00625012 ALVAREZ PINTO VILMA IBETH 2013 15,000,000
00891365 ALZATE CARDONA CLAUDIA MERCEDES 2013 1,000,000
00213420 AMBRA AMBRA CARMEN NAZMIA 2013 10,000,000
01882335 AMERCAN TENIS 2013 1,000,000
02203188 AMERICAN TENIS 1 2013 1,800,000
01762115 AMUNDOSELLOS COLOMBIA SU JEFE LE PUEDE
DESPEDIR POR PAGAR MAS CARO
2013 1,000,000
01946757 ANA LUISA MENDOZA PLAZA Y CIA S EN C 2010 3,000,000
01946757 ANA LUISA MENDOZA PLAZA Y CIA S EN C 2011 1,000,000
01946757 ANA LUISA MENDOZA PLAZA Y CIA S EN C 2012 2,000,000
01946757 ANA LUISA MENDOZA PLAZA Y CIA S EN C 2013 2,000,000
00801205 ANGULO ROJAS IVON YANETH 2010 100,000
00801205 ANGULO ROJAS IVON YANETH 2011 100,000
00801205 ANGULO ROJAS IVON YANETH 2012 100,000
00801205 ANGULO ROJAS IVON YANETH 2013 100,000
01288179 APOYO PUBLICITARIO LTDA 2013 10,500,000
02079582 APPLE COMPANY 2013 10,000,000
00685138 AQUI ES DONDE CHUCHO 2013 1,700,000
01994723 ARAGON PEREA JANIER MARIN 2013 1,179,000
01184912 ARANDIA GONZALEZ SANDRO BLADIMIR 2013 9,000,000
01099409 ARBELAEZ BONILLA MARIA CAROLINA 2013 800,000
00623841 ARBOLEDA TORO JULIAN 2013 8,000,051
02090798 ARCILA CASTAÑO YENNY YULIETH 2013 1,179,000
01399057 ARCINIEGAS ECHEVERRY IGNACIO 2013 2,099,193,000
02010904 ARCINIEGAS FERNANDEZ MAYTHE CRISTINA 2013 391,638,000
01994715 ARDILA MATEUS GLADIS SOFIA 2013 1,000,000
00675627 ARDILA PEÑARANDA BRUNO 2013 61,929,000
00695156 ARIAS GARZON ANA ELVIA 2013 2,500,000
02040460 ARIAS URREA NIDIA YANETH 2013 1,000,000
01342863 ARISTIZABAL GOMEZ OSCAR EDUARDO 2013 519,789,000
01988075 ARIZA MARIN ELISABETH 2012 1,000,000
01988075 ARIZA MARIN ELISABETH 2013 1,000,000
01890704 ARMANDO COMUNICACIONES SOA 2013 1,179,000
00991741 AROMA CAFE SALON DE ONCES 2013 1,170,000
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01917875 ARQUIVIDRIOS Y CONSTRUCCIONES  S A S 2013 27,500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2007 500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2008 500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2009 500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2010 500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2011 500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2012 500,000
01639942 ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK 2013 500,000
01532905 ARTES GRAFICAS HERGOR 2013 1,179,000
01235580 ARTESANDINOS S A 2013 247,533,305
01417965 ARTESANIAS EL LAGO 2013 800,000
02138474 AS SOCCER AGENCY SUDAMERICA 2013 1,000,000
01213366 ASESORES INTEGRALES ESPECIALIZADOS 2013 1,500,000
01951414 ASESORIA COLOMBIANA ADUANERA SAS SU
SIGLA SERA ASERCOL ADUANERA S A S
2013 12,000,000
02058811 ASESORIA DE BELLEZA JACRISNEL 2013 1,000,000
02229761 ASESORIAS DE TRANSITO GARCIA 2013 1,000,000
00085042 ASESORIAS REPRESENTACIONES E
INVERSIONES LTDA
2013 2,755,237,650
00679432 ASESORIAS ROMERO Y TOBAR LIMITADA 2013 16,313,000
01210341 ASG TALLERES 2013 9,227,436
S0031363 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO
NACIONAL MAMBITA DEL MUNICIPIO DE
UBALA ASOAGROMA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA PUDIENDOSE RECONOCER
TAMBIEN CON LA SIGLA ASOAGROMA
2013 1,480,000
S0028197 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS
CARROCERAS SIGLA ASCECAR
2013 1,000,000
S0016682 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA
MILITAR PROFESIONALES EN INTELIGENCIA
MILITAR CASA DE JOSUE
2013 428,599,115
S0029752 ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA
CERRADA SIN ANIMO DE LUCRO  DE JUNIN
ASOCOTV
2013 1,170,000
S0034905 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y
LOGISTICA DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
ATRAINDECOL
2013 10,000,000
S0039164 ASOCIACION PRODUCTORA AGROPECUARIA
AMBIENTAL Y TURISTICA DE CHUSCALES
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASOPROAMT
2013 1,170,000
01554822 ASTUDILLO GALEANO FRANCISCO JOSE
JUNIOR
2007 1,000,000




01554822 ASTUDILLO GALEANO FRANCISCO JOSE
JUNIOR
2009 1,000,000
01554822 ASTUDILLO GALEANO FRANCISCO JOSE
JUNIOR
2010 1,000,000
01554822 ASTUDILLO GALEANO FRANCISCO JOSE
JUNIOR
2011 1,000,000
01554822 ASTUDILLO GALEANO FRANCISCO JOSE
JUNIOR
2012 1,000,000
01554822 ASTUDILLO GALEANO FRANCISCO JOSE
JUNIOR
2013 1,000,000
01213991 AT & C CONSULTORES S A S 2013 258,701,785
01524083 AUDITORES Y CONSULTORES H&M LTDA 2012 199,966,000
01524083 AUDITORES Y CONSULTORES H&M LTDA 2013 120,851,000
01697393 AUTOMECANICA J L 2013 5,000,000
01955912 AUTOPARTES MC. 2013 129,000,000
01474692 AUTOSERVICIO DETODITO 2013 3,850,000
01134774 AUTOSERVICIO EL CONDOR 2013 990,000
01323635 AUTOSERVICIO MORA V 2013 1,500,000
02178370 AUTOSERVICIOS R Y M 2013 1,700,000
02109018 AVILA CULMA LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
02108249 AVILA DUARTE ROSA LILIA 2013 1,000,000
02077918 AVIVACOMUNICACIONES 2013 900,000
01460561 BAEZ MURILLO BENILDA 2013 1,400,000
00787348 BAEZ OLIVEROS SILVERIO 2013 2,550,000
00814281 BAEZ VALBUENA LUZ MARINA 2011 1,850,000
00814281 BAEZ VALBUENA LUZ MARINA 2012 1,960,000
00814281 BAEZ VALBUENA LUZ MARINA 2013 3,965,000
01576598 BALDION GOMEZ NELLY YOLIMA 2013 1,000,000
01697386 BALLEN HERNANDEZ JAVIER ORLANDO 2013 8,000,000
02250160 BAR CALA 2013 1,000,000
01991838 BAR LA ARENOSA 2013 2,000,000
02112977 BAR LA RUMBA COSTEÑA 2013 1,000,000
01894041 BAR PEQUEÑO EL ROCKOLAZO 2013 1,100,000
02079309 BARBUDO LADINO JORGE MIGUEL 2013 1,000,000
02079312 BARBUDOG S 2013 1,000,000
02268985 BARRAS Y COPAS 2013 2,000,000
02252202 BARRETO CRISTANCHO EDISON ENRIQUE 2013 1,000,000
00474318 BAUTISTA PEÑA JOSE MARTIN 2013 56,100,000
01789355 BEATRIZ CABRA MATEUS 2012 1,000,000
01789355 BEATRIZ CABRA MATEUS 2013 1,000,000
02208032 BECERRA HERNANDEZ SERGIA AZUCENA 2013 1,000,000
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01374878 BEJARANO SALAMANCA JEIMY PAOLA 2012 1,000,000
01374878 BEJARANO SALAMANCA JEIMY PAOLA 2013 1,000,000
02225049 BELTRAN GALEANO GUSTAVO 2013 6,000,000
02115369 BELTRAN HIDALGO VILMA JANET 2012 8,000,000
02115369 BELTRAN HIDALGO VILMA JANET 2013 8,000,000
01604005 BELTRAN MORERA JOSE NICOLAS 2012 800,000
01604005 BELTRAN MORERA JOSE NICOLAS 2013 1,179,000
02079578 BELTRAN NARANJO EDWIN HERNANDO 2013 10,000,000
02178282 BELTRAN PALACIOS JUAN DAVID 2013 1,000,000
01293212 BENJAMIN CRUZ MADERAS E U 2013 110,508,792
02039799 BERMUDEZ GUERRERO OMAR 2013 1,000,000
02253383 BERNAL RINTA MANUEL DARIO 2013 1,179,000
02155361 BERNATE GUZMAN INES 2013 1,000,000
00512507 BETANCOURT CASTRO MANUEL ALFONSO 2013 1,800,000
01399486 BETANCOURT FORERO MARISOL 2013 1,000,000
01407759 BICICLETAS D.T 2013 1,000,000
01692413 BILLARES MIXTOS LEYDY 2012 1,000,000
01692413 BILLARES MIXTOS LEYDY 2013 1,000,000
01093963 BLANCO FANDIÑO WILLIAM YESID 2002 1,000,000
02160619 BMK CONSTRUCCIONES S A S 2013 5,300,000
01997142 BODEGA FONTIBON 2013 10,000,000
01789172 BODEGA I A E 2013 10,000,000
01789176 BODEGA K 8 E 2013 10,000,000
01789182 BODEGA METROPARQUE 2013 10,000,000
01913343 BODEGA NUEVA CALLE 3 2013 10,000,000
01789186 BODEGA SAMARITANA 2013 10,000,000
01789180 BODEGA SEPTIMA I A E 2013 10,000,000
00200170 BONILLA AFANADOR VICTORIA ELISA 2013 119,993,345
01542713 BORDA GOMEZ INGRID 2013 1,000,000
02197602 BRAVO DE PINEDA MARIA EMPERATRIZ 2013 1,000,000
02201735 BRAVO JARAMILLO BLANCA RUBY 2013 800,000
01344842 BRICEÑO RAMOS BERNARDO 2012 950,000
01344842 BRICEÑO RAMOS BERNARDO 2013 1,250,000
02050643 BRICEÑO URREGO LUIS EDUARDO 2013 800,000
01780003 BUENO CRUZ MARIA EMMA 2013 1,050,000
01502521 BUITRAGO ARGUELLO GILMA 2013 1,170,000
01698586 BUITRAGO TORRES PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
01698586 BUITRAGO TORRES PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
00839294 BUSTOS DE VERANO HERMINDA 2013 1,000,000
02047369 BUSTOS ERAZO ALEXANDRA ELIZABETH 2013 1,000,000
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01815582 C A G GROUP CEILING & WALL PANEL UPVC
LIMITADA
2013 40,200,000
01591672 CABRA MATEUS BEATRIZ EUFEMIA 2012 1,000,000
01591672 CABRA MATEUS BEATRIZ EUFEMIA 2013 1,000,000
01761149 CADAVID HENAO GONZALO PATRICIO 2013 30,000,000
01855774 CADENA PIRAQUIVE JAIRO URIEL 2012 1,000,000
01855774 CADENA PIRAQUIVE JAIRO URIEL 2013 20,000,000
02080369 CAFE INTERNET BAR EL CAFE 2013 1,000,000
01943922 CAFE Y GALLETAS 2013 3,000,000
02258307 CAICEDO ARBOLEDA JENNY JASBLEYDY 2013 1,000,000
01385681 CAICEDO ARIZABALETA GLADYS AMPARO 2012 1,200,000
01385681 CAICEDO ARIZABALETA GLADYS AMPARO 2013 1,200,000
01488654 CAJAS FUERTES FONSEGURITE 2013 993,800
01110558 CALCEUS SHOES 2013 1,760,000
01894040 CALEÑO PEREZ LUIS ANCIZAR 2013 1,100,000
01408276 CALZADO ALVINE S 2010 1,020,000
01408276 CALZADO ALVINE S 2011 1,160,000
01408276 CALZADO ALVINE S 2012 1,171,000
01408276 CALZADO ALVINE S 2013 4,100,000
02097897 CALZADO EL PROGRESO DE LA 45 2013 1,179,000
02176389 CALZADO PASO' S 2013 1,179,000
02268981 CAMACHO RIVERA ANGIE PAOLA 2013 2,000,000
00863182 CAMPEROS DE LA 18 2013 1,700,000
02279877 CAMPO DE TEJO LA MECHA DEL DIABLO 2013 1,200,000
00347420 CAMPOS DE CANO AURA CECILIA 2013 20,632,000
00935011 CAMPOS DELGADILLO RICARDO 2013 4,000,000
02157449 CANCHA DE MINITEJO LOS FIERROS 2013 1,500,000
02065673 CANTOR USAQUEN CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01797115 CAÑIZARES VALLEJO NEYLA 2013 5,000,000
02209100 CAPITAL STEAK -  BURGER 2013 1,000,000
01853416 CAPTURADORES DE VEHICULOS UNIDOS 2013 10,000,000
01291668 CARDENAS GALINDO LAUREANO 2013 11,200,000
01845458 CARO QUINCOS EDWIN GUILLERMO 2013 4,000,000
01381729 CARPINTERIA Y EBANISTERIA RIVEROS 2013 1,179,000
00413834 CARRERO LOPEZ JORGE ALBERTO 2013 2,300,000
01050457 CARRILLO QUEVEDO ETILIO AUGUSTO 2013 1,175,000
01925805 CARROCERIAS NASCAR EU 2013 2,000,000
02082741 CASA & DECORACION 2012 1,500,000
02082741 CASA & DECORACION 2013 1,500,000
02243475 CASA COMERCIAL EL PACTO 2013 600,000
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01725527 CASA PRIMAVERA 2012 1,000,000
01725527 CASA PRIMAVERA 2013 1,000,000
02231413 CASA SANTUCCI 2013 1,000,000
02223897 CASA SANTUCCI S A S 2013 15,000,000
00649934 CASALLAS CASTIBLANCO GERARDO 2013 2,800,000
01785794 CASAS CASAS BENIGNO 2013 1,000,000
02180603 CASTAÑEDA ANGULO BLANCA NUBIA 2013 1,170,000
00185640 CASTAÑEDA ARTEAGA JOSE ALEXANDER 2013 500,000
01492151 CASTAÑO SILVA LILIANA 2013 3,850,000
01164969 CASTELBLANCO CERIEL WILLIAM ALBERTO 2013 2,500,000
01901228 CASTELLANOS GUALTEROS FLOR MARIA 2013 1,500,000
00290735 CASTELLANOS PINEDA MARLEN 2008 1
00290735 CASTELLANOS PINEDA MARLEN 2009 1
00290735 CASTELLANOS PINEDA MARLEN 2010 1
00290735 CASTELLANOS PINEDA MARLEN 2011 1
00290735 CASTELLANOS PINEDA MARLEN 2012 1
00290735 CASTELLANOS PINEDA MARLEN 2013 1,000,000
01408582 CASTIBLANCO JIMENEZ ALFONSO 2013 1,000,000
00345358 CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO 2008 850,000
00345358 CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO 2009 850,000
00345358 CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO 2010 850,000
00345358 CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO 2011 850,000
00345358 CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO 2012 850,000
00345358 CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO 2013 850,000
02148934 CAYETANA 2013 1,500,000
01331533 CBG COMUNICACIONES 2013 6,000,000
02257266 CEDEÑO CASTRO MAUREN ROCIO 2013 1,000,000
01310254 CELIS ALVAREZ NOHORA EDITH 2013 1,179,000
02076994 CELIS BELTRAN SOL ADRIANA 2013 1,000,000
02276155 CELIS MUÑOZ MIRLENCY 2013 1,000,000
01310258 CELIS Y CELIS 2002 2013 1,179,000
00716882 CENTRAL DE ADMINISTRACION SERVICIOS &
CIA LTDA
2013 217,435,499
00702749 CENTRAL DE CARNES EL CARMEN 2011 1,000,000
00702749 CENTRAL DE CARNES EL CARMEN 2012 1,000,000
00702749 CENTRAL DE CARNES EL CARMEN 2013 1,000,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2007 100,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2008 100,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2009 100,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2010 100,000
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01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2011 100,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2012 100,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2013 1,030,000
01763259 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL MARY ELENA
CUERVO
2009 800,000
01763259 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL MARY ELENA
CUERVO
2010 800,000
01763259 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL MARY ELENA
CUERVO
2011 800,000
01763259 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL MARY ELENA
CUERVO
2012 800,000
01763259 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL MARY ELENA
CUERVO
2013 1,178,000
02153192 CENTRO DE ESTETICA RUBY  SAS 2013 50,000
01413140 CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY 2009 100,000
01413140 CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY 2010 100,000
01413140 CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY 2011 100,000
01413140 CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY 2012 100,000
01413140 CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY 2013 100,000
01428953 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTES MARCIALES
KYUDO
2008 500,000
01428953 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTES MARCIALES
KYUDO
2009 500,000
01428953 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTES MARCIALES
KYUDO
2010 500,000
01428953 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTES MARCIALES
KYUDO
2011 500,000
01428953 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTES MARCIALES
KYUDO
2012 500,000
01428953 CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTES MARCIALES
KYUDO
2013 500,000
01841825 CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS D T F 2011 500,000
01841825 CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS D T F 2012 500,000
01841825 CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS D T F 2013 2,500,000
01363322 CENTRO OPTICO EL MAYORISTA 2010 1,000,000
01363322 CENTRO OPTICO EL MAYORISTA 2011 1,000,000
01363322 CENTRO OPTICO EL MAYORISTA 2012 1,000,000
01363322 CENTRO OPTICO EL MAYORISTA 2013 5,000,000
01181407 CEPEDA CASTILLO MARIA PILAR 2013 1,500,000
01399140 CHAPARRO GONZALEZ CONSTANZA DE LOS
ANGELES
2013 51,210,500
01819487 CHARRY VERGARA CESAR 2013 1,050,000
02252137 CHIC TIENDA INTIMA 2013 2,500,000
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01457605 CI CORSABANA UBATE 2013 5,000,000
01241955 CICLO 15 R T SOACHA 2013 1,179,000
01685841 CIGARRERIA LA ESPERANZA BOGOTA 2013 1,179,000
00814476 CIGARRERIA LAS VIÑAS 2013 1,179,000
02263658 CIGARRERIA VILASSAR DE DALT M&J 2013 1,000,000
01695154 CITY SEGUROS 26 2011 1,000,000
01695154 CITY SEGUROS 26 2012 1,000,000
01695154 CITY SEGUROS 26 2013 1,500,000
02210191 CLICHEE S A S 2013 1,000,000
00603899 CLINICA DE LAS AMERICAS S A 2013 326,721,000
02177940 COBA MORALES LUZ JASMINE 2013 1,133,716,000
02115372 COCO BONGO BAR DARLY 2012 8,000,000
02115372 COCO BONGO BAR DARLY 2013 8,000,000
01897002 COFFEE INTERNET CHICO RINCON 2012 1,000,000
01897002 COFFEE INTERNET CHICO RINCON 2013 6,000,000
00955798 COLCHONES Y MUEBLES CONFORT RELAX 2009 500,000
00955798 COLCHONES Y MUEBLES CONFORT RELAX 2010 500,000
00955798 COLCHONES Y MUEBLES CONFORT RELAX 2011 500,000
00955798 COLCHONES Y MUEBLES CONFORT RELAX 2012 500,000
00955798 COLCHONES Y MUEBLES CONFORT RELAX 2013 500,000
01852575 COLDIGEG 2010 500,000
01852575 COLDIGEG 2011 500,000
01852575 COLDIGEG 2012 500,000
01852575 COLDIGEG 2013 1,179,000
00949631 COLEGIO MAYOR DE GALES 2013 30,000,000
01374880 COLOMBIA CUERO 2012 1,000,000
01374880 COLOMBIA CUERO 2013 1,000,000
01316817 COLOMBIA TURISMO WEB S.A.S 2013 5,000,000
02210936 COLOMBIAN RAP 2013 1,000,000
01920611 COMERCIALIZADORA ADHECO LTDA 2012 85,619,000
01920611 COMERCIALIZADORA ADHECO LTDA 2013 82,722,000
01960962 COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA
KARGLO LTDA
2011 1,000,000
01960962 COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA
KARGLO LTDA
2012 1,000,000
01960962 COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA
KARGLO LTDA
2013 1,170,000
02070911 COMERCIALIZADORA BEYA S A S 2013 20,548,000
02016377 COMERCIALIZADORA DE DULCES VILLABER 2012 6,000,000
02016377 COMERCIALIZADORA DE DULCES VILLABER 2013 7,000,000
01480343 COMERCIALIZADORA DE MADERAS LA 63 2013 2,900,000
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00590531 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
COLORANTES LTDA.
2013 25,638,602,000
01565693 COMERCIALIZADORA LAS MEJORES CARNES DE
COLOMBIA
2013 1,179,000
01865676 COMERCIALIZADORA VICTORIA REGIO EU CON
SIGLA VICTORIA REGIO
2013 4,000,000
01068680 COMERCIALIZADORES FLORES C H 2013 1,700,000
02255599 COMIDAS RAPIDAS A LO PAISA 2013 1,000,000
01334299 COMMSCOPE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC 2013 4,594,215,000
01745293 COMUNICACIONES EL TIO 2013 1,700,000
00430119 COMUNICACIONES STELL 2013 1,200,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2005 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2006 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2007 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2008 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2009 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2010 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2011 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2012 100,000
01338127 COMUNICACIONES Y ASOCIADOS J.M. S A S 2013 1,025,000
01865450 CONEXION CENTRO DE COMUNICACIONES 2012 1,300,000
01865450 CONEXION CENTRO DE COMUNICACIONES 2013 1,300,000
01665689 CONFECCIONES BEULA 2008 1,500,000
01665689 CONFECCIONES BEULA 2009 1,500,000
01665689 CONFECCIONES BEULA 2010 1,500,000
01665689 CONFECCIONES BEULA 2011 1,500,000
01665689 CONFECCIONES BEULA 2012 1,500,000
01665689 CONFECCIONES BEULA 2013 1,500,000
01825014 CONFECCIONES EDUARDO Y ROSSY 2013 700,000
02108964 CONFECCIONES LUZ  M.A 2012 1,000,000
02234603 CONFECCIONES MARMIS 2013 1,000,000
01040476 CONFECCIONES MIKITTO LIMITADA 2013 1,000,000
02108254 CONFECCIONES ROSA LILIA 2013 1,000,000
01621630 CONKRETAR INGENIEROS LTDA 2013 1,000,000
01210565 CONSIGNATARIA DE MOTOS LA 1 DE MAYO 2013 1,179,000
01979148 CONSTRUCCIONES VILLA PAU 2012 5,938,000
01979148 CONSTRUCCIONES VILLA PAU 2013 5,938,000
02167005 CONSTRUCTORA 124 SAS 2012 150,000,000
02167005 CONSTRUCTORA 124 SAS 2013 150,000,000




01148344 CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL CEDRITOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 137,667,000
01384040 CONTRERAS BEJARANO ANA OMAIRA 2013 1,179,000
02239482 CONTRERAS FIERRO JUAN CARLOS 2013 5,000,000
01820081 CONTRERAS MATEUS NIDIA PATRICIA 2013 10,000,000
S0035552 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2013 1
01946205 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2010 1
01946205 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2011 1
01946205 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2012 1
01946205 CORPORACION AZUL PROFUNDO 2013 183,230,000
02151728 CORREA CABALES ALEJANDRO 2013 1,500,000
02137062 CORTES DIAZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
02137062 CORTES DIAZ LUZ MARINA 2013 6,000,000
01848796 CORTES MARCELO JOSE AULI 2013 990,000
01973447 CORTES ROJAS GREGORIO NACIANCENO 2013 1,000,000
02203145 CORTINAS Y ALUMINIOS LA ESPERANZA 2013 1,000,000
01132396 COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL 2 2013 1,000,000
00453751 COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL 3 2013 1,000,000
02043693 COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL 4 2013 1,000,000
02068472 COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL 5 2013 1,000,000
00976489 COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL LTDA 2013 105,947,000
00826487 COTIVIDRIOS LA 68 2013 119,993,345
01264721 CRAFTSMAN SHOES 2013 1,179,000
01999948 CREACIONES A Y A 2011 500,000
01999948 CREACIONES A Y A 2012 500,000
01999948 CREACIONES A Y A 2013 500,000
01033455 CREACIONES DIAZ PIER 2013 1,400,000
01994267 CREACIONES SHALOM 2013 2,900,000
02269163 CREEM NEVADA 2013 1,000,000
01973726 CRISTANCHO BERNAL PEDRO PABLO 2013 10,000,000
02205647 CRISTIANOS UNIDOS POR UNA SONRISA 2013 135,325,000
02038409 CRISTIANOS UNIDOS POR UNA SONRISA S A
S
2013 135,325,000
01199409 CUELLAR AMAYA ALEJANDRO 2013 1,000,000
01971086 CUELLAR QUINTERO MELQUIDES 2013 1,500,000
01763258 CUERVO BERMEO MARY ELENA 2009 800,000
01763258 CUERVO BERMEO MARY ELENA 2010 800,000
01763258 CUERVO BERMEO MARY ELENA 2011 800,000
01763258 CUERVO BERMEO MARY ELENA 2012 800,000
01763258 CUERVO BERMEO MARY ELENA 2013 1,178,000
00868875 CUERVO RODRIGUEZ RUMELIA 2013 1,050,000
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01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2003 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2004 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2005 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2006 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2007 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2008 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2009 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2010 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2011 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2012 50,000
01153666 CUESTA AGUDELO LUIS FERNANDO 2013 50,000
00835754 CUPA MARQUEZ NATIVIDAD 2013 12,000,000
01032957 CURTIEMBRES LOZAMORAS 2013 1,000,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2007 500,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2008 500,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2009 500,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2010 500,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2011 500,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2012 500,000
01651638 D & D ACCESORIOS BY DIANIS SANCHEZ 2013 500,000
00212937 DAVILA DE SUAREZ ELIZABETH 2013 7,000,000
02162406 DAVISA BAR 2012 500,000
02162406 DAVISA BAR 2013 525,000
00863180 DAZA OSCAR JOSE 2013 2,000,000
01983765 DAZA SANCHEZ LUI YEBRAIL 2013 1,179,000
00531751 DE LOS HUMAR BELLEZA NATURAL SEFI Y
MARIA SOLEDAD HUMAR
2013 1,000,000
01626609 DE MIER MANCINI JULIANA MARGARITA
MARIA
2012 1,000,000
01626609 DE MIER MANCINI JULIANA MARGARITA
MARIA
2013 1,000,000
01898969 DECOR UÑAS MERCEDES 2012 500,000
01898969 DECOR UÑAS MERCEDES 2013 400,000
02165011 DELGADO GOMEZ CRISTHIAN ERLEY 2013 11,200,500
01753128 DELGADO PEREZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01179978 DELICIAS DE LA VIDA 2013 500,000
01385685 DELICIAS DEL VALLE LA NEGRA AMPARO 2012 1,200,000
01385685 DELICIAS DEL VALLE LA NEGRA AMPARO 2013 1,200,000
01762492 DELIMERCA MI PIZZA 2011 1,000,000
01762492 DELIMERCA MI PIZZA 2012 1,000,000
01762492 DELIMERCA MI PIZZA 2013 1,000,000
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02265270 DELINFINITOARTE BOGOTA SAS 2013 10,000,000
01315216 DEMOCRACIA Y PAZ 2011 1,000,000
01315216 DEMOCRACIA Y PAZ 2012 1,000,000
01315216 DEMOCRACIA Y PAZ 2013 1,000,000
00831236 DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS
LA OCTAVA
2013 10,000,000
00938842 DEPOSITO Y FERRETERIA BUENOS AIRES DE
BOSA
2013 1,179,000
01428952 DEVIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2008 500,000
01428952 DEVIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2009 500,000
01428952 DEVIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2010 500,000
01428952 DEVIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2011 500,000
01428952 DEVIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2012 500,000
01428952 DEVIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2013 500,000
02268508 DIAMARTE 2013 10,000,000
01949487 DIAZ ACEVEDO PEDRO ANTONIO 2013 126,850,000
02053598 DIAZ ALBARRACIN YANETT 2013 1,179,000
01477950 DIAZ DE GARZON MARIA EMPERATRIZ 2013 1,000,000
00612025 DIAZ DUEÑAS NOHORA ISABEL 2013 733,500
01033454 DIAZ LOPEZ CAYETANO 2013 1,400,000
01999942 DIAZ ROCHA ALEIDA 2011 500,000
01999942 DIAZ ROCHA ALEIDA 2012 500,000
01999942 DIAZ ROCHA ALEIDA 2013 500,000
01539495 DIAZ SANTANDER BEISSER ISAAC 2008 600,000
01539495 DIAZ SANTANDER BEISSER ISAAC 2009 600,000
01539495 DIAZ SANTANDER BEISSER ISAAC 2010 600,000
01539495 DIAZ SANTANDER BEISSER ISAAC 2011 600,000
01539495 DIAZ SANTANDER BEISSER ISAAC 2012 600,000
01539495 DIAZ SANTANDER BEISSER ISAAC 2013 600,000
01980201 DIONE COLLEZIONE 2013 272,102,000
01952609 DISCO BAR EVENTO DUFF 2013 1,000,000
02234599 DISCO BAR PAOLA 2013 1,000,000
01847810 DISEÑOS NIKOLAS 2013 1,000,000
02008674 DISTRI.AVES CHELA 2013 1,800,000
02138940 DISTRIBUIDORA CADICOL SAS 2013 10,000,000
01550542 DISTRIBUIDORA CATOLICA 2012 1,133,400
01550542 DISTRIBUIDORA CATOLICA 2013 1,179,000
02193575 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MUÑECO 2013 1,170,000
01971089 DISTRIBUIDORA DE CARNES MOLINOS 1 2013 900,000




02092915 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DULCE MANJAR 2013 1,179,000
00360954 DISTRIBUIDORA DE VIVERES VANEGAS 2013 1,370,000
01901232 DISTRIBUIDORA EL EDEN J & F 2013 1,500,000
02084559 DISTRIBUIDORA FERRY LIBRE OCANOS 2013 750,000
02023053 DISTRIBUIDORA LA COLINA Y T 2013 2,900,000
01544222 DISTRIBUIDORA LAAREPAQUESUDA 2012 400,000
01544222 DISTRIBUIDORA LAAREPAQUESUDA 2013 450,000
02023421 DISTRIBUIDORA SIEMPRE BELLA  MB 2013 500,000
00570821 DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES TECNICOS
COLOMBIANOS LIMITADA DISTC LTDA
2013 10,000,000
02276426 DONATO ALFONSO JUAN CARLOS 2013 6,000,000
01100387 DONCEL SANTANA MARGOTH 2012 500,000
01100387 DONCEL SANTANA MARGOTH 2013 500,000
02036385 DONDE MIGUEL OMAR 2013 1,030,000
02228884 DONDE ROSITA N° 1 2013 2,000,000
01849459 DOTACIONES INDUSTRIALES Y MILITARES DE
COLOMBIA DIMICOL E U
2013 1,000,000
01849433 DOTACIONES INDUSTRIALES Y MILITARES DE
COLOMBIA E U SIGLA DIMICOL E U
2013 6,000,000
00204750 DROGAS FARMA VISION 2013 500,000
02047371 DROGUERIA ELIZABETH BE 2013 1,000,000
02178290 DROGUERIA KOLSALUD 2013 1,000,000
00072897 DROGUERIA SANTA PAULA 2013 40,485,000
01454153 DROMODROGAS 2013 1,700,000
02077011 DULCES Y JUGUETES 2013 1,000,000
01243168 DULCES Y OBLEAS PETRONITA LTDA Y SE
PODRA IDENTIFICAR TAMBIEN COMO
PETRONITA LTDA
2013 2,000,000
02203143 DURAN CASTELLANOS ESPERANZA 2013 1,000,000
02142146 E S SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S 2013 15,000,000
01980195 ECHEVERRY RAMIREZ LYLY JOHANA 2013 272,102,000
00802228 ECM MOTORES ELECTRONICOS 2013 10,000,000
02199193 ECO-ESFERA 2013 600,000
02003781 EL ARBOL ROJO EDUCACION INICIAL S A S 2013 193,715,726
01833265 EL CHORRO DE JUAN 2013 1,400,000
02232798 EL CUBREMAS 2013 1,000,000
01223033 EL GARAJE LA 74 2012 700,000
01223033 EL GARAJE LA 74 2013 1,000,000
02038304 EL GRAN RANCHO LLANERO 2012 8,000,000
02038304 EL GRAN RANCHO LLANERO 2013 9,000,000
01994726 EL MEJOR SABOR DEL PACIFICO 2013 1,179,000
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01193385 EL MERENDERO DE LA 48 CON 94 2013 2,600,000
00675628 EL MUNDO DE LAS ANTIGUEDADES 2013 20,000,000
02053600 EL OASIS DE LA 19 2013 1,179,000
01489872 ELECTRO UNIVERSAL 33 2013 1,700,000
02007905 ELENA LA BALLENA 2013 1,000,000
01809684 EMBUTIDOS PARRA 2010 100,000
01809684 EMBUTIDOS PARRA 2011 100,000
01809684 EMBUTIDOS PARRA 2012 100,000
01809684 EMBUTIDOS PARRA 2013 1,170,000
02258143 EMI FASHION 2013 1,000,000
00510593 EMILIO RODRIGUEZ GEMOLOGO 2013 20,000,000
02050645 EMPAQUES LEB 2013 500,000
01080664 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA
PANDINENSE ACAP EN LIQUIDACION
2009 480,000
02211264 EMPRESAS NEB S A S 2013 9,000,000
01922632 ENKARNER.COM 2010 100,000
01922632 ENKARNER.COM 2011 1,170,000
01744026 ENVUELTOS EL RODEO 2013 800,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2007 500,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2008 500,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2009 800,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2010 800,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2011 800,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2012 1,000,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2013 6,480,000
01713700 ESCOBAR GALVIS JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02100516 ESCOBAR GALVIS NUBIA STELLA 2012 1,000,000
02100516 ESCOBAR GALVIS NUBIA STELLA 2013 1,000,000
02056356 ESCUELA DE ARTES MARCIALES HAPKIDO CKA
COLOMBIA
2013 6,000,000
01960889 ESCUELA DE BELLEZA LA CREACION DE
TALENTOS
2013 1,000,000
01667011 ESPINDOLA ROA JAIRO LIBERATO 2013 2,750,000
02113525 ESPINOSA SIERRA JAIME 2012 1,000,000
02113525 ESPINOSA SIERRA JAIME 2013 1,000,000
01949488 ESTACIONAMIENTO PARQUEADERO LA OCTAVA 2013 1,000,000
02249544 ESTILOS Y BELLEZA N & S 2013 900,000
02221998 ESTILOS Y PERFILES 2013 1,000,000
01264720 ESTRELLA MOLINA MARIA IRENE 2013 1,179,000
01978137 ESTUPIÑANA GUEVARA Y ASOCIADOS S A S 2013 6,566,000
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01944254 EVENTOS AGABO 2012 1,000,000
01944254 EVENTOS AGABO 2013 4,000,000
01983768 EVENTOS ESTILO Y CACHE HATHOR S D E 2013 1,179,000
02156770 EVOLUTION BOLSOS MURANO Y ALGO MAS 2012 1,100,000
02156770 EVOLUTION BOLSOS MURANO Y ALGO MAS 2013 1,179,000
01235149 EXPANFLEX S A 2013 598,515,574
01235168 EXPANFLEX S A 2013 1,000,000
01299705 EXPENDIDO DE CARNES SANTA CATALINA 2013 2,000,000
00702753 EXPENDIO DE CARNES ASI ES MEXICO 2011 1,000,000
00702753 EXPENDIO DE CARNES ASI ES MEXICO 2012 1,000,000
00702753 EXPENDIO DE CARNES ASI ES MEXICO 2013 1,000,000
01785797 EXPENDIOS DE CARNES SUIZO B C 2013 1,000,000
01743066 EXTEMPORE 2013 1,000,000
02271452 EXTINTORES SUPER LP 2013 1,000,000
01977496 F B IMPORT & EXPORT LTDA 2012 30,000,000
01977496 F B IMPORT & EXPORT LTDA 2013 30,000,000
01978907 F B TRADE IMPORT & EXPORT 2012 1,000,000
01978907 F B TRADE IMPORT & EXPORT 2013 1,000,000
00385212 FABRI CAUCHOS LTDA FABRICA DE CAUCHOS
LIMITADA
2013 60,775,000
01148803 FABRICA DE BALDOSINES BALCOL 2012 3,000,000
01148803 FABRICA DE BALDOSINES BALCOL 2013 3,000,000
02160581 FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE ASEO QUIMIASEO S A S
2013 10,000,000
01569630 FABRIMETALES 2013 1,200,000
01382991 FAMA LA RIVERA 2013 50,000
01999952 FAMA Y SUPERMERCADO LEIDY 2013 1,000,000
00835508 FANDIÑO DE TORRES MARIA TRANSITO 2013 1,100,000
02256025 FAP INVERSIONES S A S 2013 1,170,000
02067387 FARFAN MOJICA RITA BEATRIZ 2013 10,000,000
00869849 FARIAS SORNOZA ANGEL MARIA 2013 1,200,000
02073888 FASHION STATEMENT GROUP S A S 2013 17,688,000
01199047 FERLA RAMIREZ LEIDY LORENA 2013 7,218,000
01497002 FERNANDEZ MENDIVELSO FLOR ELVA 2013 1,170,000
00428227 FERNANDEZ VILLAVECES FRANCISCO MARIA 2013 985,616,876
01973728 FERRE TIGRE DISTRIBUCIONES 2013 105,384,219
01973463 FERRELECTRICOS PEREIRA 2013 1,000,000
02056621 FERRETERIA G Y S 2013 1,179,000
00458882 FERRETERIA VERAGUAS 2013 25,245,000
01493055 FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE SOTELO 2013 2,000,000
02242169 FIGUEROA MERA JOSE JEISON 2013 1,000,000
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01068679 FLOREZ DE CHICUASUQUE ANA GLADYS 2013 2,300,000
02239131 FLOREZ MURIEL NIEVES ELIZABETH 2013 500,000
01478321 FOGON DEL TRIANGULO 2013 4,800,000
01861057 FONCE AGUDELO EDGAR 2012 500,000
01861057 FONCE AGUDELO EDGAR 2013 1,179,000
02264806 FONDA BAR NUEVO CALDAS 2013 1,170,000
01634745 FONSECA BARRERA CAMILO ENRIQUE 2011 1,000,000
01634745 FONSECA BARRERA CAMILO ENRIQUE 2012 1,100,000
01634745 FONSECA BARRERA CAMILO ENRIQUE 2013 1,170,000
02112969 FONSECA QUIROGA LUZ MERY 2013 1,000,000
01426479 FORERO BAUTISTA CLAUDIA OMAIRA 2012 1,000,000
02250156 FORERO SAIZ ANGELA YORLENY 2013 1,000,000
00801206 FORROS Y TELAS 2010 100,000
00801206 FORROS Y TELAS 2011 100,000
00801206 FORROS Y TELAS 2012 100,000
00801206 FORROS Y TELAS 2013 100,000
01587561 FORROS Y TELAS 2 2010 100,000
01587561 FORROS Y TELAS 2 2011 100,000
01587561 FORROS Y TELAS 2 2012 100,000
01587561 FORROS Y TELAS 2 2013 100,000
00463813 FOTO DEPORTES TIZOC 2013 1,179,000
02039475 FOTOGRABADO GONZALO MARTINEZ SAS 2013 10,958,383
00955087 FOTOTALLER LOPEZ 2013 1,000,000
01582660 FRANCO MORENO ANA DELIA 2013 1,100,000
01087723 FREENET LIMITADA 2012 12,700,000
01087723 FREENET LIMITADA 2013 12,700,000
01169358 FREENET LTDA 2012 50,000
01169358 FREENET LTDA 2013 50,000
02039804 FRUTERIA PATY DE LA 9 2013 1,000,000
02003923 FRUTY BURGER CM 2011 600,000
02003923 FRUTY BURGER CM 2012 600,000
02003923 FRUTY BURGER CM 2013 1,000,000
02187155 FSANETOPO 2013 2,500,000
01415961 FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL 2013 1,200,000
S0035220 FUNDACION ACCION SOCIAL INTEGRAL ONG
SIGLA A S I
2013 48,972,011
S0041824 FUNDACION ARTISTICA JUAN GUITARRA CON
SIGLA FUNJUANGUI
2013 1,000,000
S0001412 FUNDACION PARA LA PRESERVACION Y




00054401 FUQUENE FORERO EURIPIDES 2012 100,000
00054401 FUQUENE FORERO EURIPIDES 2013 100,000
02033895 FUQUENE NIÑO JOHN JAIRO 2013 1,065,000
01342866 GAFAS Y MONTURAS OSBEMAR 2013 18,000,000
01057706 GALAAD 2013 1,768,000
00650902 GALVIS LIDIA 2013 1,000,000
00458474 GAMBOA ROGELIO 2013 25,245,000
00981677 GANATHERC LTDA 2012 6,000,000
00981677 GANATHERC LTDA 2013 6,000,000
01654439 GAP INC LTDA 2013 30,600,000
01057704 GARCES HOYOS ALONSO 2013 2,357,000
02281031 GARCIA ALVAREZ NIDIA MILENA 2013 1,179,000
01128185 GARCIA AMADOR ORFILIA 2012 1,000,000
01128185 GARCIA AMADOR ORFILIA 2013 1,000,000
02229757 GARCIA DELGADO CRISTHIAN CAMILO 2013 1,000,000
02065232 GARCIA EMILIO 2012 100,000
02065232 GARCIA EMILIO 2013 1,179,000
01830915 GARCIA ESCOBAR PAULA ANDREA 2013 1,500,000
01592660 GARCIA GUATAME WILSON 2013 300,000
01490698 GARCIA HOYOS DARIO DE JESUS 2011 100,000
01490698 GARCIA HOYOS DARIO DE JESUS 2012 100,000
01490698 GARCIA HOYOS DARIO DE JESUS 2013 1,170,000
00463809 GARCIA INFANTE EFRAIN 2013 1,179,000
02190912 GARCIA RUBIO INGRID GIULIANA 2013 1,000,000
01465550 GARCIA TOLOSA BARBARA AYDEE 2013 3,000,000
02003954 GARCIA URIBE NICOLAS FELIPE 2012 1,000,000
02003954 GARCIA URIBE NICOLAS FELIPE 2013 1,000,000
01952608 GARNICA ESCUDERO ZORAYDA MARITZA 2013 4,000,000
00578613 GARZON BOLIVAR JORGE ERNESTO 2013 12,000,000
02056618 GARZON FLOREZ ROEL EDGAR 2013 1,179,000
01681174 GARZON GARCIA MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
00685135 GARZON GLADYS 2013 1,700,000
02096879 GARZON LOPEZ BLANCA CECILIA 2013 1,179,000
02279459 GARZON RUBIO MYRIAM ANDREA 2013 1,000,000
02239856 GAS NATURAL A R A 2013 10,000
01830919 GENESIS MISTICA 2013 1,500,000
00280518 GERENCIA EMPRESARIAL SAS 2013 15,378,000
01734455 GESTION LEGAL COLOMBIA S A 2013 7,289,241
02269161 GIL IRENE 2013 1,000,000
00072896 GIL RAUL 2013 40,485,000
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01181409 GIMNASIO PUCIARRELLI 2013 1,500,000
02180594 GIRALDO GOMEZ NOE DE JESUS 2013 1,179,000
00430118 GIRALDO RIOS RODRIGO 2013 46,816,000
02268841 GLOBAL HUMAN GROUP SAS 2013 10,000,000
00087872 GOLOSINAS DE COLOMBIA ASS 2013 14,735,000
00270936 GOLOSITO 2013 1,600,000
02196544 GOLS COMUNICACIONES 2013 1,500,000
02097895 GOMEZ LOPEZ MARIA LEONOR 2013 1,179,000
01535237 GOMEZ MURTE EDWARD FERNEY 2013 10,000,000
01928333 GOMEZ PACHON CAMILO ANDRES 2013 8,000,000
01331530 GOMEZ RAMIREZ CARLOS BAYARDO 2013 6,000,000
01695152 GOMEZ VILLAMIL JORGE 2011 1,500,000
01695152 GOMEZ VILLAMIL JORGE 2012 1,500,000
01695152 GOMEZ VILLAMIL JORGE 2013 1,500,000
01718488 GONZALEZ CORREA CONSTANZA 2013 1,100,000
00982295 GONZALEZ GUERRERO CESAR ALEXANDER 2013 1,500,000
02249541 GONZALEZ JIMENEZ MARIA 2013 900,000
01539723 GONZALEZ LOZANO MARIA DAISSY 2013 5,700,000
01317718 GONZALEZ MARIA LUISA 2013 1,000,000
01864306 GONZALEZ MOGOLLON MARIA PAULINA
ALEJANDRA
2012 1,000,000
01864306 GONZALEZ MOGOLLON MARIA PAULINA
ALEJANDRA
2013 1,000,000
01299704 GONZALEZ SALAS MARIA ERLINDA 2013 2,000,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2007 500,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2008 500,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2009 500,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2010 500,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2011 500,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2012 500,000
01460005 GONZALEZ SOLANO JORGE 2013 500,000
01831573 GONZALEZ VICTOR JULIO 2012 900,000
01831573 GONZALEZ VICTOR JULIO 2013 900,000
01582661 GRIFERIAS FRANCO 2013 1,100,000
01429082 GRISALES DUQUE OSCAR 2013 1,000,000
02093991 GRUPO ZEBRA SAS 2013 485,083,885
02281909 GT TRANSPORTES S A S 2013 20,000,000
02038302 GUALDRON BARBOSA LINA MARIA 2012 8,000,000
02038302 GUALDRON BARBOSA LINA MARIA 2013 9,000,000
00989964 GUALDRON MANRIQUE LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02228880 GUATAQUIRA BERMUDEZ MARIA CARMEN ROSA 2013 2,000,000
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01116440 GUIL Y MAR 2013 4,000,000
01918574 GUTIERREZ ENCISO NARDA ESPERANZA 2013 1,500,000
01150470 GUTIERREZ GUTIERREZ GERMAN HELI 2013 7,000,000
01686244 GUTIERREZ OSORIO MARTHA DORIS 2013 1,000,000
01193384 GUTIERREZ PARRA ROSALBA 2013 2,600,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2007 77,120,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2008 80,120,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2009 95,105,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2010 108,720,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2011 125,720,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2012 181,720,000
01341511 GUTIERREZ ROA JORGE 2013 193,115,000
01642759 GUZMAN MARTINEZ LILIANA ANDREA 2013 1,170,000
02219056 H.B TRAIDING SAS 2013 831,900,000
01926182 H&C CONSTRUCTORES S A S 2011 19,676,241
01926182 H&C CONSTRUCTORES S A S 2012 19,720,331
01926182 H&C CONSTRUCTORES S A S 2013 20,880,951
01739825 HAFID DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 2008 500,000
01739825 HAFID DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 2009 500,000
01739825 HAFID DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 2010 500,000
01739825 HAFID DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 2011 500,000
01739825 HAFID DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 2012 500,000
01739825 HAFID DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 2013 500,000
01697391 HELADERIA Y FRUTERIA ALMIVAR 2013 3,000,000
00835561 HELADOS GELE S 2009 1,300,000
00835561 HELADOS GELE S 2010 1,300,000
00835561 HELADOS GELE S 2011 1,300,000
00835561 HELADOS GELE S 2012 1,300,000
00835561 HELADOS GELE S 2013 1,300,000
00291790 HENAO JORGE ENRIQUE 2012 1,200,000
00291790 HENAO JORGE ENRIQUE 2013 1,200,000
01561098 HENAO POSADA OSCAR 2013 1,000,000
00640847 HERJEP VENTAS LIMITADA 2013 3,243,000
01041536 HERNANDEZ DE PALACIOS LUZ MARINA 2013 1,100,000
01446005 HERNANDEZ HERNANDEZ JANIBE 2013 1,179,000
00994085 HERNANDEZ LOPEZ FERNANDO 2013 300,000
01631875 HERNANDEZ PEÑA ESEQUIAS 2013 3,000,000
00270935 HERNANDEZ RAMIREZ EMMA 2013 1,600,000
01999837 HIERRO JUAN CARLOS SANCHEZ 2013 1,250,000
01999356 HOTEL MARIBEN 2011 8,700,000
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01999356 HOTEL MARIBEN 2012 8,800,000
01999356 HOTEL MARIBEN 2013 8,900,000
01963968 HR VACUNACION SAS 2013 6,912,000
02238072 HURTADO DUARTE MARIA NECTY 2013 500,000
01654761 HURTADO PARDO MERCEDES 2012 500,000
01654761 HURTADO PARDO MERCEDES 2013 500,000
01667162 IBARRA PALACIOS JAIME ARTURO 2013 294,873,508
02076703 IDARRAGA VARGAS JOSE NERVANDO 2013 950,000
02238073 IKELIA FLORES Y DETALLES 2013 500,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2007 1,000,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2008 1,000,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01554825 IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01289942 IMPRESOS COLOR S STAR LTDA 2013 2,000,000
01934503 IND TARPIS 2010 950,000
01934503 IND TARPIS 2011 950,000
01934503 IND TARPIS 2012 950,000
01934503 IND TARPIS 2013 950,000
02082313 INDUMETALICAS A Y M 2012 1,050,000
02082313 INDUMETALICAS A Y M 2013 5,000,000
00081999 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION VASQUEZ &
CAGUA
2013 368,418,422
02251457 INFANTE ROMERO LUIS ALBERTO 2013 1,170,000
01903833 INFOBASE CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 33,984,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2005 100,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2006 100,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2007 100,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2008 100,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2009 100,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2010 200,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2011 200,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2012 200,000
01404795 INFORMACION GLOBAL 2013 200,000
02016387 INGEGRAF COLOMBIA INSUMOS Y GENERACION
DE ARTES GRAFICAS S.A.S.
2011 100,000
02016387 INGEGRAF COLOMBIA INSUMOS Y GENERACION
DE ARTES GRAFICAS S.A.S.
2012 100,000
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02016387 INGEGRAF COLOMBIA INSUMOS Y GENERACION
DE ARTES GRAFICAS S.A.S.
2013 1,179,000
02139781 INGENIERIA EN PUERTAS ELECTRICAS S A S
INGEPUERTAS S A S LA CUAL PODRA
DENOMINARSE SIMPLEMENTE INGEPUERTAS S
A S
2013 22,928,000
02065675 INGENIO METALICO CANTOR. 2013 1,000,000
00953478 INGEVIDRIOS INGENIERIA VIDRIOS
ALUMINIO
2013 2,300,000
01199413 INKED CENTER TATTOO 2013 1,000,000
01517724 INMOBILIARIA JB ASOCIADOS LTDA 2013 11,424,000
02237760 INSTAPANEL COLOMBIA LTDA 2013 1,500,000
01820365 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO ROSAL DE
SUBA
2013 1,300,000
01460563 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO ROSAL DE
SUBA
2013 1,200,000
01928802 INTEGRAL DE COMERCIO A&A SAS 2013 21,116,000
01956025 INTERIORES Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01581120 INTERNACIONAL DE RECICLAJES 2013 1,179,000
01917767 INTERNET PL@NET.COM 2010 800,000
01917767 INTERNET PL@NET.COM 2011 800,000
01917767 INTERNET PL@NET.COM 2012 800,000
01917767 INTERNET PL@NET.COM 2013 1,179,000
01634088 INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A 2012 10,000,000
01634088 INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A 2013 10,000,000
00361526 INVERCUN LTDA 2013 111,151,000
01977934 INVERMAR INDUSTRIES & CIA LTDA 2013 1,400,000
01708850 INVERSIONES AAR Y CIA S EN C 2013 213,711,451
02106537 INVERSIONES CM PROMETEA SAS 2013 4,383,772,955
02208481 INVERSIONES EL ZAQUE LA RAMADA SAS 2013 350,349,353
01081914 INVERSIONES FINANCOMER LTDA EN
LIQUIDACION
2012 5,000,000
01081914 INVERSIONES FINANCOMER LTDA EN
LIQUIDACION
2013 5,000,000
00973515 INVERSIONES IMBISU S A 2012 97,110,518
02050229 INVERSIONES RIVELLOSS S A S 2013 331,984,300
02204374 INVERSIONES RUBIO ASESORES 2013 5,000,000
01390638 INVERSIONES SIN LIMITES 2012 500,000
01390638 INVERSIONES SIN LIMITES 2013 1,000,000
01727855 INVERSIONES TROPICAL & CIA LTDA 2013 65,642,000
01982820 IREGUI RUIZ MARIA PAULA 2013 7,820,000
00948320 ISAZA HENAO LUIS FERNAN 2013 52,345,872
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01710179 J AMBROSI S EN C 2013 399,123,397
01186817 J PIEDRA MAQUIND_LTDA 2013 1,611,525,000
00280675 J V INDUSTRIAS MECANICAS 2013 126,779,956
02150146 JACOME MONROY PATRICIA 2013 1,000,000
01968550 JERSEY COMUNICACIONES CAFE NETWORK Y
GAMING
2011 400,000
01968550 JERSEY COMUNICACIONES CAFE NETWORK Y
GAMING
2012 400,000
01968550 JERSEY COMUNICACIONES CAFE NETWORK Y
GAMING
2013 1,700,000
01739823 JIMENEZ ALVARADO ALVARO ANDRES 2008 500,000
01739823 JIMENEZ ALVARADO ALVARO ANDRES 2009 500,000
01739823 JIMENEZ ALVARADO ALVARO ANDRES 2010 500,000
01739823 JIMENEZ ALVARADO ALVARO ANDRES 2011 500,000
01739823 JIMENEZ ALVARADO ALVARO ANDRES 2012 500,000
01739823 JIMENEZ ALVARADO ALVARO ANDRES 2013 500,000
00952871 JIMENEZ GOMEZ WILLIAM ALBEIRO 2013 1,100,000
00926731 JIMENEZ ROMERO MYRIAM LILIANA 2013 2,810,000
02065879 JIMENEZ VARGAS WILLIAM FERNANDO 2013 1,133,400
02099852 JM BUSINESS GROUP SAS 2012 1,000,000
02099852 JM BUSINESS GROUP SAS 2013 2,000,000
S0001878 JOCKEY CLUB 2013 21,716,020,087
02268458 JOHN Y JO SAS 2013 1,000,000
00623842 JOTA E SINCRONIZACION 2013 1,400,000
01640996 JOYERIA SHAROSKI 2013 53,949,000
02184575 K L A CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 7,000,000
02121886 KARIS SPA SAS 2013 67,619,863
01973351 KIMBERLY ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 412,085,000
01645991 L H G AUREFICONTRI 2013 1,000,000
01892802 LA ESTACION JR 2010 500,000
01892802 LA ESTACION JR 2011 700,000
02217883 LA MANSION CASA UNIVERSITARIA 2013 30,000,000
00437742 LA OFICINA DE ORTIZ 2013 1,179,000
02109022 LA PECAS AC 2013 1,000,000
02268027 LA PONQUETERIA 2013 1,000,000
02218174 LA TIENDA DE DON JUAN NV 2013 1,200,000
02058636 LA TIENDA DE PAULINO 2013 1,000,000
02248894 LA TIENDA DEL CIELO YP 2013 1,000,000
02105862 LABORATORIO PHARMAETICA SAS 2012 10,000,000
02105862 LABORATORIO PHARMAETICA SAS 2013 10,000,000
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01451970 LABORATORIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA 2012 100,000
01451970 LABORATORIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
00685425 LADINO LIEVANO JAIRO HUMBERTO 2013 350,000
00542097 LADY ELIZABETH 2012 7,000,000
00542097 LADY ELIZABETH 2013 7,000,000
01120185 LAITON ROJAS OLGA DIOSILDE 2013 1,000,000
01505212 LARA HERRERA JAVIER 2013 83,805,000
02194590 LAS DELICIAS DEL CAMPO 2 2013 1,179,000
01812818 LAS DELICIAS DEL SALAZAR GOMEZ 2012 1,000,000
01812818 LAS DELICIAS DEL SALAZAR GOMEZ 2013 1,000,000
02197607 LAVANDERIA LA ESTACION 2013 1,000,000
00640488 LAVASECO TAUROMATIC 2013 1
01965626 LAVERDE GUTIERREZ ANA MARIA 2013 1,000,000
02153940 LAVERDE TABARES HUGO HUMBERTO 2012 1,000,000
02153940 LAVERDE TABARES HUGO HUMBERTO 2013 1,000,000
01079456 LEGUIZAMO MONTAÑEZ EMILCE 2013 8,250,000
01230154 LEGUIZAMON AMAYA RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01190696 LEGUIZAMON CAMACHO SANDRA CAROLINA 2013 19,260,042
00830125 LEON SALAMANCA BLANCA NELY 2013 2,000,000
02031297 LERSUNDY CORREDOR MARCELA 2011 1,000,000
02031297 LERSUNDY CORREDOR MARCELA 2012 1,000,000
02031297 LERSUNDY CORREDOR MARCELA 2013 1,000,000
00786716 LESCO IMPRESORES LIMITADA 2012 1,000,000
00786716 LESCO IMPRESORES LIMITADA 2013 1,000,000
02077362 LIBRETA DE APUNTES E U 2012 10,000
02077362 LIBRETA DE APUNTES E U 2013 10,000
01731303 LICEO INFANTIL MUNDO DISNEY 2013 1,179,000
00795402 LICORERA "YEDIVI" 2013 1,000,000
02190460 LICORERA JEV LIRCOL 2013 1,000,000
02239483 LICORERA Y DULCERIA PLAYA ALTA 2013 5,000,000
02097792 LIDER SYSTEM S A S 2012 1,000,000
02097792 LIDER SYSTEM S A S 2013 10,000,000
01647719 LINARES PEÑA ALVARO AUGUSTO 2010 1,020,000
01647719 LINARES PEÑA ALVARO AUGUSTO 2011 1,160,000
01647719 LINARES PEÑA ALVARO AUGUSTO 2012 1,171,000
01647719 LINARES PEÑA ALVARO AUGUSTO 2013 4,100,000
00788748 LITO SILVER 2013 2,550,000
00054402 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA E. FUQUENE F.
LITEFF
2012 100,000




00300332 LITOGRAFICAS PABON 2013 3,000,000
01574460 LIZARAZO RODRIGUEZ JORGE IVAN 2013 5,100,000
01270094 LIZARAZO SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO 2011 1,000,000
01270094 LIZARAZO SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO 2012 1,000,000
01270094 LIZARAZO SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO 2013 1,000,000
02218373 LLAMADAS @COPIAS.COM 2013 1,000,000
00891366 LLUVIA DE AROMAS 2013 1,000,000
02015187 LOBOPAN 2011 1,000,000
02015187 LOBOPAN 2012 1,000,000
01943921 LOMBANA DURANA HELENA 2013 3,000,000
01745861 LONDONO GIL HERNANDO JAVIER 2011 400,000
01745861 LONDONO GIL HERNANDO JAVIER 2012 400,000
01745861 LONDONO GIL HERNANDO JAVIER 2013 1,178,000
01426483 LOOK AL PELO 2008 500,000
02264979 LOORDIAN VIDEO BAR 2013 1,000,000
01244466 LOPEZ AYALA ASTRID SOLEY 2013 1,000,000
00955085 LOPEZ DUARTE NEMESIO 2013 1,000,000
02101067 LOPEZ MUÑOZ ELKIN MARIO 2012 500,000
02101067 LOPEZ MUÑOZ ELKIN MARIO 2013 4,100,000
01549113 LOPEZ NIÑO FLOR NELY 2013 500,000
01179975 LOSADA DE BOCANEGRA LEOPOLDINA 2013 500,000
01713056 LOSADA YULLY 2013 5,000,000
00861860 LOZADA JARA RODRIGO 2013 1,618,820,841
00803807 LOZANO MARIA LUPE 2013 1,100,000
01872617 LUGO DIAZ CLAUDIA YANETH 2013 750,000
01871734 LULA SOTO 2012 990,000
01871734 LULA SOTO 2013 1,179,000
01819166 LUMARVI EU 2013 47,345,000
00518023 LUNA GOMEZ LIMITADA 2013 56,722,000
01854782 LUTZ PEÑA CATALINA 2010 400,000
01854782 LUTZ PEÑA CATALINA 2011 400,000
01854782 LUTZ PEÑA CATALINA 2012 400,000
01854782 LUTZ PEÑA CATALINA 2013 400,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2007 50,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2008 50,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2009 50,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2010 50,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2011 50,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2012 50,000
01254064 M T V CONSULTING LTDA 2013 1,010,000
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01627701 MACIAS NEPOMUCENO 2012 1,000,000
01627701 MACIAS NEPOMUCENO 2013 1,000,000
01046408 MADERAS DARRAYAN 2010 1,000,000
01046408 MADERAS DARRAYAN 2011 1,000,000
01046408 MADERAS DARRAYAN 2012 1,000,000
01046408 MADERAS DARRAYAN 2013 13,500,000
02031298 MAGIC TIME LUDOTECA 2011 1,000,000
02031298 MAGIC TIME LUDOTECA 2012 1,000,000
02031298 MAGIC TIME LUDOTECA 2013 1,000,000
02009297 MAGNA INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL
SAS
2012 1,000,000
02009297 MAGNA INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL
SAS
2013 1,000,000
00817525 MAHECHA ROMERO ARISTODEMO 2013 1,100,000
01406326 MALAMBO ORTIZ ULDARICO 2013 1,000,000
02209483 MANCILLA CASTAÑO JOSE ALDEMAR 2013 1,179,000
00798269 MANSION DISEÑO CLASICOS Y MODERNOS 2013 115,000,000
02224732 MANY S A S 2013 4,592,000
00636336 MAPRIQUIM 2012 2,500,000
00636336 MAPRIQUIM 2013 3,000,000
01976045 MARANELLO ESCENARIOS 2013 1,179,000
02178647 MARIA CONSTANZA VARGAS MALDONADO 2013 1,000,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2004 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2005 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2006 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2007 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2008 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2009 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2010 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2011 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2012 700,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2013 1,000,000
01444173 MARSIGLIA AVILA JEANNETTE MARIA 2013 10,000,000
01444179 MARSIGLIA CENTRO ITALIANO DE BELLEZA 2013 10,000,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2008 500,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2009 500,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2010 500,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2011 500,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2012 500,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2013 1,200,000
02023096 MARTINEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
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02023417 MARTINEZ BELTRAN MARIA ALEJANDRA 2013 500,000
01457502 MARTINEZ RIOS NUBIA RENE 2013 1,000,000
00691468 MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2012 500,000
00691468 MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
00817817 MARYS SPORT 2011 1,350,000
00817817 MARYS SPORT 2012 1,690,000
00817817 MARYS SPORT 2013 1,950,000
01276147 MASISA DISEÑO 2013 120,000
00998324 MATEUS TELLEZ HECTOR GIOVANNI 2013 1,170,000
01866994 MATIZ CHISCO JUAN IGNACIO 2013 1,100,000
00474319 MAVELECTRICOS 2013 45,000,000
01713703 MAXICOMPRAS 2013 1,000,000
01314190 MDOS SERVICES OIL AND GAS 2013 5,300,000
01344846 MECANICA LATONERIA Y PINTURA BRICEÑO 2012 300,000
01344846 MECANICA LATONERIA Y PINTURA BRICEÑO 2013 450,000
02226450 MEDICAL CARY SAS 2013 3,830,000
01869711 MEDICAL OPTY 2013 923,000
02023098 MEGA EMPAQUES B&M 2013 1,000,000
02167461 MEKATTA TECHNOLOGY S A S 2013 6,000,000
01802904 MELO CASTRO JHON FREDY 2013 1,500,000
02054754 MELO MALPICA MARCO JULIO 2012 1,000,000
02054754 MELO MALPICA MARCO JULIO 2013 1,000,000
02156769 MELO ROJAS JAIRO ANDRES 2012 1,100,000
02156769 MELO ROJAS JAIRO ANDRES 2013 1,179,000
00436631 MELVA RODRIGUEZ DE LOPEZ Y CIA LTDA
MCR Y CIA LTDA
2012 0
00436631 MELVA RODRIGUEZ DE LOPEZ Y CIA LTDA
MCR Y CIA LTDA
2013 0
02189642 MENDIETA QUINTANA YINETH ZORAIDA 2013 1,000,000
02231474 MENDOZA HERREÑO RUBIELA 2013 500,000
00667732 MENDOZA ROA ANA TERESA 2013 45,620,000
02101075 MERCAFRUVER COM 2012 500,000
02101075 MERCAFRUVER COM 2013 4,100,000
01377675 MERQUE MAX DANUBIO AFILIADO A
COORATIENDAS
2013 1,000,000
01377691 MERQUE MAX SUBA 2013 1,000,000
01571471 MEZA CUBIDES OMAR MAURICIO 2013 10,000,000
00593137 MILARTES Y NAVIDEÑOS 2013 3,000,000
02234366 MILLAN ROMERO ELBER ALEXANDER 2013 10,000,000
01632152 MINI TIENDA EL EXITO RICHARD 2009 1,000,000
01632152 MINI TIENDA EL EXITO RICHARD 2010 1,000,000
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01632152 MINI TIENDA EL EXITO RICHARD 2011 1,000,000
01632152 MINI TIENDA EL EXITO RICHARD 2012 1,000,000
01632152 MINI TIENDA EL EXITO RICHARD 2013 1,000,000
02172067 MINIMERCADO EL PUENTE 2013 1,100,000
00803808 MINIMERCADO LA 56 2013 1,100,000
02258668 MINITEJO EL PACHUNO 2013 1,000,000
00612781 MIRANDA DE RODRIGUEZ BLANCA NOHORA 2013 4,000,000
01292779 MISCELANEA CHICOS 2013 2,000,000
00466950 MISCELANEA CHIP S VARIEDADES 2013 9,500,000
01610538 MISCELANEA LUZ MARY RIAÑO 2013 1,179,000
01079458 MISCELANEA NUEVO TRIUNFO DE EMILCE 2013 8,250,000
02076711 MISCELANEA Y & J 2013 550,000
02256153 MISCELANEA Y PAPELERIA JULI 2013 1,000,000
02258308 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHY 2013 1,000,000
01985221 MISCELANEA Y PAPELERIA SU SISTEMAS 2012 1,000,000
01985221 MISCELANEA Y PAPELERIA SU SISTEMAS 2013 1,200,000
02177886 MISSOU S A S 2013 21,649,000
02250781 MOBIL LUBRICANTES Y FILTROS JM 2013 1,100,000
01559869 MODA FREDDYANA LTDA 2013 124,998,135
01907434 MOISES ROMERO TIQUE 2013 1,000,000
02085578 MONCADA SANCHEZ JOHANA ANDREA 2012 1,100,000
02085578 MONCADA SANCHEZ JOHANA ANDREA 2013 1,100,000
01209894 MONDRAGON GUTIERREZ JOSE HERDULFO 2013 1,500,000
02029418 MONROY GARZON MARTHA LUZ 2011 1,000,000
02029418 MONROY GARZON MARTHA LUZ 2012 1,000,000
02029418 MONROY GARZON MARTHA LUZ 2013 1,000,000
01841475 MONTAÑA PRADILLA ALEJANDRO 2013 10,000,000
01800111 MONTIEL COCHERO JUANA BAUTISTA 2013 700,000
02130137 MONTOYA GALLO LUZ DARY 2013 1,000,000
01635424 MONTOYA GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER 2013 1,000,000
01492106 MONTOYA RINCON APOLONIO ALBERTO 2013 1,179,000
01323633 MORA BAQUERO LUIS ENRIQUE 2013 1,500,000
02237192 MORALES PULIDO JENNY TATIANA 2013 30,000,000
01542327 MORALES SAENZ ANA YENCY 2013 400,000
01454151 MORALES VALENCIA INGRID PAOLA 2013 1,700,000
01791590 MORENO BARRETO NEMECIO ERNESTO 2013 2,000,000
02048237 MORENO CAMACHO ASTRID GRIMANESA 2013 900,000
01512145 MORENO GONZALO 2013 1,179,000
00966385 MORENO GUEVARA RAFAEL ERNESTO 2012 1,050,000
00966385 MORENO GUEVARA RAFAEL ERNESTO 2013 1,178,000
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00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2008 50,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2009 50,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2010 50,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2011 50,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2012 50,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2013 1,179,000
00953477 MORENO MORENO FRANK HERNAN 2013 2,300,000
02130139 MOTOACCESORIOS ANGELES 2013 1,000,000
02113554 MOVEX JE 2012 1,000,000
02113554 MOVEX JE 2013 1,000,000
01060459 MUEBLES ARTE Y ESTILO 2012 500,000
01060459 MUEBLES ARTE Y ESTILO 2013 1,100,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2006 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2007 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2008 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2009 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2010 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2011 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2012 50,000
01553331 MUEBLES LEON TOVAR 2013 1,179,000
02209486 MUEBLES MANCILLA 2013 1,179,000
00943103 MULTI CARPAS HAWAI I 2013 159,471,463
02035749 MULTISERVICE EMPRESARIAL S A S 2013 36,552,000
02264848 MULTISERVICIOS RJE 2013 10,200,000
02228934 MUNELTRANS E U 2013 29,082,000
01616226 MUNEVAR CHAPARRO GLORIA 2013 1,100,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2007 10,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2008 10,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2009 10,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2010 10,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2011 10,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2012 10,000
01119184 MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA 2013 10,000
02247420 NACIONTATTOO 2013 1,000,000
01542714 NET PHONE CONNECTION 2013 1,000,000
01745862 NEW YORK CHICKEN BROASTER 2011 400,000
01745862 NEW YORK CHICKEN BROASTER 2012 400,000
01745862 NEW YORK CHICKEN BROASTER 2013 1,178,000
02057472 NIETO LEON SANDRA CONSTANZA 2013 4,300,000
02082738 NIETO PALACIO DANIELA 2012 3,000,000
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02082738 NIETO PALACIO DANIELA 2013 3,000,000
02254763 NIETO RIVERA GERARDO MAURICIO 2013 2,000,000
01976043 NIÑO SUAREZ IVAN EDUARDO 2013 1,179,000
01665260 NISSAN IMPORT PARTS 2012 900,000
01665260 NISSAN IMPORT PARTS 2013 900,000
01800113 NOCHES DE CROSSOVER DISCO BAR 2013 700,000
02036379 NOGUERA CRUZ JULIE ANDREA 2013 1,030,000
01934502 NOREÑA ZARTA JUAN CARLOS 2010 950,000
01934502 NOREÑA ZARTA JUAN CARLOS 2011 950,000
01934502 NOREÑA ZARTA JUAN CARLOS 2012 950,000
01934502 NOREÑA ZARTA JUAN CARLOS 2013 950,000
01438553 NOVA CHAPARRO JULIETA LUDOVINA 2011 27,699,000
01438553 NOVA CHAPARRO JULIETA LUDOVINA 2012 18,000,000
01438553 NOVA CHAPARRO JULIETA LUDOVINA 2013 17,000,000
00921631 NUEVA OLA ESCUELA DE NATACION INFANTIL 2013 2,500,000
01377330 NUÑEZ CACERES EDWIN GONZALO 2013 1,179,000
02108961 NUÑEZ CARDENAS INES 2012 1,000,000
02236278 NUÑEZ CASTRO FABIAN ANDRES 2013 1,179,000
01315215 NUÑEZ PARRA OSCAR ANDRES 2011 1,000,000
01315215 NUÑEZ PARRA OSCAR ANDRES 2012 1,000,000
01315215 NUÑEZ PARRA OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
01457505 NUTRI GRANOLA LA GRAN VIDA 2013 1,000,000
01931729 NUTRIVERDE DE COLOMBIA RM 2013 900,000
02176387 ÑAÑEZ GOMEZ JESUS ALBEIRO 2013 1,179,000
01276145 OCAMPO MATILDE 2013 1,150,000
00845921 OLARTE MESA BELKIS CAROLINA 2013 1,000,000
00340998 OLIVERO OLIVEROS DARIO 2008 1
00340998 OLIVERO OLIVEROS DARIO 2009 1
00340998 OLIVERO OLIVEROS DARIO 2010 1
00340998 OLIVERO OLIVEROS DARIO 2011 1
00340998 OLIVERO OLIVEROS DARIO 2012 1
00340998 OLIVERO OLIVEROS DARIO 2013 1
01639738 OLSAN INMORTAL 2013 2,500,000
01310970 OPTICA LA FLORIDA 2009 1,000,000
01310970 OPTICA LA FLORIDA 2010 1,000,000
01310970 OPTICA LA FLORIDA 2011 1,000,000
01310970 OPTICA LA FLORIDA 2012 1,000,000
01310970 OPTICA LA FLORIDA 2013 1,000,000
01650067 ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE




01650067 ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE
COLOMBIA LTDA Y SIGLA OCASAS DE
COLOMBIA LTDA
2012 65,675,000
01650067 ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE
COLOMBIA LTDA Y SIGLA OCASAS DE
COLOMBIA LTDA
2013 65,675,000
01550967 ORGANIZACION MUSICAL ORQUESTA PICANTE
SHOW
2013 1,700,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2007 100,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2008 100,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2009 100,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2010 100,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2011 100,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2012 100,000
01398688 ORGANIZACION NIC LTDA 2013 1,025,000
02257826 OROZCO GOMEZ LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01868280 OROZCO RAMIREZ CARLOS ALIRIO 2013 1,500,000
01216778 ORTEGA GUERRERO ABELARDO 2013 3,700,000
02237710 ORTIZ ANTOLINEZ ANA ELSY 2013 1,200,000
02247419 OTAVO GOMEZ JOHN MIGUEL 2013 1,000,000
01404188 OVALLE DUARTE DORA ILBA 2012 1,133,400
01404188 OVALLE DUARTE DORA ILBA 2013 1,179,000
01755174 OVALLE RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2011 1,030,000
01755174 OVALLE RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2012 1,030,000
01755174 OVALLE RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2013 1,030,000
02082311 PABON CAPACHO ALFONSO 2012 1,050,000
02082311 PABON CAPACHO ALFONSO 2013 5,000,000
00300330 PABON GARZON JOSE ALVARO 2013 3,000,000
01417963 PACHON CASTIBLANCO SONIA 2013 800,000
01825010 PACHON MAYORGA JOSE EDUARDO 2013 700,000
01742345 PAN DE MIJA DE I.E.R.M 2013 1,179,000
00695161 PANADERIA DISNEILANDIA 2013 2,500,000
02137775 PANADERIA LOS PINOS L R 2012 1,030,000
02137775 PANADERIA LOS PINOS L R 2013 1,030,000
01642762 PANADERIA MAXIPAN DEL SUR 2013 1,170,000
01802907 PANADERIA MILENTA JF 2013 1,500,000
01557536 PANADERIA PASTELERIA RESTAURANTE
BARCELONA
2013 816,000
02163555 PANADERIA SUPERPAN PUNTO COM 2013 1,000,000
01910043 PANADERIA TRIGO MIEL Y POSTRES 2013 1,170,000




01573111 PANMIEL 2013 2,000,000
01652641 PAPELERIA Y MISCELANEA SIGMA 2012 1,000,000
01652641 PAPELERIA Y MISCELANEA SIGMA 2013 1,000,000
01845825 PAPELERIA Y VARIEDADES NATUCHA 2013 999,999
01192431 PARQUEADERO CENTROFUSA 2012 1,000,000
01192431 PARQUEADERO CENTROFUSA 2013 1,000,000
02155367 PARQUEADERO GUZMAN IB 2013 1,000,000
01780004 PARQUEADERO ROSITA LAS AGUAS 2013 1,050,000
02151438 PARRA BARAJAS HECTOR EMIRO 2013 1,000,000
01581115 PARRA DE PARRA EVANGELINA 2013 1,179,000
01900822 PARRA ENCISO LUCERO 2013 1,000,000
02261206 PARRA LARA MARIA AMPARO 2013 500,000
01268566 PARRA SANCHEZ JAIME ORLANDO 2013 2,000,000
01721183 PARRILLA SIGUE LA VACA 2008 1
01721183 PARRILLA SIGUE LA VACA 2009 1
01721183 PARRILLA SIGUE LA VACA 2010 1
01721183 PARRILLA SIGUE LA VACA 2011 1
01721183 PARRILLA SIGUE LA VACA 2012 1
01721183 PARRILLA SIGUE LA VACA 2013 1
00989892 PASTELERIA SAMPDORIA 2013 4,000,000
01938414 PASTIZ INTERNATIONAL S A S 2013 307,287,000
02237714 PCSERVICES 2013 1,200,000
01803213 PEDRAZA DE RUIZ MARIELA 2012 900,000
01803213 PEDRAZA DE RUIZ MARIELA 2013 900,000
02190735 PEDRAZA FORERO JACKELIN DE INES 2013 1,000,000
02271447 PEDRAZA SANCHEZ LUZ AMPARO 2013 1,000,000
02248892 PELAEZ VILLEGAS YORLADY 2013 1,000,000
00926732 PELUQUERIA D LILIANA 2013 2,810,000
01686247 PENIEL GUTIERREZ 2012 1,000,000
01686247 PENIEL GUTIERREZ 2013 1,000,000
01744025 PEÑA MARIN JAIME 2013 800,000
01812816 PEÑA MUÑOZ MARIA NUBIA 2012 1,000,000
01812816 PEÑA MUÑOZ MARIA NUBIA 2013 1,000,000
01492475 PEÑA PIÑEROS CONSUELO 2009 500,000
01492475 PEÑA PIÑEROS CONSUELO 2010 500,000
01492475 PEÑA PIÑEROS CONSUELO 2011 500,000
01492475 PEÑA PIÑEROS CONSUELO 2012 500,000
01492475 PEÑA PIÑEROS CONSUELO 2013 500,000
01374734 PERALTA MOLINA PABLO ANTONIO 2013 3,000,000
01931727 PEREIRA QUINTERO ROSA MARIA 2013 900,000
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01762490 PEREZ CHACON MARIA CLAUDIA 2011 1,000,000
01762490 PEREZ CHACON MARIA CLAUDIA 2012 1,000,000
01762490 PEREZ CHACON MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
01487396 PERSIANAS HORIZONTE LTDA 2013 5,000,000
01406947 PHINNIX DE COLOMBIA  S A S 2012 225,993,000
01406947 PHINNIX DE COLOMBIA  S A S 2013 260,528,000
02192761 PIEZADMENTE 2013 500,000
02237196 PINK LOVE CONFECCIONES 2013 30,000,000
01118918 PINTO RANGEL PEDRO JESUS 2013 500,000
02269162 PINTURAS GENERALES DE AVIACION S A S 2013 30,058,183
01791591 PINTURAS SELLA COLOR 2013 1,700,000
01047260 PINTURAS TRAK 2013 1,200,000
00837565 PINZON FLOREZ LINA MARCELA 2012 1,000,000
00837565 PINZON FLOREZ LINA MARCELA 2013 1,000,000
01544221 PINZON HERNANDEZ CLEOFELINA 2012 400,000
01544221 PINZON HERNANDEZ CLEOFELINA 2013 450,000
01375926 PIÑA DE AVILA LILIA INES 2012 600,000
01375926 PIÑA DE AVILA LILIA INES 2013 600,000
01671150 PIÑATERIA LAS TRAVESURAS DE XIMENA 2012 1,000,000
01671150 PIÑATERIA LAS TRAVESURAS DE XIMENA 2013 1,100,000
01479976 PIQUETEADERO BRISAS DEL NORTE 2013 3,000,000
01873924 PIRACHICAN ALAGUNA EVANGELINA 2012 1,000,000
01873924 PIRACHICAN ALAGUNA EVANGELINA 2013 1,000,000
01026395 PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA 2009 1,000,000
01026395 PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA 2010 1,000,000
01026395 PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA 2011 1,000,000
01026395 PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA 2012 1,000,000
01026395 PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA 2013 1,000,000
01745292 PIRE CALDERON JOSE ISIDRO 2013 1,700,000
01497004 PIZZERIA LUCHO DE LA CR 38 2013 1,170,000
01190698 PLANET CANDY 2013 14,500,000
02258140 PLAZAS CARRERO EMILCE 2013 1,000,000
02218372 PLAZAS FONSECA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
S0014551 PMI SANTA FE DE BOGOTA CHAPTER 2013 26,014,000
02210932 PORRAS ALDANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01620614 POVEDA PENAGOS MANUEL GUILLERMO 2013 5,000,000
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2008 2,285,660
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2009 1,083,250
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2010 1,750,500
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2011 2,320,000
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00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2012 2,318,520
00913947 PRADO BECERRA JOSE EDILBERTO 2013 1,132,000
01934788 PRECIADO BARAHONA JAIME ANTONIO 2010 1,000,000
01934788 PRECIADO BARAHONA JAIME ANTONIO 2011 1,000,000
01934788 PRECIADO BARAHONA JAIME ANTONIO 2012 1,000,000
01934788 PRECIADO BARAHONA JAIME ANTONIO 2013 1,179,000
02209099 PRIETO DIAZ DIANA MILENA 2013 1,000,000
01557533 PRIETO ESTUPIÑAN MARTHA ESPERANZA 2013 816,000
00702745 PRIETO IBAÑEZ TULIO CESAR 2011 500,000
00702745 PRIETO IBAÑEZ TULIO CESAR 2012 500,000
00702745 PRIETO IBAÑEZ TULIO CESAR 2013 1,500,000
00584095 PRIETO PRIETO JAIME ENRIQUE 2013 15,500,000
02033897 PRODELIM PRODUCTOS PARA LA
DESINFECCION Y LIMPIEZA
2013 1,065,000
02229103 PRODUCCIONES SPRH S A S 2013 6,000,000
01093965 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION
CASEROS PROSACA
2002 1,000,000
02109360 PROYECCION GRAFICA IMPRESIONES 2012 100,000
02109360 PROYECCION GRAFICA IMPRESIONES 2013 100,000
01669508 PROYECTOS E INVERSIONES POSADA Y CIA S
EN C S
2013 74,969,700
01952434 PSB CONSULTING SAS 2012 1,000,000
01952434 PSB CONSULTING SAS 2013 1,000,000
02180605 PUBLICIDADES EN CUERO NUBIS 2013 1,170,000
00888847 PUERTAS MARTINEZ E HIJOS LTDA 2011 289,859,208
00888847 PUERTAS MARTINEZ E HIJOS LTDA 2012 289,859,208
00888847 PUERTAS MARTINEZ E HIJOS LTDA 2013 289,859,208
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2009 1,000,000
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2010 1,000,000
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2011 1,000,000
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2012 1,000,000
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2013 1,000,000
02049458 PUERTO OMAR ARMANDO 2011 100,000
02049458 PUERTO OMAR ARMANDO 2012 100,000
02049458 PUERTO OMAR ARMANDO 2013 1,170,000
02258667 PULIDO HERNANDEZ YENNY ROCIO 2013 1,000,000
01137843 PULIDO SACIPA GLORIA INES 2013 3,000,000
01109726 PUNTADAS Y DISEÑOS 2013 1,500,000
02100517 QUESOS DEL CAMPO LA CALERA 2012 1,000,000
02100517 QUESOS DEL CAMPO LA CALERA 2013 1,000,000
01621680 QUIJANO CRUZ JACKELINE 2013 4,400,000
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01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2005 400,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2006 500,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2007 500,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2008 500,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2009 500,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2010 500,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2011 1,000,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2012 1,000,000
01404791 QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO 2013 1,000,000
02255756 QUINTERO BARON JAVIER DAVID 2013 1,700,000
02264977 QUINTERO NOVOA DIANA KATHERINE 2013 1,000,000
01869705 QUINTERO PERILLA YURY ANDREA 2013 923,000
01550966 QUINTERO SOLANO RICARDO 2013 2,300,000
02250777 QUIROGA RINCON YESID MAURICIO 2013 1,100,000
01721179 QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO 2008 1
01721179 QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO 2009 1
01721179 QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO 2010 1
01721179 QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO 2011 1
01721179 QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO 2012 1
01721179 QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO 2013 1
00494370 RACORES Y TORNILLOS MONRO 2013 1,000,000
02220175 RAMCRO DIVISIONE CONTROLLO TEMPERATURA
S A S
2013 43,665,537
01210564 RAMIREZ GOMEZ VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
01480222 RAMIREZ HOYOS JAIRO ALONSO 2013 318,861,655
01343642 RAMIREZ MELO CARLOS HUMBERTO 2013 2,000,000
01852574 RAMIREZ MIRANDA CARLOS AUGUSTO 2010 500,000
01852574 RAMIREZ MIRANDA CARLOS AUGUSTO 2011 500,000
01852574 RAMIREZ MIRANDA CARLOS AUGUSTO 2012 500,000
01852574 RAMIREZ MIRANDA CARLOS AUGUSTO 2013 1,179,000
01671140 RAMIREZ MONTEALEGRE ADRIANA 2012 1,000,000
01671140 RAMIREZ MONTEALEGRE ADRIANA 2013 1,000,000
01892798 RAMIREZ PARRAGA DIEGO FERNANDO 2010 500,000
01892798 RAMIREZ PARRAGA DIEGO FERNANDO 2011 700,000
00898940 RAMIREZ POSSO ANA OLGA 2013 23,217,697
02056351 RAYO ROSERO WILLIAM ARNULFO 2013 6,000,000
01293518 RECICLAJES SAVILLA 2012 2,000,000
01293518 RECICLAJES SAVILLA 2013 2,000,000
02049459 RECUPERADORA O Y P 2011 100,000
02049459 RECUPERADORA O Y P 2012 100,000
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02049459 RECUPERADORA O Y P 2013 1,170,000
01855775 REMODELARTE Y DECORACION 2012 1,000,000
01855775 REMODELARTE Y DECORACION 2013 20,000,000
01934200 REMOLQUES J.B. 2013 1,000,000
00981964 REMONTADORA DE CALZADO MANZINY 2013 1,600,000
02096886 REMONTADORA EDISON 2013 1,179,000
02201737 REMONTADORA MAGDA 2013 800,000
02190738 RENAT REPARACIONES NACIONALES 2013 1,000,000
00973037 REPRESENTACIONES ARCOS S A 2011 82,623,460
00973037 REPRESENTACIONES ARCOS S A 2012 67,025,896
00973037 REPRESENTACIONES ARCOS S A 2013 66,754,949
01851092 RESTAURANTE PAOLA R.L.A 2012 1,000,000
01851092 RESTAURANTE PAOLA R.L.A 2013 1,100,000
01705158 REYES DE PINZON MARIA TERESA 2013 1,000,000
01610536 RIAÑO BAYONA LUZ MARINA 2013 1,179,000
01934199 RIAÑO DE CARDENAS CLEMENCIA 2013 1,000,000
01367658 RINCON BARRERA DIANA MARCELA 2012 500,000
01367658 RINCON BARRERA DIANA MARCELA 2013 1,100,000
01617668 RINCON REYES EDWIN EDUARDO 2013 1,800,000
00625013 RINES Y RUEDAS GAITAN 2013 15,000,000
01679047 RIO ROSA CARD LTDA 2013 16,086,068
02194584 RIOS MURILLO CENAIDA 2013 1,179,000
01576762 RIOS NOY JOSE 2012 1,000,000
01576762 RIOS NOY JOSE 2013 1,000,000
01381723 RIVEROS RIVEROS ORLANDO ERNESTO 2013 1,179,000
02137771 RIVEROS SANDOVAL LUIS EDUARDO 2012 1,030,000
02137771 RIVEROS SANDOVAL LUIS EDUARDO 2013 1,030,000
02257828 RL CIBERINTERNET 2013 1,000,000
00501898 RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA EMILIA 2013 2,750,000
01890700 RODRIGUEZ ARMANDO 2013 1,179,000
01833255 RODRIGUEZ BONILLA JOSE HUGO 2013 1,400,000
00653992 RODRIGUEZ CASTAÑEDA VILMA 2012 1,050,000
00653992 RODRIGUEZ CASTAÑEDA VILMA 2013 1,050,000
01478317 RODRIGUEZ GARCIA MIRIAM 2013 4,800,000
01162155 RODRIGUEZ LUQUE ANA BEATRIZ 2013 600,000
01213362 RODRIGUEZ PINTOR RUTH ESPERANZA 2013 1,500,000
02109358 RODRIGUEZ REINOSO DORIS 2012 100,000
02109358 RODRIGUEZ REINOSO DORIS 2013 100,000
00510590 RODRIGUEZ RINCON EMILIO 2013 57,806,000
01416221 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO AUGUSTO 2013 2,000,000
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00855348 RODRIGUEZ SILVA WILLIAM ALBERTO 2013 17,280,000
01917764 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE EFREN 2010 800,000
01917764 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE EFREN 2011 800,000
01917764 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE EFREN 2012 800,000
01917764 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE EFREN 2013 1,179,000
01944253 RODRIGUEZ TORRES DIEGO RAMIRO 2012 1,000,000
01944253 RODRIGUEZ TORRES DIEGO RAMIRO 2013 2,000,000
02058632 RODRIGUEZ TORRES LUZ STELLA 2013 1,000,000
01289667 RODRIGUEZ VANEGAS ANGELA MARIA 2013 500,000
01489866 RODRIGUEZ VARGAS JAIRO 2013 1,700,000
02232794 RODRIGUEZ VARGAS MERCEDES 2013 1,000,000
01907973 ROJAS FLOREZ JUAN DAVID 2013 1,179,000
02234596 ROJAS GACHA ANDREA PAOLA 2013 1,000,000
01910040 ROJAS JAIME 2013 1,170,000
01109722 ROJAS OROZCO NOHORA 2013 1,500,000
02196540 ROJAS PEÑA OLGA LUCIA 2013 1,500,000
02238307 ROJAS TOVAR JOHN EDISON 2013 5,000,000
01072751 ROMERO BELTRAN YANETH ROCIO 2013 800,000
01851090 ROMERO LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01851090 ROMERO LUIS ALFREDO 2013 1,100,000
01907430 ROMERO TIQUE MOISES 2013 1,000,000
02239847 RONCANCIO ARIZA ALVARO ALFONSO 2013 1,000,000
01688443 RONCANCIO ESPITIA LUIS ANTONIO 2013 2,300,000
01241954 RONCANCIO TIQUE CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01004365 RONDON NAVARRO MARIA EDITH 2013 1,000,000
01898967 ROSERO SUAREZ MERCEDES ROSELIA 2012 500,000
01898967 ROSERO SUAREZ MERCEDES ROSELIA 2013 500,000
00882716 RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL 2009 500,000
00882716 RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL 2010 500,000
00882716 RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL 2011 500,000
00882716 RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL 2012 500,000
00882716 RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL 2013 500,000
00392836 RUBIANO MARIN BLANCA HERMINDA 2013 915,352,182
01742344 RUBIANO MARTINEZ IBAN EDWIN 2013 1,179,000
01848753 RUBIANO VARGAS NINI JOHANA 2012 1,500,000
01848753 RUBIANO VARGAS NINI JOHANA 2013 1,500,000
00938841 RUBIO DE GUZMAN SATURNINA 2013 1,179,000
02193049 RUBIO MOLINA MARLI ROCIO 2013 5,000,000
00196514 RUIZ GOMEZ GERMAN 2013 1,000,000
01739529 RUIZ LOPEZ LUIS EVELIO 2013 550,000
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01047258 RUIZ MONTENEGRO LUIS EDUARDO 2013 1,200,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2007 1,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2008 1,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2009 1,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2010 1,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02199944 RUMBA BAR LA 73 2013 1,179,000
01671148 SAAVEDRA CAMARGO ALEXANDER 2012 1,000,000
01671148 SAAVEDRA CAMARGO ALEXANDER 2013 1,100,000
00814473 SABOGAL RODRIGUEZ MARIA ESTHER 2013 1,179,000
02070261 SABOR LATINO RESTAURANTE CAFE BAR 2012 10,000,000
02070261 SABOR LATINO RESTAURANTE CAFE BAR 2013 10,000,000
02178694 SAINEA TOVAR AGUSTIN 2013 1,179,000
00949629 SALAMANCA MARIA DEL CARMEN 2013 919,168,000
00721138 SALAS CASTILLO S A S 2013 93,100,000
02058807 SALAZAR MARTINEZ FLOR JANETH 2013 1,000,000
01745799 SALECOL LTDA 2013 1,000,000
00280674 SALOMON ALVARADO JUAN VICENTE 2013 347,846,733
02138471 SALONIDIS IORDANIS 2013 1,000,000
01965629 SAN ANTONIO ACCESORIOS 2013 1,000,000
00519078 SAN TELMO LIMITADA 2013 84,638,070
02222760 SANABRIA BERNAL ELVIS BRYAN 2013 1,000,000
01390637 SANABRIA PEÑA LEANDRO 2012 500,000
01390637 SANABRIA PEÑA LEANDRO 2013 1,000,000
01985201 SANABRIA VILLALBA ADRIANO 2012 2,000,000
01985201 SANABRIA VILLALBA ADRIANO 2013 2,000,000
02170537 SANCHEZ BERMUDEZ WILLIAM FARIT 2013 4,126,000
02192757 SANCHEZ BLANCO PAULA XIMENA 2013 500,000
02249443 SANCHEZ CHAPARRO INGRID JIMENA 2013 2,500,000
02187151 SANCHEZ NIETO FREDDY 2013 2,500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2007 500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2008 500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2009 500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2010 500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2011 500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2012 500,000
01651637 SANCHEZ PERPIÑAN DIANIS MAYERLIS 2013 500,000
01283845 SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS 2012 1,000,000
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01283845 SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS 2013 1,179,000
01999834 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 4,000,000
01994261 SANCHEZ TRIANA YISSEL BIBIANA 2013 2,900,000
01415957 SANDOVAL BERRIOS LUIS ALBERTO 2013 8,693,952
01907977 SANDUNGA SALSA BAR J.D 2013 1,179,000
01994153 SANSIRO LTDA 2012 272,373,321
01994153 SANSIRO LTDA 2013 271,786,803
02183522 SANTIAGO DUSSAN LOPEZ S.A.S. 2013 15,000,000
01210340 SANTOS GONZALEZ AGAPITO 2013 61,482,632
02274564 SARMIENTO MENDIETA GERMAN RICARDO 2013 1,000,000
02172068 SASL GROUP SAS 2013 2,500,000
01864309 SATIO PAISAJISMO Y AGRONOMIA 2012 250,000
01864309 SATIO PAISAJISMO Y AGRONOMIA 2013 250,000
01789178 SEDE PALACIO DE JUSTICIA 2013 10,000,000
02253386 SEDIG 2013 1,179,000
00811895 SEGURA LESMES ADOLFO 2011 1,100,000
00811895 SEGURA LESMES ADOLFO 2012 1,100,000
00811895 SEGURA LESMES ADOLFO 2013 3,000,000
00802227 SEPULVEDA GRISALES RUBEN ANTONIO 2013 10,000,000
01610055 SERATTO LTDA 2013 629,337,894
02264803 SERNA VASQUEZ HEDYER 2013 1,170,000
00466949 SERRANO DE ALONSO ANA HILDA 2013 23,873,095
01534460 SERVI TECH VOLVO E U 2012 5,360,000
01534460 SERVI TECH VOLVO E U 2013 3,360,000
00578614 SERVI URGENCIA AUTOMOTRIZ 2013 12,000,000
02127034 SERVIAUTOS LAS SSSS 2013 2,000,000
02054757 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MELO 2012 1,000,000
02054757 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MELO 2013 1,000,000
01796663 SERVICIOS EMPRESARIALES
COMPLEMENTARIOS S A S SIGLA SERVICOM
C&F S A S
2013 14,683,946
01560832 SERVICIOS INSTITUCIONALES NATALIA 2013 3,000,000
02090800 SERVITEC MIL COMUNICACIONES 2013 1,179,000
00087871 SIERRA SANCHEZ ALVARO 2013 14,735,210
01639735 SILVA PULIDO MAURICIO 2013 2,500,000
01539496 SISTEMAS BIDS 2008 600,000
01539496 SISTEMAS BIDS 2009 600,000
01539496 SISTEMAS BIDS 2010 600,000
01539496 SISTEMAS BIDS 2011 600,000
01539496 SISTEMAS BIDS 2012 600,000
01539496 SISTEMAS BIDS 2013 600,000
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S0005541 SKAL CLUB DE BOGOTA 2013 2,226,000
01634130 SOCIEDAD PORTUARIA SAN RAFAEL S A 2012 1,000,000
01634130 SOCIEDAD PORTUARIA SAN RAFAEL S A 2013 1,000,000
02231417 SOFTDREAM 2013 1,000,000
01959817 SOLARTE JIMENEZ YULI TATIANA 2013 18,000,000
01603479 SOLUCIONES GEOESPACIALES S A S SIGLA
SOLGEO S A S
2012 28,143,779
01603479 SOLUCIONES GEOESPACIALES S A S SIGLA
SOLGEO S A S
2013 28,149,779
02224837 SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y
MANTENIMIENTO S&R S A S
2013 10,000,000
02214616 SOTELO FAJARDO JULIO ANGEL 2013 1,100,000
00512886 SOTELO RODRIGUEZ JOSE NARIÑO 2013 2,000,000
01640995 SOTO GIRALDO HECTOR AUGUSTO 2013 53,949,000
01871730 SOTO LOPEZ GABRIELA 2012 990,000
01871730 SOTO LOPEZ GABRIELA 2013 1,179,000
02127032 SOTO SARMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS
SAS Y QUE MANEJARA LA SIGLA SSSS SAS
2013 8,000,000
02236282 SPORT TREND 2013 1,179,000
00511492 STRONG TECHNOLOGY 2013 140,000,000
01333606 SUAREZ REINA AMPARO 2012 900,000
01333606 SUAREZ REINA AMPARO 2013 1,170,000
00981963 SUAREZ ROJAS JORGE HUMBERTO 2013 1,600,000
01985214 SUAREZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2012 1,100,000
01985214 SUAREZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2013 1,200,000
01827565 SUPER IMAGEN 2012 2,100,000
01827565 SUPER IMAGEN 2013 2,100,000
01333607 SUPERMERCADO DE AMPARO V 2012 900,000
01333607 SUPERMERCADO DE AMPARO V 2013 1,170,000
01616228 SUPERMERCADO ECOEXPRES GLORY 2013 1,100,000
01994717 SUPERMERCADO GLADIS 2013 1,000,000
00837574 SUPERMERCADO LA PLACITA DE LINA
MARCELA
2012 1,000,000
00837574 SUPERMERCADO LA PLACITA DE LINA
MARCELA
2013 1,000,000
01118921 SUPERMERCADO PINTO R.R. 2013 500,000
01502523 SUPERMERCADO ROJAS A G 2013 1,170,000
01416225 SUPERMERCADO SANTA BARBARA TABIO 2013 2,000,000
01868286 SUPERMERDADO LOS PAISAS J A 2013 1,500,000
02232812 SURCOLOMBIANA DE SEGURIDAD LTDA 2013 7,200,000
01128188 SURTIDORA DE AVES B J O 2012 1,000,000
01128188 SURTIDORA DE AVES B J O 2013 1,000,000
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01979793 SURVEY SERVICES SAS 2013 52,456,099
01488650 SUTA FONSECA WILVER ALFREDO 2013 993,800
01235844 SYSTEMS TOOLS LTDA 2013 10,000,000
01841822 TABORDA FIERRO DUBER 2011 500,000
01841822 TABORDA FIERRO DUBER 2012 500,000
01841822 TABORDA FIERRO DUBER 2013 2,500,000
02152398 TARAZONA ESPINEL LEYDA BRIGITTE 2012 1,000,000
02152398 TARAZONA ESPINEL LEYDA BRIGITTE 2013 5,300,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2007 500,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2008 500,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2009 500,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2010 500,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2011 500,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2012 500,000
01152317 TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO 2013 500,000
02182862 TECNI STAR M.C 2013 10,000,000
02178697 TECNIMOTOS AST 2013 1,179,000
02255762 TECNO SMART JB 2013 1,700,000
01705159 TELE ELECTRICOS NATY 2013 1,000,000
02040462 TELECOMUNICACIONES WINI 2013 1,000,000
00217685 TERMOFRIO REFRIGERACION 2013 127,144,700
00998326 TEXTILES LINEA 2000 2013 1,170,000
00894061 THE ROLLING DISC 2013 35,000,000
00898941 TIENDA ARTESANAL TAIRONA 2013 1
01492110 TIENDA MONTOYA PADILLA 2013 1,179,000
01283849 TIENDA RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01283849 TIENDA RODRIGUEZ 2013 1,179,000
00925709 TIENDA SAN PEDRO DEL CORAL 2013 1,100,000
01384042 TIENDA SANTANDER DEL SUR O C 2013 1,179,000
01718489 TIERRA VERDE HORTALIZAS ORGANICAS 2013 1,100,000
00770559 TODO AIRE SAS 2013 219,680,000
01235095 TOG TOG HACIENDA 2013 10,000,000
01375879 TOKIO 15 2013 1,179,000
02171960 TORRES ALARCON MARIA ELENA 2013 1,100,000
02279876 TORRES DIAZ RAMON 2013 1,200,000
02263656 TORRES FAJARDO MIRIAN 2013 1,000,000
02249604 TORRES LLANOS OSKAR GIOVANNY 2013 2,300,000
01407758 TORRES SOGAMOSO JOSE DANIEL 2013 1,000,000
02230920 TORRIJOS LEAL DEISY 2013 1,000,000
01382988 TOVAR DE CHAVES SILVIA MARINA 2013 50,000
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01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2006 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2007 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2008 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2009 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2010 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2011 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2012 50,000
01553329 TOVAR ORTIZ ADELA 2013 1,179,000
02119910 TRANSPORTES EXPRESS COLOMBIA TRANEXCOL
SAS
2013 1,000,000
01565692 TRASLAVIÑA ARDILA ERMES 2013 1,179,000
02221995 TREJOS SANTOFINIO BRYAM STEE 2013 1,000,000
00575424 TRIANA CARLOS RAFAEL 2013 5,000,000
02003921 TRIANA GONZALEZ CILIA MARIA 2011 600,000
02003921 TRIANA GONZALEZ CILIA MARIA 2012 600,000
02003921 TRIANA GONZALEZ CILIA MARIA 2013 1,000,000
02023052 TRIANA MEDINA YADIRA 2013 2,900,000
01685839 TRIANA TRASLAVIÑA MARIA ISABEL 2013 1,179,000
02008670 TRUJILLO LOPEZ GRACIELA 2013 2,300,000
02270315 TU SALUD EMPRESARIAL SAS 2013 3,000,000
02003957 TUCROQUIS.NET COMPAÑIA DE DISEÑO 2012 1,000,000
02003957 TUCROQUIS.NET COMPAÑIA DE DISEÑO 2013 1,000,000
02190914 URABA COMIDAS 2013 1,000,000
00571190 URBANO FLOREZ RICHARD ORLANDO 2013 5,120,454,749
01737021 URBANO INTERIORES 2013 110,000,000
01363319 URIBE MORA DIEGO FELIPE 2010 1,000,000
01363319 URIBE MORA DIEGO FELIPE 2011 1,000,000
01363319 URIBE MORA DIEGO FELIPE 2012 1,000,000
01363319 URIBE MORA DIEGO FELIPE 2013 5,000,000
01807876 URIBE ORTIZ ANDREA 2009 1,000,000
01807876 URIBE ORTIZ ANDREA 2010 1,000,000
01807876 URIBE ORTIZ ANDREA 2011 1,000,000
01807876 URIBE ORTIZ ANDREA 2012 1,000,000
01807876 URIBE ORTIZ ANDREA 2013 1,000,000
02092914 URREGO ACOSTA LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
01329036 URREGO OLAYA WILLIAM ARMANDO 2008 1,000,000
02255468 UTOPTICO AGENCY SAS 2013 2,000,000
00894058 VALENCIA CARVAJAL GONZALO 2013 256,069,374
01300961 VALLEJO YEPES CARMEN ALICIA 2013 176,327,254
00360953 VANEGAS BAQUERO GERMAN 2013 81,970,000
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02264847 VANEGAS CORREA RAFAEL ALBEIRO 2013 10,200,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2007 400,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2008 400,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2009 400,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2010 400,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2011 400,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02178646 VARGAS MALDONADO MARIA CONSTANZA 2013 1,000,000
00217684 VARGAS MARTINEZ DAGOBERTO 2013 41,000,000
01965227 VARGAS MORENO NORBERTO 2011 1,000,000
01965227 VARGAS MORENO NORBERTO 2012 1,000,000
01965227 VARGAS MORENO NORBERTO 2013 1,000,000
01725524 VARGAS PAVAS NORMA CONSTANZA 2012 1,000,000
01725524 VARGAS PAVAS NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
00821459 VARGAS RINCON MARIA ROSALBINA 2013 3,000,000
01632148 VARGAS RODRIGUEZ RICHARD GIOVANNI 2012 1,000,000
01632148 VARGAS RODRIGUEZ RICHARD GIOVANNI 2013 1,000,000
01827564 VARGAS SANCHEZ LUIS ALEJANDRO 2012 2,100,000
01827564 VARGAS SANCHEZ LUIS ALEJANDRO 2013 2,100,000
01831576 VARIEDADES FAMIGO 2012 900,000
01831576 VARIEDADES FAMIGO 2013 900,000
01079755 VARIEDADES FIERRO F 2 2013 1,500,000
01041539 VARIEDADES PITER 2013 1,100,000
02209765 VARON JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
02190458 VASQUEZ CASTRO JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
01950555 VASQUEZ HEBERT DIDIER 2013 990,000
00063997 VASQUEZ Y CAGUA LTDA 2013 368,418,422
00991736 VEGA CAMACHO AMPARO 2013 1,170,000
02015185 VELANDIA OMAR ORLANDO 2011 1,000,000
02015185 VELANDIA OMAR ORLANDO 2012 1,000,000
02013915 VELASQUEZ BELTRAN WILMER GUSTAVO 2013 21,000,000
01999355 VELASQUEZ TINJACA BENIGNO 2011 2,100,000
01999355 VELASQUEZ TINJACA BENIGNO 2012 3,150,000
01999355 VELASQUEZ TINJACA BENIGNO 2013 3,800,000
01465554 VELOCELL COMUNICACIONES DE LA 38 2013 3,000,000
01848754 VENTA DE LEGUMBRES NINI JOHANA 2012 1,500,000
01848754 VENTA DE LEGUMBRES NINI JOHANA 2013 1,500,000
01675574 VERA BRAVO MARIO 2012 1,000,000
01675574 VERA BRAVO MARIO 2013 1,000,000
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02218170 VERGARA GONZALEZ NANCY 2013 1,200,000
00733118 VERSOL LTDA 2013 1,000,000
02116526 VIDAL VIDAL UBERNEY 2012 1,179,000
02116526 VIDAL VIDAL UBERNEY 2013 1,179,000
02231477 VIDEO ROKOLA ALEJANDRO LOS RECUERDOS
DE ELLA
2013 500,000
00643649 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LOS ALMENDROS 2013 1,000,000
01050458 VIDRIOS ELITE 2013 1,175,000
00649935 VIDRIOS ROCIO 2013 2,800,000
00622142 VILLA AURELIA LTDA 2011 187,750,000
00622142 VILLA AURELIA LTDA 2012 192,500,000
00622142 VILLA AURELIA LTDA 2013 196,004,000
02268021 VILLA MORA AILYN MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
02016375 VILLALOBOS BERMUDEZ DAVID ALEXANDER 2012 6,000,000
02016375 VILLALOBOS BERMUDEZ DAVID ALEXANDER 2013 7,000,000
01641125 VILLALOBOS CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2013 5,938,000
01615355 VILLAMARIN HECTOR MANUEL 2013 1,000,000
01926604 VILLAMIL GOMEZ AURA VICTORIA 2013 1,000,000
02080831 VILLAMIL SIERRA CIRO ALFONSO 2013 1,000,000
00486428 VILLAMIL SOTELO ELSA YOLANDA 2013 999,999
00545748 VILLAMIZAR PUERTO JORGE ENRIQUE 2013 1,100,000
01991834 VILLANUEVA DE SALAMANCA MARIA NANCY 2013 2,000,000
01184915 VIP STILO EXTREMO 2013 9,000,000
02096423 VIVAS VEGA JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
02096423 VIVAS VEGA JORGE ENRIQUE 2013 1,200,000
01492477 VIVERES ANYI MINIMERCADOS 2009 500,000
01492477 VIVERES ANYI MINIMERCADOS 2010 500,000
01492477 VIVERES ANYI MINIMERCADOS 2011 500,000
01492477 VIVERES ANYI MINIMERCADOS 2012 500,000
01492477 VIVERES ANYI MINIMERCADOS 2013 500,000
02065883 VIVERES LA 39 2013 1,133,400
01120186 VIVERES Y LICORES TIBISTEÑA 2013 1,000,000
01164971 WILLY CUEROS 2013 2,500,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2007 1,000,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2008 1,000,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2009 1,000,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2010 1,000,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2011 1,100,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2012 1,170,000
01634746 WORLD TOOLS CENTER 2013 1,170,000
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01790919 X SHOES EXPANFLEX 2013 5,000,000
01942229 ZABALA NAVARRETE JULIAN ALBERTO 2013 600,000
01299887 ZAMBRANO DE HENAO ANA BOLENA 2013 800,000
01944249 ZAMORA LADINO GINNA CAROLA 2012 1,000,000
01944249 ZAMORA LADINO GINNA CAROLA 2013 2,000,000
01665687 ZAPATA CASTAÑEDA DIANA ESTELA 2008 1,500,000
01665687 ZAPATA CASTAÑEDA DIANA ESTELA 2009 1,500,000
01665687 ZAPATA CASTAÑEDA DIANA ESTELA 2010 1,500,000
01665687 ZAPATA CASTAÑEDA DIANA ESTELA 2011 1,500,000
01665687 ZAPATA CASTAÑEDA DIANA ESTELA 2012 1,500,000
01665687 ZAPATA CASTAÑEDA DIANA ESTELA 2013 1,500,000
00725826 ZULETA ALVARO 2013 800,000
02125006 ZULU & CIA S EN C 2013 217,936,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01488184 GRAJALES TINOCO SANDRA
MILENA
2008 500,000 19/09/2013
01488184 GRAJALES TINOCO SANDRA
MILENA
2009 500,000 19/09/2013
01707228 HENAO GALLEGO JUAN
ALEJANDRO
2012 5,000,000 20/09/2013
01707228 HENAO GALLEGO JUAN
ALEJANDRO
2013 5,000,000 20/09/2013
02041197 LA TIENDA CUEROS Y
ARTESANIAS 8
2012 5,000,000 20/09/2013
02041197 LA TIENDA CUEROS Y
ARTESANIAS 8
2013 5,000,000 20/09/2013
02237015 CIVIELECTRICOS S A S 2013 205,479,035 26/09/2013
01797443 SUAREZ FORERO GIOVANNI
ALEXANDER
2009 2,127,000 26/09/2013
01797443 SUAREZ FORERO GIOVANNI
ALEXANDER
2010 2,127,000 26/09/2013
01797443 SUAREZ FORERO GIOVANNI
ALEXANDER
2011 2,127,000 26/09/2013
01797443 SUAREZ FORERO GIOVANNI
ALEXANDER
2012 2,127,000 26/09/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01047702 BARINAS MORENO GLORIA ELENA 2013 1,000,000 26/09/2013
01047704 BARINAS MORENO GLORIA ELENA 2013 1,000,000 26/09/2013
02186856 CADENA NOPE SANDRA MILENA 2013 1,750,844 26/09/2013
02186858 CADENA NOPE SANDRA MILENA 2013 1,750,844 26/09/2013
01032650 GARCIA GARCIA ELMER
ALEXANDER
2013 32,860,000 26/09/2013
01032651 GARCIA GARCIA ELMER
ALEXANDER
2013 2,000,000 26/09/2013
01912118 OSPINA CHAVARRO JORGE
ENRIQUE
2013 15,000,000 26/09/2013
01912120 OSPINA CHAVARRO JORGE
ENRIQUE
2013 1,500,000 26/09/2013
01714774 PIÑEROS CHIA KIMBERLY 2013 1,160,000 26/09/2013
00832809 PIÑEROS CORREA JOSE DEL
CARMEN
2013 2,300,000 26/09/2013
01449550 PIÑEROS CORREA JOSE DEL
CARMEN
2013 1,160,000 26/09/2013
01874779 RUA VILLARREAL CLAUDIA
MARIA
2013 9,500,000 26/09/2013
01874781 RUA VILLARREAL CLAUDIA
MARIA
2013 5,700,000 26/09/2013
02174951 WAC OBRAS CIVILES S A S 2013 10,000,000 26/09/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SUAREZ SUAREZ HECTOR JULIO OFICIO  No. 027126  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00004495 DEL LIBRO 03. SE
ORDENA LA INSCRIPCIÓN CONSISTENTE EN INFORMAR QUE SE ADELANTA  PROCESO DE
COBRO POR JURISDICCION ADMINISTRATIVA COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA
RADICADO BAJO EL NUMERO DE 537-2011; DE IGUAL MANERA SE SOLICITA ABSTENERSE DE
INSCRIBIR LA CANCELACIÓN DE MATRICULA  HASTA QUE NO SE ENCUENTRE  A PAZ Y
SALVO ..
 
ACOSTA OSPINA JESUS MARIA OFICIO  No. 026399  DEL 11/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00004496 DEL LIBRO 03. CONTRA
ACOSTA OSPINA JESUS MARIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA
JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. REGISTRO REVOCADO..
 
ACOSTA OSPINA JESUS MARIA OFICIO  No. 026399  DEL 11/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00004497 DEL LIBRO 03.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00004496 DEL LIBRO 03. SE REVOCA EL REG 00004496 DEL
LIBRO 03 TENIENDO EN CUENTA QUE SE TENÍA QUE INSCRIBIR EL LIBRO 15.
 
FAJARDO FAJARDO ELKYN OFICIO  No. 027037  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00004498 DEL LIBRO 03. EN LA PERSONA
NATURAL DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA
JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE
LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANADADO HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1937    DEL 22/07/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00026388 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAMILO ANTONIO SILVA CASTRO (REG 00025949).
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1937    DEL 22/07/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00026389 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JHON JAIRO MUNERA  ESTUPIÑAN (REG 00025949).
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2083    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00026390 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JAVIER BLANCO FERNANDEZ.. REG. 00020995..
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 2082    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00026391 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARGARITA SANCHEZ TAMAYO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00024771
DEL LIBRO 05. .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 2082    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00026392 DEL LIBRO 05. REVOCA




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LAMAR USA LLC EN COLOMBIA ACTA  No. 013     DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226924 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM URBAN PLAZA ACTA  No. 1169    DEL 13/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226925
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN EN JURISDICCION CCB (CASA
PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DE BOGOTÁ).
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1169    DEL 13/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226926 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN JURISDICCIÓN CCB (APERTURA DE AGENCIA EN
JURISDICCIÓN CCB).
 
BOVE PEREZ COMPAÑIA ANONIMA (BOPECA) SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 09      DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00226927 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL PUENTE
ARANDA ACTA  No. 1581    DEL 26/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226928 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR: GERENTE  DE SUCURSAL.
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MULTICAUCHOS DE LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226929
DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE GISSELLE TATIANA DIAZ RODRIGUEZ.
 
FRIGORIFICO Y PESCADERIA ALKOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226930 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PRISCILIANO ESPITIA VEGA. .
 
PIC NIC RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/06/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226931 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR PEÑA CIFUENTES.
 
AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD DE KENNEDY ACTA  No. 0174    DEL
20/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00226932 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA.
 
LOCALMEDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226933 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
GABRIEL ANGEL TORRES GUERRERO..
 
GEHS GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2052    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
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BAJO EL No. 00226934 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
T & T TINTAS & TONERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226935 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CECILIA LUGO MORENO.
 
ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2081
 DEL 24/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 00226936 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS AL MANDATARIO GENERAL
.
 
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS ACTA  No. 009     DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226937 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS ACTA  No. 009     DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226938 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CABINAS HEY INTERNET M.K DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnmu  DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226939 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JACQUELINE PABON SIERRA.
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SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA SAS PRIMERA DE MAYO 2 ACTA  No. 025     DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 00226940 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 025     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226941 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA .
 
MAYSANCOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226942 DEL
LIBRO 06. PINZON DE CHACON BLANCA CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARGUELLO ARGUELLO YOLIMA.
 
RICURAS DE LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226943 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDGAR ALONSO BECERRA  ESCOBAR..
 
GIGA CONSULTING SC RESOLUCION  No. sin num DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226944 DEL LIBRO
06. NOMBRAMENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA EDUCACI0N INTEGRAL- GICEI DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
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BAJO EL No. 00226945 DEL LIBRO 06. SE ACLARA REG 00226341 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO SE
CELEBRO CON G.L.A EDUCATIVA SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
LA MAZORCA PIQUETEADERO OFICIO  No. 026399  DEL 11/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226946 DEL LIBRO 06. CONTRA
ACOSTA OSPINA JESUS MARIA (PROPIETARIO) SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL
FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA.
.
 
RESTAURANTE BAR SABOR PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226947 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GILBERTO TIRADO PARDO.
 
FRED POLLO GACHANCIPA OFICIO  No. 027144  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226948 DEL LIBRO 06. EN LA SOCIEDAD
 FRED POLLO LIMITADA (PROPIETARIO)  SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL
FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A





A T C ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226949 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA
DEL VALLE (ÚNICA PROPIETARIA).
 
MUÑECOS ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226950 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SOCIEDAD ZULUAGA DUQUE E HIJOS SAS.
 
MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226951 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FRED POLLO SESQUIILE OFICIO  No. 027144  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226952 DEL LIBRO 06. EN LA SOCIEDAD
FRED POLLO LIMITADA (PROPIETARIO) SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL FORMA SE
PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO




CIGARRERIA YARA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226953 DEL LIBRO 06. SE




HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S A SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No.
02105   DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 00226954 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE GENERAL
, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
EN CASA SABOR DE HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226955 DEL
LIBRO 06. NICOLAS ORTIZ RODRIGUEZ MODIFICA EL 10% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ..
 
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NÚM DEL 29/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 00226956 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
CACHAO USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226957 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
INVERSIONES DE LA HAVANNA LTDA .
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4907
 DEL 17/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 00226958 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL Y SEGUNDO SUPLENTE, Y REVOCA FACULTADES DEL PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
KOKORIAVES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226959 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIA
SOFIA GUTIERREZ.
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4907
 DEL 17/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 00226960 DEL LIBRO 06. REMOCION PRIMER SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL
(EMMANUEL EKOILO EKOILO)..
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226961 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
BILLARES EL NUEVO GRAN AMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226962 DEL LIBRO 06. CABRERA LOPEZ BELISARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  FORERO GOMEZ VICTOR ARMANDO.
 
SALON DE BELLEZA MARTIN VIDAL CEDRO GOLF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226963 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REG. 00226770 DE LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE




CARBON Y COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226964 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR
JAVIER SEPULVEDA. .
 
PHARMACORP DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226965 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE  JOSE LUIS PENAGOS..
 
PHARMACORP DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226966 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JOSE LUIS PENAGOS..
 
TU CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226967 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
DANIEL MONTIEL BARBOSA..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MUÑECO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 00226968 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: FRANCO MORALES MARTHA..
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BANCOLOMBIA S A TRINIDAD GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 2871    DEL 22/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226969 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE AL SR. GONZALEZ RINCON EDISON   DEL CARGO DE
R.L. (GERENTE DE LA SUCURSAL)..
 
BANCOLOMBIA S A TENJO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226970 DEL LIBRO
06. REMUEVE A CASTRO SUAREZ FERNANDO ALBERTO  DE CARGO DE R.L. (GERENTE DE LA
SUCURSAL)..
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226971 DEL LIBRO 06. REMUEVE AYALDE GAVIRIA MARTHA CECILIA DEL CARGO DE R.L.
(GERENTE DE LA SUCURSAL).
 
BANCOLOMBIA PUENTE LARGO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226972 DEL LIBRO
06. SE REMUEVE A GOMEZ ARTEAGA CLAUDIA CRISTINA DEL CARGO DE R.L. (GERENTE DE
LA SUCURSAL)..
 
BANCOLOMBIA MONTEVIDEO ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226973 DEL LIBRO




ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226974 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE LUIS ENRIQUE BOLIVAR BOLIVAR.
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226975 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE LUZ HELENA  ARDILA BOLIVAR (VER REG 01762499 LIB 9).
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226976 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE LUIS ENRIQUE  BOLIVAR ARDILA  (VER REG 01762499 LIB 9).
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226977 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE WILLIAN LEONARDO BOLIVAR ARDILA  (VER REG 01762499 LIB 9).
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226978 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
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NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE  SORAYA BOLIVAR ARDILA  (VER REG 01762499 LIB 9).
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226979 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE MARTHA NURT BOLIVAR ARDILA  (VER REG 01762499 LIB 9).
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226980 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE GLADYS JULIETA  BOLIVAR ARDILA  (VER REG 01762499 LIB 9).
 
ALMACEN JULIETA SENTENCIA  No. sin num DEL 08/02/2010,  JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226981 DEL LIBRO 06. EN
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESIÓN DE ARDILA DE BOLIVAR MARIA
NURT SE ADJUDICO EL 7.14% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA A
FAVOR DE  LUISA CAROLINA BOLIVAR ARDILA  (VER REG 01762499 LIB 9).
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO




EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00226983 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A   LUCIA BAQUERO SASTRE (FIRMANTE
A).
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00226984 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  RUTH ANGELICA GARZON ZARATE
(FIRMANTE B).
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00226985 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  CRISTIAN RAFAEL SUAREZ CARO
(FIRMANTE B).
 
EL RINCON DEL SABOR JM DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226986 DEL
LIBRO 06. DIAZ VELASQUEZ MAGDA ROCIO CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SAENZ DIAZ JOHN ALEXANDER.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226987 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HELBERTH GUSTAVO PEÑALOZA ACERO.
 
COIMPORMEDICA LOCALMED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00226988 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE TORRES BOCACHICA GABRIEL ANGEL JUNIOR.
 
JVP CONSULTORES SA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00226989 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601611 DIA: 27 MATRICULA: 02240776 RAZON SOCIAL: VISUAL
SECURITY SYSTEM S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601612 DIA: 27 MATRICULA: 02273406 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TERRAZZINO S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601613 DIA: 27 MATRICULA: 02273406 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TERRAZZINO S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601614 DIA: 27 MATRICULA: 01815157 RAZON SOCIAL: W ARISTIZABAL
& COMPAÑIA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601615 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PINAR
DEL CEDRO PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601616 DIA: 27 MATRICULA: 02149166 RAZON SOCIAL: GENERATING




INSCRIPCION: 01601617 DIA: 27 MATRICULA: 02149166 RAZON SOCIAL: GENERATING
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601618 DIA: 27 MATRICULA: 02230390 RAZON SOCIAL: AIRACOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601619 DIA: 27 MATRICULA: 02222514 RAZON SOCIAL: S&S ASESORES Y
CONSULTORES ESTRATEGICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601620 DIA: 27 MATRICULA: 02222514 RAZON SOCIAL: S&S ASESORES Y
CONSULTORES ESTRATEGICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601621 DIA: 27 MATRICULA: 02334133 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
DIGITAL STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601622 DIA: 27 MATRICULA: 02334133 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
DIGITAL STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601623 DIA: 27 MATRICULA: 02355988 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION R
P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601624 DIA: 27 MATRICULA: 02355988 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION R
P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601625 DIA: 27 MATRICULA: 02285498 RAZON SOCIAL: CUELLAR Y
ANZOLA  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601626 DIA: 27 MATRICULA: 02285498 RAZON SOCIAL: CUELLAR Y
ANZOLA  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601627 DIA: 27 MATRICULA: 01842526 RAZON SOCIAL: R Y R LOPEZ S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601628 DIA: 27 MATRICULA: 01734012 RAZON SOCIAL: PASTELERIA
RICO PONQUE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601629 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: PARCELACION PAN
DE AZUCAR PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601630 DIA: 27 MATRICULA: 02290932 RAZON SOCIAL: LAS




INSCRIPCION: 01601631 DIA: 27 MATRICULA: 02290932 RAZON SOCIAL: LAS
INGENIERIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601632 DIA: 27 MATRICULA: 00778849 RAZON SOCIAL: DEFRESCURA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601633 DIA: 27 MATRICULA: 02341753 RAZON SOCIAL: AUGUSTO
JIMENEZ CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601634 DIA: 27 MATRICULA: 02341753 RAZON SOCIAL: AUGUSTO
JIMENEZ CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601635 DIA: 27 MATRICULA: 02191321 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
VIVAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601636 DIA: 27 MATRICULA: 02191321 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
VIVAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601637 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01601638 DIA: 27 MATRICULA: 01344593 RAZON SOCIAL: GAMMALUZ
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601639 DIA: 27 MATRICULA: 01344593 RAZON SOCIAL: GAMMALUZ
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601640 DIA: 27 MATRICULA: 02281097 RAZON SOCIAL: PALOS
INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601641 DIA: 27 MATRICULA: 02281097 RAZON SOCIAL: PALOS
INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601642 DIA: 27 MATRICULA: 01953828 RAZON SOCIAL: ARVAR
INGENIEROS CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ARVAR SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601643 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
HACIENDA SANTA BARBARA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601644 DIA: 27 MATRICULA: 01980550 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARG S A S SIGLA CICOMARG DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601645 DIA: 27 MATRICULA: 01441998 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
TECNICOS DE MECANIZADO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SISTEMEC I
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601646 DIA: 27 MATRICULA: 01441998 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
TECNICOS DE MECANIZADO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SISTEMEC I
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601647 DIA: 27 MATRICULA: 02297490 RAZON SOCIAL: GUSTAVO PARDO
Y ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601648 DIA: 27 MATRICULA: 02297490 RAZON SOCIAL: GUSTAVO PARDO
Y ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601649 DIA: 27 MATRICULA: 02274339 RAZON SOCIAL: CRISTALES
ALBERT S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
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INSCRIPCION: 01601650 DIA: 27 MATRICULA: 02274339 RAZON SOCIAL: CRISTALES
ALBERT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO
NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01601651 DIA: 27 MATRICULA: 02347690 RAZON SOCIAL: DAYMA
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601652 DIA: 27 MATRICULA: 02200862 RAZON SOCIAL: GRUPO
INDUSTRIAL APPEL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601653 DIA: 27 MATRICULA: 02200862 RAZON SOCIAL: GRUPO
INDUSTRIAL APPEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601654 DIA: 27 MATRICULA: 02274339 RAZON SOCIAL: CRISTALES
ALBERT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601655 DIA: 27 MATRICULA: 02274339 RAZON SOCIAL: CRISTALES
ALBERT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601656 DIA: 27 MATRICULA: 02345297 RAZON SOCIAL: CONFLUENTIA




INSCRIPCION: 01601657 DIA: 27 MATRICULA: 02345297 RAZON SOCIAL: CONFLUENTIA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601658 DIA: 27 MATRICULA: 02179692 RAZON SOCIAL: MUNDIGUANTES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601659 DIA: 27 MATRICULA: 02179692 RAZON SOCIAL: MUNDIGUANTES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601660 DIA: 27 MATRICULA: 02360253 RAZON SOCIAL: JUANOT S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601661 DIA: 27 MATRICULA: 02360253 RAZON SOCIAL: JUANOT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601662 DIA: 27 MATRICULA: 02361875 RAZON SOCIAL: OGITEK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601663 DIA: 27 MATRICULA: 02361875 RAZON SOCIAL: OGITEK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601664 DIA: 27 MATRICULA: 02270315 RAZON SOCIAL: TU SALUD




INSCRIPCION: 01601665 DIA: 27 MATRICULA: 02270315 RAZON SOCIAL: TU SALUD
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601666 DIA: 27 MATRICULA: 02132566 RAZON SOCIAL: NATES & PINTO
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601667 DIA: 27 MATRICULA: 02132566 RAZON SOCIAL: NATES & PINTO
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601668 DIA: 27 MATRICULA: 01808062 RAZON SOCIAL: ILUMINARTE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601669 DIA: 27 MATRICULA: 01808062 RAZON SOCIAL: ILUMINARTE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601670 DIA: 27 MATRICULA: 02296440 RAZON SOCIAL: SINGULARITY




INSCRIPCION: 01601671 DIA: 27 MATRICULA: 01956237 RAZON SOCIAL: EMPRESAS LA
POLAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601672 DIA: 27 MATRICULA: 02167709 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS BTL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601673 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
CONDOMINIO QUEBRADITAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601674 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
CONDOMINIO QUEBRADITAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: CONCEJO
 
INSCRIPCION: 01601675 DIA: 27 MATRICULA: 02277881 RAZON SOCIAL: ORANGERIE
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601676 DIA: 27 MATRICULA: 02277881 RAZON SOCIAL: ORANGERIE
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601677 DIA: 27 MATRICULA: 02161195 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01601678 DIA: 27 MATRICULA: 02161195 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SEWING PARTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601679 DIA: 27 MATRICULA: 02339643 RAZON SOCIAL: HITULAM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601680 DIA: 27 MATRICULA: 02339643 RAZON SOCIAL: HITULAM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601681 DIA: 27 MATRICULA: 02348768 RAZON SOCIAL: PRAGA COMPANY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601682 DIA: 27 MATRICULA: 02348768 RAZON SOCIAL: PRAGA COMPANY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601683 DIA: 27 MATRICULA: 01994828 RAZON SOCIAL: INOX DO BRASIL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601684 DIA: 27 MATRICULA: 01994828 RAZON SOCIAL: INOX DO BRASIL




INSCRIPCION: 01601685 DIA: 27 MATRICULA: 02353189 RAZON SOCIAL: PROMOTORA OCP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601686 DIA: 27 MATRICULA: 02353189 RAZON SOCIAL: PROMOTORA OCP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601687 DIA: 27 MATRICULA: 02243790 RAZON SOCIAL: MEDICOS
GENERALES COLOMBIANOS PHARMA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601688 DIA: 27 MATRICULA: 02358236 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GLS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601689 DIA: 27 MATRICULA: 02358236 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GLS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601690 DIA: 27 MATRICULA: 02326718 RAZON SOCIAL: INVERSIONES K
Y A SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601691 DIA: 27 MATRICULA: 02326718 RAZON SOCIAL: INVERSIONES K




INSCRIPCION: 01601692 DIA: 27 MATRICULA: 01960171 RAZON SOCIAL: SOLUCION
TECNICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601693 DIA: 27 MATRICULA: 01960171 RAZON SOCIAL: SOLUCION
TECNICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601694 DIA: 27 MATRICULA: 00721148 RAZON SOCIAL: PREMIUM
TRADING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601695 DIA: 27 MATRICULA: 00077786 RAZON SOCIAL: SONOTEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601696 DIA: 27 MATRICULA: 02351301 RAZON SOCIAL: CLEANING
SPILLS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601697 DIA: 27 MATRICULA: 02351301 RAZON SOCIAL: CLEANING
SPILLS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601698 DIA: 27 MATRICULA: 01506806 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PINZON ROZOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
 126
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601699 DIA: 27 MATRICULA: 02297895 RAZON SOCIAL: IKALON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601700 DIA: 27 MATRICULA: 02297895 RAZON SOCIAL: IKALON S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601701 DIA: 27 MATRICULA: 02345226 RAZON SOCIAL: SUPERLITIO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601702 DIA: 27 MATRICULA: 02345226 RAZON SOCIAL: SUPERLITIO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601703 DIA: 27 MATRICULA: 01326528 RAZON SOCIAL: HR SOLUTIONS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601704 DIA: 27 MATRICULA: 01326528 RAZON SOCIAL: HR SOLUTIONS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601705 DIA: 27 MATRICULA: 01588295 RAZON SOCIAL: SAMPY LTDA




INSCRIPCION: 01601706 DIA: 27 MATRICULA: 01588295 RAZON SOCIAL: SAMPY LTDA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ALMACENES EL MADRUGON DEL BEBE OFICIO  No. 1761    DEL 25/09/2013,  JUZGADO 19
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136709
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASTAÑO MOSQUERA JHONNY FREDDY OFICIO  No. 14-703  DEL 20/09/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136710
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A CASTAÑO MOSQUERA JHONNY FREDDY.
 
GESTAGUAS S A ESP OFICIO  No. 2130    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136711 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
VILLAREAL PINZON MARIBEL OFICIO  No. 14-706  DEL 24/09/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136712 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
DMR DISEÑO MECANIZADOS RECUPERACION OFICIO  No. 02087   DEL 13/09/2013,
JUZGADO 3 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.




MUÑOZ HERRERA VICTOR HUGO OFICIO  No. 657     DEL 16/09/2013,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00136714 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CAGUA CABIATIVA ANDRES HERNANDO OFICIO  No. 14-709  DEL 24/09/2013,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136715
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
METRO EXPRESS CALLE 95 OFICIO  No. 2973    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136716 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VIDRIOS Y MAS CHIA OFICIO  No. 027036  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136717 DEL LIBRO 08. EN LA
MATRÍCULA DE LA PERSONA NATURAL  DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL
CUNDINAMARCA. DE IGUAL FORMA SE PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA HASTA




INVERSIONES DINAMO LIMITADA OFICIO  No. 4154    DEL 10/10/2012,  JUZGADO 38
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136718
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
OCTAVIO NOVOA CHAPARRO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CAMITEL COMUNCEL OFICIO  No. 2676    DEL 12/08/2013,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136719 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FRED POLLO SUESCA OFICIO  No. 027144  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136720 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCION DEL PROCESO DE COBRO POR LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA COACTIVA
QUE ADELANTA ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA , CON NUMERO 500-2011 EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
PEREZ PEÑA JORGE LUIS OFICIO  No. 027036  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136721 DEL LIBRO 08. EN LA
MATRÍCULA DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO DE COBRO
POR LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA  COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA.
RADICADO CON EL Nª 467-2010.DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA





FRED POLLO LIMITADA OFICIO  No. 027144  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136722 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD
 DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO  DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN
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ADMINISTRATIVA COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA RADICADO CON EL Nª.500-
2011 DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE




FRED POLLO COGUA OFICIO  No. 027144  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136723 DEL LIBRO 08. EN LA MATRÍCULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO
DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA. DE IGUAL
FORMA SE PROHIBE LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA..
 
GESTAGUAS S A ESP OFICIO  No. 2130    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136724 DEL
LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00136711 DEL LIBRO 08. SE TRASLADA EL
REGISTRO NO. 00136711 LIBRO VIII A LA MATRICULA 01635946 POR SER LA
CORRESPONDIENTE..
 
CAUDALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 2130    DEL 26/09/2013,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136725 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (REG. 00096564).
 
ACOMEQ INGENIERIA LTDA. OFICIO  No. 4350    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136726 DEL




TAMALES DOÑA ELISA OFICIO  No. 2516    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136727 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MADERAS Y EXPLOTACIONES FORESTALES CI
MADEXFOR LTDA OFICIO  No. 027035  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136728 DEL LIBRO 08. EL ICBF COMUNICA
QUE SE ADELANTA PROCESO DE COBRO POR LA JURISDICCION ADMINISTARTIVA COACTIVA
DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA RADICADO CON EL N 510-2011. SOLICITA LA NO
CANCELACIÓN DE LA RAZON SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MADERAS Y EXPLOTACIONES FORESTALES C I
MADEXFOR LTDA OFICIO  No. 027035  DEL 18/09/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136729 DEL LIBRO 08. EL ICBF COMUNICA
QUE SE ADELANTA PROCESO DE COBRO POR LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA COACTIVA
DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA RADICADO CON EL N 510-2011. SOLICITA LA NO
CANCELACIÓN DE LA RAZON SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
 
PETROLEOS DEL NORTE S,A OFICIO  No. 700     DEL 24/09/2013,  ALCALDIA DE DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00136730 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
REPRESENTACIONES MARYGOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SAP COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
REMY IPS SAS ACTA  No. 6       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768899 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
REMY IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768900 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SAP COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768901 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 2 (MODIFICA OBJETO
SOCIAL,) OTRAS REFORMAS ARTICULO 29, 39 (MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL),  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL -LIMITE- ..
 
SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES CHV EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
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No. 01768902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ALIANZA UNDETOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SANUBELL S.A.S ACTA  No. 07      DEL 25/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768904 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO:NOMBRE ,
DOMICILIO,VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO ,AUMENTA CAPITAL (VALOR NOMINAL) SISTEMA
DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE ,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.(COMPILA).
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01768905 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASTURIAS Y ARAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL Y
SUPLENTES; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01768907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
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GO 2 MARKET SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2460    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768908 DEL
LIBRO 09. ACARA ACLARATORIA Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GO 2 MARKET SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768909 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y ACTA  ACLARATORIA.
 
SUCCES ENERGY S A S ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768910 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SEÑAL BIOMEDICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3204    DEL 15/05/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768911 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1034    DEL
04/07/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768912 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL ESCRITURA PUBLICA  No.
4036    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768913 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICO




P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL ACTA  No. 22      DEL
17/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
H MINES INVERSIONES MINERALES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01768915 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULOS 26 Y
27)..
 
OPMS CONSULTING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768916 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
H MINES INVERSIONES MINERALES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01768917 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE..
 
YASUAR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768918 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PEQUEÑO INDIO S A S ACTA  No. 05      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768919 DEL LIBRO 09.




LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS LIMITADA Y QUE COMERCIALMENTE SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE DE LUSITANA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2590    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768920 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
HANCO TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768921 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, PAGADO Y  SUSCRITO, MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS LIMITADA Y QUE COMERCIALMENTE SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE DE LUSITANA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 26
DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01768922 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
EXCELENTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA IBEROAMERICANA GRUPO CULTURAL  S.A.S ACTA  No. 10      DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01768924 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S A PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL
TAO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1415    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768925 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COSENTINO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768926 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CONSENTINO S.A.U MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S A PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL
TAO S A ACTA  No. 54      DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTES DEL GERENTE.
 
GOURMET PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768928 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
P S INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 07      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768929 DEL
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LIBRO 09. MODIFICACION DE LOS  ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU TOTALIDAD,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA RAZON
SOCIAL (SIGLA) .
 
DISEÑOS DE COLECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768930
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BOTTOM UP IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUSION & FLAVORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
EDICIONES ESPAÑOLAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768933 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (TERCER RENGLÓN SUPLENTE). .
 
DUPLARQ OBRA Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768934
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
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LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OSAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768935 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE.
 
P S INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 07      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GABRIEL FLOREZ CRUZ Y CIA S.A.S. ACTA  No. 039     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768937 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN FERNANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS ACTA  No. 4       DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
OTCA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




ASHER PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE GENERAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VISIONARY TRADE STRATEGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768943 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG 01761505 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE CONFIGURA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON
LA SOCIEDAD BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01768944 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG 01761503 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SITUACION ES DE GRUPO EMPRESARIAL Y SE INCLUYE COMO
SUBORDINADA A LA SOCIEDAD SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA SA..
 
WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768945 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MENDIETA RUBIANO HERMANOS & CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2860    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768946 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MENDIETA RUBIANO HERMANOS & CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2860    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768947 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MENDIETA RUBIANO HERMANOS & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL
11/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01768948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BANTEL NUEVA GRANADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
VIAJES CONSUL  SAS ACTA  No. 006     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768950 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS  ART.1, 4,
41, 44 ART. DEL 6 AL 22 (COMPOSICION ACCIONARIA) MODIFICA RAZON SOCIAL (ART. 1
AGREGAN SIGLA)  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL(ART. 44 ) MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 41 AGREGAN CARGO DE SUBGERENTE) MODIFICA
OBJETO SOCIAL(ART.4 ELIMINAN PARAGRAFO).
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FINANZIA S A S ACTA  No. 16      DEL 30/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768951 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG. 01678322 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES GRUPO SHALOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A FIDUOCCIDENTE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
2013-20 DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768953 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TORRES & PINILLA ASESORIAS INMOBILIARIAS JURIDICO EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y LAMINAS FRANGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HIDRAULICAS Y MAMPOSTERIA JM SAS ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
REVISTAS Y GUIAS AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768958 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01767859 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01767859 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE SE INDICAN TRES VALORES
DIFERENTES PARA EL CAPITAL PAGADO..
 
NUEVA TRANSPORTADORA CIUDAD JARDIN S A SIGLA TRANSJARDIN ACTA  No. 11      DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768959 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SKY COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2142    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768960 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
DACRI TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768961 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA LA
FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768962 DEL





JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768963 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01767985 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01767985 DEL LIBRO 09 TODA VEZ
QUE EL VALOR COBRADO DEL IMPUESTO DE REGISTRO NO CORRRESPONDE AL CAPITAL
SUCRITO..
 
PALI TROCHA S A S ACTA  No. 9       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768964 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
EL REGISTRO 01767980 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO QUE LA NOTICIA QUEDAR A DE LA
SIGUIENTE MANERA: NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL TERCER
RENGLON, MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLON, MIEMBRO SUPLENTE EN SEGUNDO RENGLON
Y MIEMBRO SUPLENTE EN EL TERCER RENGLON).
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA LA
FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MERCEDITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01768966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FRECUENCIACAPITAL.COM SAS ACTA  No. 005     DEL 03/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768967 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, NO SE NOMBRA
SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN .REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S Y SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA LA
FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768968 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES CONARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AKKOS ARQUITECTURA LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2730    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768970 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01768318 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE MODIFICÓ VIGENCIA.
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SEI IMPULSE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
RENTA INMOBILIARIA HERMANOS GARCIA ARANGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768972 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRISMA ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768973 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE, SUPLENTE
DEL GERENTE Y SUPLENTE DEL SUBGERENTE.
 
MX LOGISTICA E U ACTA  No. 10      DEL 13/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768974 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
SACYR CONCESIONES COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768975 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 42(RESERVAS) .
 
MX LOGISTICA E U ACTA  No. 10      DEL 13/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




CI PROVEEDORA LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768977 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CITYLAND S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1748    DEL 09/05/2013,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768978 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
(AUMENTA), PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GESTOR). REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA
.
 
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ABRAKADABRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 948     DEL 12/09/2013,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768980 DEL LIBRO 09.
ESCRITURA ACLARATORIA .MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS ACTA  No. 010     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CREACIONES SARALY S A S ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768982 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
EQUITRONICA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768983 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR DARIO FRANCO CUARTAS (PERSONA NATURAL) (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
I E I INVERSIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768984 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01768044 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CARGO NO SE
ENCUENTRA CREADO EN LOS ESTATUTOS..
 
C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MASIISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768986 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CASA TORO S A ACTA  No. 102     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768987 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
ACLARAR LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
SILICONAS Y ELASTOMEROS CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2971
DEL 19/09/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768988 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
SILICONAS Y ELASTOMEROS CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL
26/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01768989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE
.
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768990 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ASESORES INTEGRALES FINANCIEROS  S A S ASIF ACTA  No. 12      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768991 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MARKET INTER NATIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 20/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768992 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3354    DEL
22/07/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01768993 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR MIGUEL ANGEL DIAZ
GARCIA Y DEL SOCIO GESTOR SUPLENTE MARIA LIBIA GARCIA DE DIAZ. Y ESCRITURA
ACLARATORIA..
 
HEFZIBA FLOWERS TRADE SAS ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768994 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 36      DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01768995 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01768687 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO QUE EL NOMBRAMIENTO DE ANA MARIA CRUZ ULLOA COMO SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA S A S ACTA  No. 001
    DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS ACTA  No. 10      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768997
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DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJO
NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO,
FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL.  COMPILO.
 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01768998 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
PRECISAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01768999 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE SUPLENTE DEL GERENTE :SARMIENTO PEZZAROSSI JOSE CARLOS
.
 
ASESORES INTEGRALES FINANCIEROS  S A S ASIF CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769000 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O P E ACTA  No. 35      DEL 09/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769001
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 109     DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769002 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01732478 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL RENGLON SUPLENTE QUE SE
NOMBRÓ ES EL SEGUNDO Y NO COMO SE INDICÓ EN EL CITADO REGISTRO.
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CODENSA S A ESP ACTA  No. 55      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769003 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FAMSANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
ROOSIRI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA ROOSIRI S A S ACTA  No. 21
  DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01769005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMOBILIARIA CLARA AGUILAR E U ACTA  No. 4       DEL 02/09/2013,  EMPRESARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769006 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA EU DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y
MODIFICACIÓN DE LA VIGENCIA.. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
CHIMENEAS EL TIZON ROJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769007
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASESORIAS BNG S A S ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769008 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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GLF VENTURE CANADA LTDA ACTA  No. 23      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769009 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLF VENTURE CANADA LTDA ACTA  No. 23      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769010 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AQUALOGY LATAM SAS ESP ACTA  No. 2       DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769011
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPAL.
 
GLF VENTURE CANADA LTDA ACTA  No. 24      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769012 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SATIC LTDA ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769013 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES METALMECANICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINADA BAJO LA SIGLA INSOMET SAS ACTA  No. 10      DEL 26/08/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769014 DEL LIBRO 09. REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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MOBILITY GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769015 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
JASTEC S A S ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769016 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MOVILIDAD S A S ACTA  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769017 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA
IDS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769018 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA S A S ACTA  No. 001
    DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01769019 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES.
 
RIVERAGRO CR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769020 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SUPER 7 S A S ACTA  No. 54      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769021 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD,  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
INSTALACIONES Y ACABADOS EN MADERA LEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IT MOBILE LIMITADA ACTA  No. 348     DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769023 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769024 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCTOS DE LA NATURALEZA LIMITADA PRONAT ACTA  No. 62      DEL 16/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769025
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NOGUERA CEPEDA SAS ACTA  No. 005     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769026 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO,  SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ; REFORMA
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TOTAL DE ESTATUTOS , COMPILA.
 
PINTEXMODA LTDA ACTA  No. sin num DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769027 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
L A  R E F E R E N C I A  S E  T R A N S F O R M O  E N  S A S  .  F I J A : N O M B R E  Y
DOMICILIO.MODIFICA:OBJETO,VIGENCIA,CAPITAL(VALOR NOMINAL) SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE ,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE (COMPILA).
 
SOLPACKING SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769028 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DOTACIONES BOGOTA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRACIONES RUBIO CARO S A S ACTA  No. 9       DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769030 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRACIONES RUBIO CARO S A S ACTA  No. 9       DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769031 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LEOCINMOB LTDA SEA ACTA  No. sin num DEL 04/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769032 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
FRUCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769033 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.  .
 
PUBLI PRINT EDITORES LTDA ACTA  No. 098     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769034 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A OFICIO  No. 2201    DEL 23/09/2013,
JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769035 DEL LIBRO 09. SE DECRETO LA SUSPENSION PROVISIONAL DE LAS
DECISIONES TOMADAS DENTRO DEL ACTA IMPUGNADA NO 148 A G DE ABRIL 15 DE 2013,
DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 2 DEL ARTICULO 421 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL. (REG. 01725985).
 
SOLUCIONES EN MEDIO AMBIENTE E INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
     DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769036 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUACABADOS PMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
QUALYSERV LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769038 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, FIJO:  RAZON SOCIAL Y DOMICILIO /  MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL , SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
ONE SHOT PHOTOGRAPHY S A S ACTA  No. 04      DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769039 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 7       DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ONE SHOT PHOTOGRAPHY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769041 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
RODA SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769042 DEL LIBRO 09.




RODA SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769043 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
RENSER COLOMBIA SAS ACTA  No. 014     DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA EFECTOS COMERCIALES Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS..
 
NIKOMILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769045 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES RODRIGUEZ PEÑA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1172    DEL
29/05/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769046 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
GRUPO SIZMA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769047 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REG. 01768677).
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES WM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 23/04/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769048




AGEMTRANSPORTES SAS ACTA  No. 10      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769049 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE NEIVA.
 
VENEFCO SERVICIOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 5       DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769050 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01768859 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE REFORMA EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y NO COMO SE
INDICO..
 
MODOS EXHIBICIÓN INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769051 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES METROFUTURO LTDA ACTA  No. 16      DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769052 DEL LIBRO
09. RE REMUEVE AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY..
 
AD HOC SYSTEMS S A S ACTA  No. 02      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769053 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AD HOC SYSTEMS S A S ACTA  No. 03      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769054 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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C I COMERCOL LTDA ACTA  No. 25      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769055 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES A R I LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ESCRITURA PUBLICA  No. 930
    DEL 26/09/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769056 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
C I CONTRAINTER Y CIA LTDA CONSULTORIA Y TRAMITES INTERNACIONALES ACTA  No.
sin num DEL 30/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01769057 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA F M O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S A E S P ACTA  No. 006     DEL 08/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
KOBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769060 DEL




SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769061
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
MEDIAS Y CALCETINES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AYESA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769063 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 S A U (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S A E S P ACTA  No. 006     DEL 08/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARMO AGROALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769065




BEEPERS CONSULTING SAS ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769066 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BEEPERS CONSULTING SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769067 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
TECNIELECTRICOS MILENIO PV SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 01769068 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PINTURAS GLOBO COLOR E U ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769069 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
CLEAN AND SERVES LOGISTIC SAS ACTA  No. sin num DEL 30/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769070 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ: NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICÓ: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
MARION PAN Y PASTEL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769071 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02238   DEL
27/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769072 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PORTALSABANA S A INMOBILIARIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1766
DEL 26/09/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769073 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FISCHER Y ASOCIADOS  S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769074 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFRORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CALZACONFORTO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769075 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL RV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769076 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAKERY SERVICE FOODS S A S ACTA  No. 12      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769077 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA PANORAMICA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BRAND MARKETING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 081     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769079 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BANDA SONORA LTDA ACTA  No. 17      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESARIOS CONSTRUCOL SAS ACTA  No. 05      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769081 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CASALIMPIA S A ACTA  No. 168     DEL 03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769082 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01766219 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 1766219 TODA VEZ QUE
SE ESTA REALIZANDO  LA APERTURA DE LAS AGENCIAS.
 
CRISTAFLEXOS & CIA S EN C EN REORGANIZACION ACTA  No. 24      DEL 18/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769083
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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K GENERAL FIBERS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GONZALEZ INGENIEROS LTDA GOIN LTDA - ACTA  No. 005     DEL 14/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769085 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CIENTIFICA COLOMBIANA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 20/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769086 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FACILITIES SERVICES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769087 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GRUPO BRAVO LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 53      DEL 10/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769088 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA .
 
GEOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769089 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERHUMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769090 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S A S CON SIGLA CEPLASS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769091 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLECTIVO ARTISTICO Y CULTURAL INNOVART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LUDOVIC REVEIZ Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769093 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A OFICIO  No. 2201    DEL 23/09/2013,
JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769094 DEL LIBRO 09. SE DECRETO LA SUSPENSION PROVISIONAL DE LAS
DECISIONES TOMADAS DENTRO DEL ACTA IMPUGNADA NO 148 A G DE ABRIL 15 DE 2013,
DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 2 DEL ARTICULO 421 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL. (REG. 01725996).
 
FLORES MARNELL Y CIA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FLORES MARNELL Y CIA LTDA C I ACTA  No. 18      DEL 26/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769095
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
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RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRICIPAL Y
SUPLENTE.
 
MACLID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769096 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DEL GREMIO PANELERO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL COMERPANELA S A C I SE USARA COMO SIGLA COMERPANELA S A C I ACTA
 No. 004     DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769097 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
RG INNOVACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 22/08/2013,
 NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ACTA ACLARATORIA.
 
ADMINISTRADORA VARGAS RODRIGUEZ & CIA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 10/05/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769099 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. FIJA RAZON SOCIAL 2. FIJA DOMICILIO 3.
MODIFICA VIGENCIA 3. MODIFICA OBJETO 5 CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO 6. MODIFCA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  7. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL 8. NOMBRAN GERENTE Y SUPLENTE.
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PAVIMENTOS VIAS Y REDES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769100 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DC COMMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ORIGAMI PROYECTOS S A ACTA  No. 17      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769102 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAVIMENTOS VIAS Y REDES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769103 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
ADVICE CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769104
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
D&A ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769105 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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EMGESA S.A. ESP. ACTA  No. 87      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. ACTA  No. 53      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769107 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01768610 DEL LIBRO 09. SE REVOCA REG
01768610 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE NO SE INDICARON EN EL ACTA LOS NOMBRES DE
LAS PERSONAS DESIGNADAS COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
NUTRICIA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2221    DEL 25/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769108 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL..
 
V P INGENERGIA S A E S P ACTA  No. 007     DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. DE REPRESENTANTE PRINCIPAL
(PRESIDENTE) Y SEGUNDO REPRESENTANTE PRINCIPAL (VICEPRESIDENTE); INSCRIPCION
PARCIAL DE LOS SUPLENTES POR FALTA DE ACEPTACION .
 
JAC BUSINESS GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769111 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
V P INGENERGIA S A E S P ACTA  No. 007     DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769112 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE ..
 
TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769113
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
ADSUM GLOBAL TALENT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIGITAL BLEND COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769115 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
HELENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769116 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
J WALTER THOMPSON COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2161    DEL 17/09/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769117 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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CALZADO ROCKOO LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769118 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
V P INGENERGIA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2940    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769119 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA).
 
HITULAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1-2013  DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769120 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, CREA
JUNTA DIRECTIVA CON FUNCIONES..
 
CALMEDICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
J WALTER THOMPSON COLOMBIA LTDA ACTA  No. 28      DEL 28/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769122 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
HITULAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1-2013  DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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LINEAS ESPECIALES CAJITUR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00932   DEL
16/09/2013,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769124 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA - IETA LTDA ACTA  No. 28
DEL 31/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769125 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 1472276 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO
SE NOMBRO GERENTE LOS SUPLENTES NO SE NOMBRAN POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
HITULAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1-2013  DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BACK TO SPIRIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin jnu DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
J WALTER THOMPSON COLOMBIA LTDA ACTA  No. 28      DEL 28/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769128 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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PROMOTORA VECI COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (REEMPLAZA A  ANTONIO RAFAEL ARMARIO
LIMON CONSEJO DE ADMINISTRADORES).
 
J WALTER THOMPSON COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769130
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES.
 
OVELIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769131 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA VECI COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (REEMPLAZA ANTONIO RAFAEL
ARMARIO LIMON).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HISPANOAMERICA S A PERO PODRA UTILIZAR PARA
TODO LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA C I HISPANOAMERICA S A ACTA  No. 027     DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769133 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS,   MODIFICO NOMBRE, OBJETO,  VIGENCIA, FIJO  DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO  SISTEMA Y FACULTADES DE RL.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  GERENTE. COMPILO..
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CAPF GYM MACHINE E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769134 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HELIA LTDA SIGLA C I HELIA LTDA ACTA  No. 003
  DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769135 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A.R. TRIPLE A SA ACTA  No. 111     DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769136 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PPA PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769137 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HELIA LTDA SIGLA C I HELIA LTDA ACTA  No. 003
  DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769138 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
QUIRON ELECTRICS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5514    DEL 14/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769139 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
GEP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769140 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PPA PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769141 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PREMIUM TRADING LTDA ACTA  No. 53      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EQUILIBRIUM CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 010     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769143 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01768517 Y LIBRO 09 SE ACLARA REMOCION Y ELMINACION DEL
CARGO REVISOR FISCAL Y ADICION ACTA ACLARATORIA (APROBACION DE LA REMOCION).
 
AC INGENIERIA Y AUTOMATIZACION LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769144 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MOREFAR S A S ACTA  No. 003     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769145 DEL LIBRO 09.




SUMINISTROS MERCANTILES VILLANUEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTACION LEGAL Y SUPLENTE.
 
EXCELENTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769147 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL  REGISTRO 01768923 DEL LIBRO  09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE HAY UN DOCUMENTO ADICIONAL..
 
AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DIEZ Y MEDIOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769149 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SPTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 01/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769150 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AYESA DE COLOMBIA ADVANCED TECHNOLOGIES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONECTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2254    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769152 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 20      DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769153 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
DE SA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, AUMENTA
CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL R.F. PPAL Y SU
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 01/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTES (1 Y
2)..
 
GEN5  S A S ACTA  No. 010     DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769155 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REG 01768373 EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE MODIFICÓ RAZÓN SOCIAL..
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DDYON S A S ACTA  No. 06      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769156 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. ELIMINA SIGLA.
 
NAE AURORA JV CESAR S A S ACTA  No. 6       DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
FENESTRA INC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769158 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DDYON S A S ACTA  No. 06      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CENTRO COMERCIAL BABILONIA LIMITADA ACTA  No. NO.24   DEL 23/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO RETO S A S ACTA  No. 06      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769161 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ COLOMBIANA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL SAS
CON LA SIGLA ROJICOL INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 16      DEL 12/07/2013,
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JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769162
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
 
ESTILOS Y AMBIENTES A&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769163
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MUNDO ACADEMICO SAS ACTA  No. 03      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769164 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MUNDO ACADEMICO SAS ACTA  No. 3       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769165 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SIEMENS MANUFACTURING S A ACTA  No. 15      DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CHARUM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 01769167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARGO EXP IMP LTDA ACTA  No. 11      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769168 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS 1. FIJA RAZON SOCIAL 2.FIJA DOMICILIO 3.MODIFICA VIGENCIA 4. MODIFICA
OBJETO SOCIAL 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6. MODIFICAN
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7.MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL
8. NOMBRAN GERENTE Y SUPLENTE.
 
EXIAGRICOLA J D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4559    DEL 20/09/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769169 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
HIDROSANITARIAS P B C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769170
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
3ENERGY SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
ECOESTRIBAS Y MADERAS DAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OMC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
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01769173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA LA GLORIA S A S ACTA  No. 15      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
CLAUDIA LAMUS ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1711    DEL
13/08/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769175 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS .
 
DATAPLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL  Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GUMEDU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769177 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
GRALEK COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769178 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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GRALEK COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769179 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DISTRI ONCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 25/09/2013,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769180 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
BETHEL EXPRESS ACEH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
C.I. AGROFORESTAL Y GANADERA AKANAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CLUB SOAT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6905    DEL 24/09/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769184 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
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INTERVAC SAS ACTA  No. 001     DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HELBERT Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1281    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769186 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
JOSE VIVERO S SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769187 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LUMNI RESEARCH SAS ACTA  No. 07      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
UFF MOVIL SAS ACTA  No. 19      DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
SURVEY SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769190 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOCIONES INTERAMERICANAS DE INVERSION PRINTER LIMITADA ACTA  No. ______ DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
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No. 01769191 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES MULTIDGF S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769192 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
INSSA SAS ACTA  No. 38      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769193 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO SEGUNDO EL  CUAL MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INSSA SAS ACTA  No. 38      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
DESSAU CEI S A S ACTA  No. 651     DEL 12/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. DEJA
VACANTE EL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AMERICAN SPORT J.S SAS ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769196 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMERICAN SPORT J.S SAS ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769197 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES PHARKETING LTDA ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769198 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INMOBILIAIRA H&N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SOLUCION LIBRANZA SAS ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARINOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 15/11/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769201 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SEGLO SAS ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769202 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SEGLO SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE SOPO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769203 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769204 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 02      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769205 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES PELICANO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 01769206 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEMOLICIONES JUVENAL SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
BIOSIMTEC S A S ACTA  No. 006     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769208 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DEAS LTDA ACTA  No. 67      DEL 23/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 01769209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTEDEL REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.
 
EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1959    DEL 30/08/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
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BAJO EL No. 01769210 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y GERENTE SUPLENTE.
 
LIQUORY DELIVERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
01769211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FREELAND CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA DENOMINARSE
INTERNACIONALMENTE COMO FREELAND CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 09      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 01769213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE Y SUPLENTE .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PAPELES RR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00194563 DEL LIBRO
11. ENTRE PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA SAS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
COLENVIOS INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00194564 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE (ACREDOR PRENDARIO)  Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO) SE  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
POWERSUN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/05/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00020485 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE OX TECHNOLOGIES LIMITED
(SOCIEDAD EXTRANJERA) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00020486 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
SUSCRITO POR: UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA (EMPRESARIO) Y UNIMASIVOS
CASANARE SAS (AGENTE).
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 22/04/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00020487 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL SUSCRITO POR:
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA (EMPRESARIO) Y UNISABANA SAS (AGENTE).
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00014751 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00014752 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00014753 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00014754 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
REPRESENTACIONES MARYGOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAEZ HAMON WILSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET TATIS & XIOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS BALMACEDA YELEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES MEXIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA PRIMAVERA DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235557 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALIANZA UNDETOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FAVIMEDICA LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235559 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PELAEZ RESTREPO DERLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235560 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03235561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASTURIAS Y ARAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO MONTAÑEZ RICARDO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAQUERO MONTAÑEZ RICARDO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIMASCOTAS R B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235565 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALONSO JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235566 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRISALES BARON ARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIÑONEZ BONILLA YENCY LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIÑONEZ BONILLA YENCY LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03235570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA MONTERROZA DENYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PIEDRA VERDE CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS RIVERA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO-BAR EL RINCON COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN MARTIN BLANCA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON AVILA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERTIENDA CUATRO ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ BARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BC EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELTURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LEARNING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA CARIBBEAN INTERNATIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA GARCIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES F & L S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES F & L S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES F & L S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBT ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OBT COMPANY
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES TATIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBT LA TIENDA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LA TIENDA ONLINE EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ SALAZAR RUTH EMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SALAZAR RUTH EMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA FOTOCOPIADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARULANDA PEÑARANDA JOHN JADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMIZA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VARGAS PANTANO MARIA VICTORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS PANTANO MARIA VICTORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO RODRIGUEZ LIZ YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS ARCHIBOLD GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPES OSORIO MARIA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS LAS VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE DE ANDRES 1971 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235607 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA PUERTAS VERDES DONDE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWERDATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POWERDATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235610 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAUSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAUSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOORDIAN VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235613 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO NOVOA DIANA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS MUÑOZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KID S DAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA CAROLINA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAMANA STAR BELEN FLOWERS C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA CARDENAS NURY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNE FINAS EL NOBILLO W R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUCCES ENERGY S A S ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




GUTIERREZ SOLANO JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235622 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MARROQUIN WILLIAM ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA DANUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ PARRADO RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235625 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREDORES INMOBILIARIOS OFINGRAL ASOCIADOS LTDA SIGLA OFINGRAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREDORES INMOBILIARIOS OFINGRAL ASOCIADOS LTDA SIGLA OFINGRAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ATUESTA GOMEZ ANGEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA GUERRERO GUSTAVO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235629 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CAJAMARCA MARIA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS HENRY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROMASOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235632 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA SEPTIMA AA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
H Y H MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM URBAN PLAZA ACTA  No. 1169    DEL 13/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235635
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235636 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS EQUIPOS TECNICOS LIMITADA SIGLA KASTEK LTDA - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTELLANOS EQUIPOS TECNICOS LIMITADA SIGLA KASTEK LTDA - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUATTRO COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235639 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUATTRO COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235640 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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QUATTRO COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235641 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA SUCURSAL BULEVAR NIZA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235642 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO BRAUSIN YURY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOMETROMED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235644 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AMADOR CASTRO JOSE HUMBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235645 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LICORERIA Y CIGARRERIA LA POLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235646 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL & LOGICS PERFORMANCES ET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
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EL No. 03235647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL & LOGICS PERFORMANCES ET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AVILA BOHORQUEZ ELVER ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235649 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES VELANDIA PEDRO ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES VELANDIA PEDRO ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICEOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235652 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICEOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ICEOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235654 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICEOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235655 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRETO RODRIGUEZ ANGELA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEMANDA INDUCIDA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235657 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS ZAPATOS DE KEVIN Y PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRO ARNULFO TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRO ARNULFO TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235660 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA CARDONA ISABEL PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINGETEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235662 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TOMILLO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235663 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO BELTRAN GIOMARA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO SANTANA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MY SPACE CHANG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIERRA DE CORREDOR AURA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235668 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BERNAL CASALLAS ARLEY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RINCON NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y ASISTENCIA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235671 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL BOYASENCE  M.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA DOÑA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASESORIAS DISAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235674 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GONZALEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUMBA Y RON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS RENTERIA JOSE FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235678 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO AGUILERA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOMBANA DIAZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑA CAMACHO ELSA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235684 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STILO'S NIVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235687 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUARTAS CHAPARRO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE DE ANDRES 1971 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235689 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN ARENA AMERICAS OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ ROMERO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTOSONRIA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANDOVAL VALENCIA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINZON MURCIA MILAN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIO ARTE GALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DULCES MAFALDA A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235696 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ PACHECO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MAIN KAMPF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YEIAYEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BOTACHE SANCHEZ EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVATAR GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235701 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVATAR GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235702 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVATAR GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235703 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVATAR GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235704 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DE BILLARES LAS AMISTADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ CARVAJAL LADY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE GUILLE NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235707 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CARVAJAL LYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA EL JARDIN DE DARLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIETO APONTE MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO GARFIELD YSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES HELENA ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VENTURE & DEVELOPMENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VENTURE & DEVELOPMENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERDISCOL COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235716 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICEO PEDAGOGICO LATINOAMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFITIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPANELAS L.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA MARGARITA  A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA GARZON HELBERT ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARIANA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON CORTES JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ACACIAS (META).
 
CALZADO TATO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235725 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARGANDO IDEAS EN ESPACIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANADERIA MARILUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235727 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAINTBALL PAINTKILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO CALAMARES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVA HERRERA LUIS ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235730 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
YASUAR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235731 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINA LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235732 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SANTA LUCIA HOTEL BOUTIQUE SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235733 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS ALVAREZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO MOTOCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235735 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRATEGIAS MOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235736 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUMBA Y RON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235737 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALINAS ZORRILLA IVAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUERRERO TRUJILLO JOSE ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MONSALVE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA LA FUENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES OVALLE ISMELDA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES OVALLE ISMELDA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BBC MUNDO INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BBC MUNDO INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROYECCION GRAFICA IMPRESIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235746 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ REINOSO DORIS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235747 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE ARTESANAL SARA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235748 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA AUDITORES S&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMARIA AUDITORES S&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTADOR DE COMBUSTIBLES EN GENERAL SALINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235751 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXCELENTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFARO LOPEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAZZ MODA A TU ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO SALGADO JOSE SIMPLICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA NOPE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIASUS GALVIS MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BELTRAN LUIS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA DE TODITO SOFI Y SAMU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO MELO GREGORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN CASTAÑEDA NOHEMY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOURMET PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN DE CALZADO THONYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS QUINCHE JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ZAPATOS DE KEVIN Y PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GREEN LINE COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE CHICA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE CHICA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN WILLANS DAIRO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTABLECIMIENTO LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA PIÑATERIA Y VARIEDADES JULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON PUIN MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTY BURGER CM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES NOGATH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTALORA AVILA JAIME WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTICONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235778 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BEAUTI MODA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAJES Y COLISIONES MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STERLING MORA ROBERT ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS Y MONTAJES W M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235784 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑOS DE COLECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235785
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLEN BURGOS GUILLERMO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOTTOM UP IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA MALAGON LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SOL DE LA NOCHE SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUSION & FLAVORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235792 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA FRESA Y MIEL L.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO CIFUENTES ROSDERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN MENDEZ RAUL EVENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA ROOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUPLARQ OBRA Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235799
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARNE FINAS EL NOBILLO W R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFARO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFARO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANDRAXX BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIQUE ESQUIVEL LILIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARIEDADES MARIA JOSE LYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RAMIREZ JHAMMES VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASSO ARRECHEA MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASSO ARRECHEA MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN FERNANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS MORENO NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIAS ANKLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ANKLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGEL JIMENEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDENTIDAD CULTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDENTIDAD CULTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDENTIDAD CULTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDENTIDAD CULTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VARIEDADES FIERRO F 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAGON CARDENAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES GALINDO MARTHA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSTERIA BAR RESTAURANTE LA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235822 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA SALAMANCA ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA GOMEZ ANGEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVILA GOMEZ ANGEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES FIERRO F 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTIMAR PYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA ORTIZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS HERRERA JOSE ROELANST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASHER PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235830 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DESECHABLES Y ALGO MAS L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES VELASCO ZEURI ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235832 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN MILITAR GONZALO JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235833 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE MIER MANCINI JULIANA MARGARITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235834 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINTURAS Y COSMETICOS MARCAS Y ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SANCHEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ SANCHEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISCO BAR BLACK AND WHITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON ESPITIA WILSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISIONARY TRADE STRATEGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA E. FUQUENE F. LITEFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235841 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FUQUENE FORERO EURIPIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA MORA FERNWEY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARYS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235845 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAEZ VALBUENA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO INVERSOR G24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235847 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALDONADO ARRIETA DEISY NAIROVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREA PUBLICIDAD  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOPARTES CAR MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO ACEVEDO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUETERIA FOTOS Y FOTICOS IMAGEN FOTO COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03235852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTELO FAJARDO JULIO ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA ROCHA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA ROCHA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERES ANYI MINIMERCADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.




PEÑA PIÑEROS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235857 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235858 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ HOYOS CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L´OASI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GIRALDO VALENCIA JOHNATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO DE TEJO LA AMISTAD M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HENAO MARTINEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANTEL NUEVA GRANADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑEDA PULIDO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL PAISA FH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAROBA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRUPO SHALOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235870 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA COBOS ANGIE LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO HERRERA OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA Y FRUTERIA ALMIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIVERSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS DE SALUD OCUPACIONAL DELTA A SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS PEREIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235876 DEL




CORTES ROJAS GREGORIO NACIANCENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORAZON VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235878 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAZON VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235879 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ ROMERO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA KATMIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CORAL OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRIGO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




BRIGO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MONTERO LEGUIZAMO YUDI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMUNICACIONES J.W. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINDOLA DE ROA POLICARPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES & PINILLA ASESORIAS INMOBILIARIAS JURIDICO EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




OXALC ELECTRONICA E U Y CUYA SIGLA SERA OXTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OXALC ELECTRONICA E U Y CUYA SIGLA SERA OXTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA TACUMA ROSA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PI PROYECTOS & INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PI PROYECTOS & INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA PAOLA ROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA Y PAPELERIA SAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAS JIMENEZ CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & C CONSULTING SAS P & C CONSULTORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & C CONSULTING SAS P & C CONSULTORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VARIEDADES ZAFIRO C.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y LAMINAS FRANGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USECHE RODRIGUEZ GRICELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROBAYO PESILLO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DOÑA GRICELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVISTAS Y GUIAS AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235906 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03232599 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01767859 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE SE INDICAN TRES VALORES
DIFERENTES PARA EL CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON RUIZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINZON RUIZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ LONDOÑO WISTON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ GOMEZ CESAR YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235912 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REGALOS ARTE Y PELTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REGALOS ARTE Y PELTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REYES MOYANO MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES SPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAIZAN AGUIRRE WILSSON ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235917 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE ALEJO M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASABELLA LIMPIO COMO QUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES  GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DE LA ZAPATILLA GILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235921 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS FREDY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ ARANGO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKY COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2142    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235924 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA LOPMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LLANO STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235927 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235928 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235929 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA USEDA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DACRI TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ ARAUJO ANYI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RAMIREZ ELCY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUIZ RAMIREZ ELCY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO SAMANA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA PAISA DE LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑATAS Y DESECHABLES ANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA C & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL OTALORA VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUERRERO LUIS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CRONUT S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA PAYAN & JIMENEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA PAYAN & JIMENEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURAN ROJAS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMIS R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235946 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA TABU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235947 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA LOPEZ RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO MONSALVE DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSUE CARDENAS INGENIERIA Y COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
 DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235950 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
03232941 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01767985 DEL LIBRO 09 TODA VEZ
QUE EL VALOR COBRADO DEL IMPUESTO DE REGISTRO NO CORRRESPONDE AL CAPITAL
SUCRITO..
 
GONZALEZ CLAVIJO MILT ON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA HERNANDEZ SERGIA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIFRUVER MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCOM@M4.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ROMERO GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MORENO LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS VEGA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235957 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MERCEDITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03235958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PABON SIERRA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENESIMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235960 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVA CALDERON JAIME ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235961 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DULCES Y JUGUETES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235962 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS BELTRAN SOL ADRIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235963 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO SOTO HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTTA HERNANDEZ OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVARTE PAPELERIA LIBRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235966 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GONZALEZ ARIAS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235968 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRP INGENIEROS S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235969 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HURTADO PARDO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CONARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03235971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D MOTTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03235972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD DE KENNEDY ACTA  No. 0174    DEL
20/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
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27/09/2013, BAJO EL No. 03235973 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA.
 
CARREÑO CARRILLO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARKETING FARMACEUTICO C&. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCAS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RIAÑO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235977 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RIAÑO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J.C PRODUCCIONES E IDEALES BANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235979 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SOTO AGUDELO LINA NOREIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIADO CHAVES JAVIER LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA DE CALDERON MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO DIAZ REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAHONA IBARGUEN FERMIN 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MOTO RACING H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ ROMERO EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SURTI CALZADO SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOACCESORIOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUITRAGO MERA SANDRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIMERCA MI PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235990 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TERRANOVA COMUNICACIONES JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL GRANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03235992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UBAQUE NIETO FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03235993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLYAGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235994 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANOS P&J S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235995 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANOS P&J S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235996 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANOS P&J S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235997 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANOS P&J S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03235998 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENTA INMOBILIARIA HERMANOS GARCIA ARANGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/09/2013, BAJO EL No. 03235999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HITRAVEL COLOMBIAN TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HITRAVEL COLOMBIAN TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ JARAMILLO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA FUENTES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL CASALLAS HECTOR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA 5 ESTRELLA H .A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PULIDO TORRES NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE PIPE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO MARINO FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS DE CUBIDES ASCENSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAGE BTL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUTZ PEÑA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236011 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO 2 ZARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORROLEDO PINEDA ERICK GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRISMA ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236014 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO 1 J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLMARKET CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236016 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CI PROVEEDORA LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA ARTESANAL TAIRONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236018 DEL




RAMIREZ POSSO ANA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERMOR SOLUCIONES Y SERVICIOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIERRA DE ORO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA JIMENEZ MIGUEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUICIVIL INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUQUENE QUINTERO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANMIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTIZ GARNICA NORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES SALOME NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OASIS CAR WASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO PINTO R.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO RANGEL PEDRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SATIO PAISAJISMO Y AGRONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236031 DEL




CREACIONES SARALY S A S ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236032 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAVA MARTINEZ LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PROGRESO FUTBOL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES DELGADO JOSE ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA RIVEROS GIOVANNI ESTIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA CARDONA YANED MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SONZA BLANCA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONFECCIONES SALOME SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO CASTILLO DAVID ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOCARGA_LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOCARGA_LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLLAVES LOS ESPECIALISTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO SALLAS YIMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO LA ARBOLEDA FLORIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA ROJAS JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES URIVER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES URIVER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE PINTURAS JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLALBA RINCON GUSTAVO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATTO NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236053 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CARDONA JOSE ALGUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BPO PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236055 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MASIISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
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03236058 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ FAJARDO YEUDIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ HERNANDEZ EDISON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SAENZ FERNANDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA PERLA DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES JOSE JOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVITECA LA PANTALLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO PARDO JOSE OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA SALAZAR DIEGO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA SALAZAR DIEGO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PILATOS NIZA 296 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MUEBLES SG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUEBLES SG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES SG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES SG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREARTIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREARTIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UPS ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236076 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOME FACTORY S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HOME FACTORY S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236078 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236079 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236080 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEXAS FAST FOODS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236081 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ NIÑO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO RINCON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
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03236084 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIEZADMENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BLANCO PAULA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADOS ORTIZ JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELULARES.G.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE




CORDERO GALVIS HELI YIMMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEFZIBA FLOWERS TRADE SAS ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SWEWOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPITO S HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOAIZA  CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROL PRECISION CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROL PRECISION CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KONECTA CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES URREGO JENNY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ PINEDA MANUEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PINEDA MANUEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO LINATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO GARCIA JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO GARCIA JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SABOGAL JIMENEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASION FUTBOLERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ MONICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZACONFORTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236118 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZACONFORTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236119 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ TRUJILLO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO




PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA PAEZ JORE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOCK PAINTBALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL HUELLITAS DEL SABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236130 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLIVERO OLIVEROS DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DYCSA COLOMBIA S L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYCSA COLOMBIA S L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYCSA COLOMBIA S L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYCSA COLOMBIA S L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BURBANO PARRA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236137 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BURBANO PARRA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA PAEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO MARIA MYRIAM FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DYCONTACT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYCONTACT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYCONTACT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DYCONTACT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LOS LABRIEGOS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236145 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS VEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DELGADO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A S SIGLA IECSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A S SIGLA IECSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A S SIGLA IECSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
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BAJO EL No. 03236150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A S SIGLA IECSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ RUBIO MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN TENIS 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRERA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERCAN TENIS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236155 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA COLOMBIANA AMBIENTAL I C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.




BARRERO CONTRERAS GUILLERMO ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ANIRAC S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ANIRAC S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL SEMILLERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236160 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
M & C URBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236161 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MTZ INGENIERIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO




MTZ INGENIERIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236163 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MTZ INGENIERIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236164 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA COFFENET.ELIZ@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN VARGAS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236166 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIELES MONACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUATIVA MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMSANTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236169 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KERAUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KERAUNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA AGUDO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA VERTEL GIOMARIS ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ ANA MILDRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTANA DUCON MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN CARRIZOSA UMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
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03236176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN CARRIZOSA UMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUAN CARRIZOSA UMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTEGON LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGON LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236182 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAMCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236183 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236184 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARON JOSE FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIMENEAS EL TIZON ROJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236186
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DEL PSICOTRAUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236187 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR GALLISTICO EL GALLO NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORCHO GALARCIO LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERMUDEZ RODRIGUEZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADA BERRIO FERNEY JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SODIBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS MARESKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236193 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANDA VANEGAS DORIS AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUKIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAFLA BURBANO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDOSO GONZALEZ EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDOSO GONZALEZ EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CONVIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236199 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA CONVIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFIMUEBLES RADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOMEN FASHION WOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARVIDRIOS 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVIDRIOS 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVHER CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVHER CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURAN DURAN ANA ALCIRA 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GLF VENTURE CANADA LTDA ACTA  No. 24      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236210 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHGC GESTION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHGC GESTION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SATIC LTDA ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236214 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
BELTRAN JOSE DE LOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOP HAIR KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236216 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LESMES HERNANDEZ YADY VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LESMES HERNANDEZ YADY VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ DORADO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE AREPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES SAMOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236221 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SAYURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236222 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BASTO QUINTERO OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS OLIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H.B TRAIDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
H.B TRAIDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROBAYO CHERREZ NELSON RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTEMPORARY MUSIC SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTEMPORARY MUSIC SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REPRESENTACIONES RAMIREZ ISAZA SAS ACTA  No. 009     DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236230 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y SUMINISTROS JF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y SUMINISTROS JF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIGITARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236233 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FINCA S FOODSTUFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINCA S FOODSTUFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FINCA S FOODSTUFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINCA S FOODSTUFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON RODRIGUEZ LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHENELLGRAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MTZ INGENIERIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236240 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEERLIN CIGARRERIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE ABAD JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR ALARCON JHON ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ GOMEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA DIAZ ELEXI ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET' S STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE GOMAS FRUGOMAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236249 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE GOMAS FRUGOMAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRIDEPOSITO EL PROVEEDOR GH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRRIA Y BAR PUNTO FRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS PINEDA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES PUNTO HOGAR Y.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS OSORIO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAPUCHONES LTDA EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPUCHONES LTDA EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO GUZMAN HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA E'XODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR GERONTOLOGICO LA PUERTA DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIACHI EVOLUCION 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES AMORTEGUI ROSA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SILVA ESLAVA WILSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA POSTE CAIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL CORONADO MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS Y POLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA SANTIAGO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SIERRA JESUS ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEON CARDENAS TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA DUSSAN MAYERLY ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236271 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236272 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON CARDENAS TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236275 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACADEMIA MUSICAL AMA MZM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE ACEVEDO ALBERTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ VILLAMARIN LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA LEGUIZAMON JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOPARTES DUQACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS PAISAS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR VENGA Y SE TOMA UNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUQUE GARZON MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORMASTER IMPRESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORMASTER IMPRESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA SAS PRIMERA DE MAYO 2 ACTA  No. 025     DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236286 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
RIVERAGRO CR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236287 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GLOBO TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236288 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GLOBO TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236289 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO P & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RINCON MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAMPLONA FELIX JOHN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SUSAN MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAENZ NIÑO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA`BEBERTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPROTRANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABLETAME S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKADO FRUVER EL BODEGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES Y ACABADOS EN MADERA LEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDOZA MORA JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y LOGISTICA ALIRIO MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUEDA PEDRAZA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA & DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236303 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO PALACIO DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE ESPECIAL ORIENTADO A LA SALUD AL DIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE ESPECIAL ORIENTADO A LA SALUD AL DIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ DURAN EDITH ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRISEL BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTENO HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCUADERNACION ALDUR - ERD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PICO ELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRIL CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTURA  Y TELECOMUNICACIONES SAS ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA  Y TELECOMUNICACIONES SAS ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDOFERMA DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL ENCANTO C. P . A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLPACKING SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236317 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA..
 
NET PHONE CONNECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORDA GOMEZ INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236319 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE BELLEZA LA CREACION DE TALENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.




REAL RODRIGUEZ STALIN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA BLANCA SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236322 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOTACIONES BOGOTA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CI COMERCOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236324 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COSTANERA CARNES PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART CC S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




SMART CC S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMART CC S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236328 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART CC S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236329 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ MALDONADO YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236330 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA MUÑOZ JAVIER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXXURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236332 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TECONT TECNICOS CONTABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236333 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236334 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHORQUEZ PEÑA ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YARA CARDONA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236336 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADRIDOS Y MAULLIDOS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236337 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADRIDOS Y MAULLIDOS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B 3 CONSULTING GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COSTANERA CARNES PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236341 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ATLANTES SERVICIOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLANTES SERVICIOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATLANTES SERVICIOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATLANTES SERVICIOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO PASO' S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236346 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA AGUIRRE LADY VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUIVIDRIOS Y CONSTRUCCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUIVIDRIOS Y CONSTRUCCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LONCHI FIESTAS M D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YALEYKER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARPIO PALMERA SILVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO  FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA IBP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUACABADOS PMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRACIONES RUBIO CARO S A S ACTA  No. 9       DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ANDISOFT LTDA SIGLA ANDISOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDISOFT LTDA SIGLA ANDISOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PACHECO CORREA EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H NATURE S BOHM EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINARES HOLGUIN HELTON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAITON GOMEZ ARLEY ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO DIAZ ROSA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA SIERRA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DEPORTIVO REAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVEX JE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236367 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NBCOMP S A S CON SIGLA NBCOMP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NBCOMP S A S CON SIGLA NBCOMP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOFF BAR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVILASER MARROM LIMITADA SIGLA MARROM LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVILASER MARROM LIMITADA SIGLA MARROM LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPRESA DE VIGILANCIA KANZAS SECURITY  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE VIGILANCIA KANZAS SECURITY  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAB TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAB TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIKOMILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236377 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOSA GOMEZ LISANDRO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA GOMEZ LISANDRO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OFTALMOVER QUIROFANO 622 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORROS Y TELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORROS Y TELAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236382 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFARO GONGORA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA DE RUIZ MARIA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEKINAH MOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRACIN BARRERA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO DIANA PAOLA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO DIANA PAOLA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES WM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 23/04/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORERA ABATUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGEMTRANSPORTES SAS ACTA  No. 10      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236391 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA.
 
ARREGLOS Y COSTURAS NEEDLEWORK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236392 DEL




TARAZONA OVALLE MAURO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ PUENTE MARIA CLAUDIA HERMINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236394 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUSTODIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236395 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS NARVAEZ HEYNER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE GONZALEZ JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AULEN PHARMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236398 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FABRICAS DE AREPAS H Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AD HOC SYSTEMS S A S ACTA  No. 03      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHAVEZ MORENO NORMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236401 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIM SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIM SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOTO NIKONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA PINEDA LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AJ RENTATURRISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236406 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA GOMEZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I COMERCOL LTDA ACTA  No. 25      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236408 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
GOMEZ NOSSA IVAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO CANASTEROS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA ENCISO LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236411 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO RODRIGUEZ LIZ YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA F M O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ CELIS LADY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA CARDENAS MERY ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIVE HEALTHY MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KALET JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DUENDE DE LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KOBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236421 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIFUENTES CORTES CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTANA DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OXFORD EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALFONSO FRANCO DARIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO FRANCO DARIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARENAS ARENAS MARIA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIAS Y CALCETINES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAPITOL INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAPITOL INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YA CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE




KODE JEANS N° 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236433 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BDO CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236434 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL VALOR SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236435 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASAS PEREZ ABEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPEED WIRELESS NETWORKS  S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORERA ABATUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA PARTY & TOYS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236439 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARMO AGROALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236440
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LEADS4SALES COLOMBIA SAS SIGLA L4S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADS4SALES COLOMBIA SAS SIGLA L4S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEADS4SALES COLOMBIA SAS SIGLA L4S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEADS4SALES COLOMBIA SAS SIGLA L4S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEEPERS CONSULTING SAS ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ROJAS LOPEZ MARIA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS LOPEZ MARIA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA BAR DONDE VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPAQUES LEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236449 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR DE MOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236450 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTO RAPPE BLANCA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ALDANA RAFAEL GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236452 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ALDANA RAFAEL GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA LATORRE MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARU V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARU V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIMAXCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TRIANA BLANCA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PASTELERIA SABORES Y RICURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PASTELERIA SABORES Y RICURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOSCOSO BARRERA AURA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236461 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO LIDER EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BASTOS SUAREZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SODIARK CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SODIARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SODIARK CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SODIARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
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No. 03236465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DOMICILIOS DOÑA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUNTO CAÑAVERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON GUTIERREZ JOSE SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ URIBE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236471 DEL




INFORMACION GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236472 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOR DE LOTO MEDICINA ALTERNATIVA... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑA DE AVILA LILIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑO MAHECHA YOS MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER DEL ORIENTE RO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL RV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COGOLLO CARO ELOIRA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GUZMAN MARTHA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS COLOMBIA PEDRO CORREALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DERECHO DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DERECHO DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA YOSMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUINCHE GALAN JUAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA MARLY STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMHAFIL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMHAFIL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA GUILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENTIDO VERDE S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBANO TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRANS SILVA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ FULA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO BONILLA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA Y SERVICIOS CARREVAL S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236495 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URBANO INTERIORES. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C Y C CASTILLO ASOCIADOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FLOR DE LOTO MEDICINA ALTERNATIVA... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236498 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIMPLEX TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMPLEX TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BAR J Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K GENERAL FIBERS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236502 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ INGENIEROS LTDA GOIN LTDA - ACTA  No. 005     DEL 14/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SOACHA OTENA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOACHA OTENA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIENTIFICA COLOMBIANA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 20/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236506 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ ANGULO IVONE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO BRASA JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS VEGA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DE AMPARO V FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236510 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑALOZA MIRANDA LEYDY KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARVAJAL HERRERA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN Y CAFE SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DELGADO CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANMARTECH IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANMARTECH IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANMARTECH IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIGARRERIA MI DULCE CARAMELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PEÑARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO OLGA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECREACION FINCA EL ALTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUAVIVA  MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236523 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRANERO LUZ Y VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE CAFE BAR LA PLAZA DE MARIA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236525 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROMERO TAMAYO SANDRA INDIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INOXIDABLES MARROQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SACRAMENTO STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SACRAMENTO STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SACRAMENTO STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SACRAMENTO STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET JOSHUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR CLAUDIA LILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTIAGO DE VELASQUEZ ANA DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236535 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOLSITOS LILIAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIVELSO DURAN MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINCON ACUÑA YESID ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S A SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No.
02105   DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERHUMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236540 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES MOLINA RUTH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN CARRANZA DIANA GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADAMES LONDOÑO MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LUCERO BAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MECATO DEL GATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ SANCHEZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS MARROQUIN CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ HERNANDEZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE COLCHONES INNOVAFLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EXPRESS CRUGALID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LECHONERIA EL CERDITO FIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA GARCIA LORENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLECTIVO ARTISTICO Y CULTURAL INNOVART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VINARTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA SAAVEDRA CARLOS ARIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236556 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS SOLER WILMAR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DONDE SANTI COMIDAS RAPIDAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APROVISIONAMIENTOS ESCOLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOYACA BERNARDA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236560 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
EN LA ESQUINA NOS VEMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA FINCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONOSERVICIOS WIDAS COM EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONTENEGRO RUIZ HECTOR LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUDOVIC REVEIZ Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236565 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
AGROFRUVER A G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANMARTECH IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELA RIOS ANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES SAN LORENZO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PI PROYECTOS & INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PI PROYECTOS & INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZAS CASAS ANDREA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CHAVES CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CHAVES CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACLID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236575 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS DIAZ FERNANDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVOLUTION J C TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA ROMERO ARISTODEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORT NUTRITION'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES HEMSLEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GOMEZ GEORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SODIARK CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SODIARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236582 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDIPET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO




TORRES QUINTO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLAMADAS @COPIAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS FONSECA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ NIÑO FLOR NELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA BELLA DONNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236588 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BACILOS BARRA Y TANGA BAR DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRAN LEON AIDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO




HERRAN LEON AIDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236591 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRE DEPOSITO  ARENAS Y GRAVAS DEL SUR Nº 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LILIAN SIMBAQUEBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEKOTEC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEKOTEC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEKOTEC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NEKOTEC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LISIM INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHIMUEL CACHIMUEL JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACHIMUEL CACHIMUEL JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARROQUIN VIRGUEZ LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMCOLUJOS 4 X 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA MOSQUERA ALAN ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOSQUERA MOSQUERA ALAN ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CF&T ABOGADOS ASOCIADOS SAS Y GIRARA SOBRE LA SIGLA CF&T SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CF&T ABOGADOS ASOCIADOS SAS Y GIRARA SOBRE LA SIGLA CF&T SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARPE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236607 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ PEDREROS JHON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA GRAN COLOMBIA ARTESANIAS SIN FRONTERAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA GRAN COLOMBIA ARTESANIAS SIN FRONTERAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACOSTA OSPINA JESUS MARIA OFICIO  No. 026399  DEL 11/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236611 DEL LIBRO 15. CONTRA
LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL
FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y




RG INNOVACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 22/08/2013,
 NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MUÑOZ MARTIN LYDIA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO LINARES GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA  NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA LOS ANGELES 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLON LOAIZA DANIEL YOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236620 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES GOYITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN OIL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN OIL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAND REALTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROJECT FURNITURE STUDY DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236625 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENLACES Y ESTRUCTURACIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENLACES Y ESTRUCTURACIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ENLACES Y ESTRUCTURACIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BALCEROS DUQUE YENY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL RINCON DE LOS ENAMORADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL RINCON DE LOS ENAMORADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC COMMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRANCO MONTOYA IRIS MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADERAS DARRAYAN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236635 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CAÑON GLORIA NELLY FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236636 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES ORTIZ ERIK ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEB COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EBENNEZER TIENDA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO TRIANA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ORIGAMI PROYECTOS S A ACTA  No. 17      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VERGARA OSORIO ROBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERGARA OSORIO ROBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA JUNGLA TENNIS SPORT STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SVI PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236645 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VERGARA OSORIO ROBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERGARA OSORIO ROBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GLOBAL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR PEQUEÑO CHAPORET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA QUINA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADVICE CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236654
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION MONTAJES ELECTRICOS E ILUMINACION SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236655 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
AVELLANEDA FUENTES MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D&A ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANCHEROS PEÑA JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MARKET - LA CASA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL




MONTAÑEZ QUIÑONEZ ANYI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES RODRIGUEZ FREDY REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPACTO GLOBAL COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO JUEGO EDDIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236664 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO RINCON ALBA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS LA ESPAÑOLA JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLERO MERCADO OSCAR RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANJUAN CONTRERAS TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236671 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/27.
 
BILLY COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA TIENDA DE OSCAR SABOR COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236673 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FARMA NANCHISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y COLCHONES EL VERANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236675 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MINIMARKET LA SEGUNDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236676 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL SUAREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BICICLETERIA MONSTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ROJAS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




DISAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARS NOVA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARS NOVA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTIABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236685
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVERDE TABARES HUGO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TORRES JENNIPHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUTIERREZ ROA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236688 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ ROA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236689 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO YOYOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO FUENTES LUIS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE ORTIZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236692 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUBUMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO




GARZON VEGA HERNAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADSUM GLOBAL TALENT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOFTDREAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGELVIS MARQUEZ JOSE HARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HELENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




MANGRA EXPRESS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANBARSEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORENO WILSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKALA PRODUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO MONRROY ANA YIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BACK TO SPIRIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin jnu DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236706 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LUBRICANTES SIBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA ANTONIO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVELIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236709 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MINITEJO EL PACHUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236710 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MONTAÑA ELVER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTESEG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTESEG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236713 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACAPULCO INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINE DEL MUNDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINE DEL MUNDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ CASTRO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA DE CANCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236719 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CUIDADO HUMANO S A COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILAR RODRIGUEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS MERCANTILES VILLANUEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONGORA ZAMBRANO NATALIA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORREDOR SALAMANCA SEGUNDO HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYESA DE COLOMBIA ADVANCED TECHNOLOGIES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MADERARTE CARPINTERIA ARQUITECTONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236727 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MORENO FREDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HELIA LTDA SIGLA C I HELIA LTDA ACTA  No. 003
  DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 03236729 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SARMIENTO MENDIETA GERMAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236730 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANOS CARDOSO JOSE ALADIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA FORERO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CABAÑA DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO LLANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILOS Y AMBIENTES A&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236735
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHADA SUAREZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 03236736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARUM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAIA VITARE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236738 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAIA VITARE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HIDROSANITARIAS P B C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236740
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3ENERGY SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236741 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOESTRIBAS Y MADERAS DAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OMC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATAPLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236744 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUMEDU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETHEL EXPRESS ACEH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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C.I. AGROFORESTAL Y GANADERA AKANAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
JOSE VIVERO S SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236749 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOCIONES INTERAMERICANAS DE INVERSION PRINTER LIMITADA ACTA  No. ______ DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 03236750 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AMERICAN SPORT J.S SAS ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES PHARKETING LTDA ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS




INMOBILIAIRA H&N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 03236753 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEMOLICIONES JUVENAL SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1959    DEL 30/08/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIQUORY DELIVERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
03236756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013,
BAJO EL No. 03236757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CONTINENTAL BUS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 04/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00001809 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE   FIDUCIARIA COLPATRIA Y CONTINENTAL BUS S A , EXPRESO BOLIVARIANO S.A Y
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CB&S S.A EN EJECUCION DE ACUERDO DE
REESTRUCTUTRACION, INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00000391 DEL LIBRO XX. .
 
EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. 3       DEL 04/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00001810 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO  FIDUCIARIA COLPATRIA Y CONTINENTAL
BUS , EXPRESO BOLIVARIANO S.A. EN EJECUCION DE ACUERDO DE REESTRUCTUTRACION Y
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CB&S S.A. INSCRITO BAJO EL REG.
00000375 DEL XX.
 
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CB&S S A CB&S S A PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION ABREVIADA
CB&S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 04/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00001811 DEL LIBRO 20.
MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO CONTRATO ENTRE FIDUCIARIA
COLPATRIA Y CONTINENTAL BUS , EXPRESO BOLIVARIANO S.A. EN EJECUCION DE ACUERDO
DE REESTRUCTUTRACION Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CB&S S.A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DESARROLLO Y GESTION DE LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230543 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DESARROLLO Y GESTION DE LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230544 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA AMAZONIA QUE UTILIZARA LA SIGLA ACT COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230545 DEL LIBRO I. LA ESAL DE LA
REFERENCIA AUTORIZÓ LA FUSION DE GRANT THORNTON ULLOA GARZON & ASOCIADOS  Y
FAST & ABS AUDITORES Y NOMBRA COMO FIRMA AUDITORA DE REVISORIA FISCAL A GRANT
THORTON FAST & ABS AUDITORES.
 
EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA AMAZONIA QUE UTILIZARA LA SIGLA ACT COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230546 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
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REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230547 DEL LIBRO I. LA ESAL DE LA REFERENCIA AUTORIZÓ LA FUSION DE GRANT
THORNTON ULLOA GARZON & ASOCIADOS Y FAST & ABS AUDITORES Y NOMBRA COMO FIRMA
AUDITORA DE REVISORIA FISCAL A GRANT THORTON FAST & ABS AUDITORES.
 
FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230548 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00230549 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230550 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE BOGOTA SPORTS CLUB (CLUB INGLES) ACTA  No. XXVII   DEL 14/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230551
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA SOCIAL CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA AMBIENTAL
CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA VEEDURIA CIUDADANIA CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA
DERECHOS HUMANOS ACTA  No. 11      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230552 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CORPORACION QUALITY SUPPORT MANAGER PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA Q S M ACTA  No.
11      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00230553 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION CLUB LOS LAGARTOS ACTA  No. 2503    DEL 04/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230554 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SIMON BOLIVAR FUSAGASUGA ACTA  No.
15      DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230555 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SIMON BOLIVAR FUSAGASUGA ACTA  No.
15      DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230556 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CORCRECIENTES ACTA  No. 001     DEL 07/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230557 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA




FUNDACION PARA EL DESARROLLO INNOVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230558 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INNOVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230559 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C ACTA  No. 088     DEL 11/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230560
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
230439.
 
FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL UNIANDINO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230561 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION RED COLOMBIA MODELO DE NACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230562 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230563 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE COMUNICACION  No. ______ DEL 27/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230564 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB ACTA  No. 1       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230565 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE SUS
ESTATUTOS. MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 15 ( CONVOCATORIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL), 22..
 
LA FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD HUMANA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230566 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO ACTA  No. 89      DEL 23/08/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230567
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA SUS ESTATUTOS, CREA LA FIGURA
DEL REVISOR FISCAL CON SUS FUNCIONES.  ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN TARSICIO ACTA  No. SIN NUM DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL




ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOANTONIA
SANTOS ACTA  No. 46      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230569 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO ACTA  No. 88      DEL 05/04/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230570
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JAIME ANTONIO PINZON EN REEMPLAZO DE JUAN
HERNANDO SAENZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO.  ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PROTECTORES DE LA FAUNA COLOMBIANA Y DEL MEDIO AMBIENTE APROFAC
ACTA  No. 28      DEL 11/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00230571 DEL LIBRO I. MODIFICA ARTÍCULOS 29, 42 Y 43
SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y CAMBIA COPMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO ACTA  No. 89      DEL 23/08/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230572
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES FIRMA AUDITORA. ACTA
ACLARATORIA.
 
LA FUNDACION PARA LA COMUNIDAD HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/08/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230573 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS ACTA  No. 0000031 DEL
18/03/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 00230574 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO  00036170 DEL LIBRO 51  EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE REFORMARON TOTALMENTE LOS ESTATUTOS (COMPILACION).
 
FUNDACION GESTANDO CAMINOS SIGLA FUNDACION GESTANDO CAMINOS ACTA  No. 004
DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00230575 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO,  LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
LOS ARTICULOS 34(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA),43 (FUNCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA),92,93..
 
FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL
No. 00230576 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION GENERACION COLOMBIA ACTA  No. AS-001  DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230577 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION JHON FILM PRODUCTIONS ACTA  No. 02      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230578 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y ARTÍCULO 47.
 
FUNDACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y APRENDIZAJE ACTA  No. 001     DEL
01/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00230579 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00230511 DEL LIBRO 51 EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA TAMBIEN REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION METRO RECREO CUYA SIGLA SERA ASMERE ACTA  No. 13      DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00230580 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA SIGLA
FUNDACION CORAZON VERDE ACTA  No. 24      DEL 05/03/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230581 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CAMILO ENRIQUE CONGOTE HERNANDEZ
EN REEMPLAZO DE VICTOR MANUEL FONSECA BUENO Y DANIEL ESPINOSA CUELLAR EN
REEMPLAZO DE JUAN MANUEL PRIETO MONTOYA, COMO MIEBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
ASOCIACION INTEGRAL DE TELEVISION CHIPAQUE ACTA  No. 001     DEL 08/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230582 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA GESTION PUBLICA ACTA  No. 2
 DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00230583 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION MIS ARTESANOS.COM ACTA  No. SIN NUM DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230584 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
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FUNDACION V-STROM BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230585 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CLARETIANO DE BOSA ACTA  No. 017
  DEL 16/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO
EL No. 00230586 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS AGRICOLAS SOSTENIBLES
RODRIGUEZ TRIANA CUYA SIGLA SERA FUNROTRI ACTA  No. 004     DEL 30/06/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00230587 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION VIVATMA ACTA  No. 03      DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230588 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION JOSE M SHALOM ACTA  No. 6       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230589 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 22
(QUORUM), ELIMINA CARGO REVISOR FISCAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. .
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FUNDACION GRACIAS ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230590 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION AZUL DE COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 01/06/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230591
DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTÍCULO 6 (CREA JUNTA DIRECTIVA) Y ADICIONA ARTÍCULO 22 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION AZUL DE COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 01/06/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00230592





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092636 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL, CULTURAL Y FOLCLORICA FIDELINA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092637 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
CINE CONTRACORRIENTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092638 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL CULTURAL Y FOLCLORICA TRAMPA VALLENATA CON SIGLA TRAMPA VALLENATA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092639 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL CULTURAL Y FOLCLORICA TRAMPA VALLENATA CON SIGLA TRAMPA VALLENATA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092640 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
FUNSALUD Y VIDA PARA TODOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092641 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE AHORRO Y
CREDITO EMPLEADOS DE TIPIEL SIGLA FACET  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092642 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO FUNBIDEC  DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 00092643 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO FUNBIDEC  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092644 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES EN EL SECTOR DE ALIMENTACION
COLOMBIANO PARA LA PROSPERIDAD Y EL PROGRESO COOPROSPERAR C T A SIGLA
COOPROSPERAR C T A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00013551 DEL LIBRO III.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES EN EL SECTOR DE ALIMENTACION
COLOMBIANO PARA LA PROSPERIDAD Y EL PROGRESO COOPROSPERAR C T A SIGLA
COOPROSPERAR C T A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00013552 DEL LIBRO III.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES EN EL SECTOR DE ALIMENTACION
COLOMBIANO PARA LA PROSPERIDAD Y EL PROGRESO COOPROSPERAR C T A SIGLA
COOPROSPERAR C T A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00013553 DEL LIBRO III.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES EN EL SECTOR DE ALIMENTACION
COLOMBIANO PARA LA PROSPERIDAD Y EL PROGRESO COOPROSPERAR C T A SIGLA
COOPROSPERAR C T A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00013554 DEL LIBRO III.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPVALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00013555 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD LTDA SIGLA FECOLSE ACTA
 No. 26      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00013556 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD LTDA SIGLA FECOLSE ACTA
 No. 26      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00013557 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A CORABASTOS ACTA
No. 619     DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/09/2013, BAJO EL No. 00013558 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL:  GERENTE.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS SIGLA COPIDROGAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/09/2013, BAJO EL No. 00013559 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.






5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
RENOVACION POLITICA SOCIAL COLOMBIANA ACTA  No. 1       DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/09/2013, BAJO EL No.
00000451 DEL LIBRO IV. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.




5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
